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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
Th~ p r i m a r y  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  d e v e l o p  a  m o d e l  c o m m u -
n i t y  org~nizing p l a n  f o r  p e r s o n s  w i s h i n g  t o  e s t a b l i s h  a  g r a s s r o o t s  
c i t i z e n  a c t i o n  o r g a n i z a t i o n .  E x i s t e n t i a l  i n  n a t u r e ,  t h i s  m o d e l  w i l l  
b e  g e a r e d  t o w a r d  e a s y  a n d  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n ,  i . e .  a  " c o o k b o o k "  
a p p r o a c h  t o  t h e  p r o c e s s  o f  o r g a n i z i n g  a  c i t i z e n  a c t i o n  o r g a n i z a t i o n .  
A  s e c o n d a r y  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  p r o v i d e  s t u d e n t s  a n d  b e g i n n i n g  
c o r r m u n i t y  o r g a n i z e r s ·  w i t h  a  b a s i c  t h e o r e t i c a l  a n d  h i s t o r i c a l  o r i e n t a -
t i o n  b y  w h i c h  t o  u n d e r s t a n d  t h e  f i e l d  o f  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n .  
T h i s  s t u d y  w i l l  a d d r e s s  i t s e l f  t o  t h e  g r o w i n g  p r o b l e m  o f  c i t i z e n  
a p a t h y  a n d  t h e  i n d i v i d u a l ' s  i n a b i l i t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a n d  i n f l u e n c e  
t o  a n y  s i g n i f i c a n t  d e g r e e · p u b l i c  a n d / o r  p r i v a t e  p o l i c i e s  w h i c h  a f f e c t  
t h e i r  l i v e s .  C o n t e m p o r a r y  s o c i e t y  h a s  b e c o m e  s o  o r g a n i z a t i o n a l l y  
c o m p l e x  t h a t  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  i s  b e i n g  c a r r i e d  o u t  t h r o u g h  
a  r i g i d  b u r e a u c r a t i c  s t r u c t u r e  w h i c h  i s o l a t e s  a n d  r e m o v e s  t h e  i n d i -
v i d u a l  f r o m . a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n .  W h e t h e r  t h e ' s i t u a t i o n  i n v o l v e s  a n  
i n d i v i d u a l  p r o b l e m  s u c h  a s  a c c e s s  t o  d e c e n t  h o u s i n g ,  o r  a  b r o a d e r  
~ 
s t a t e  l e v e l  p r o b l e m  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  o r  p u b l i c  u t i l i t i e s ,  t h e  
i n d i v i d u a l  a p p e a r s  t o  b e  p o w e r l e s s .  
I n  a d d i t i o n  t o  i t s  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n ,  t h i s  s t u d y  w i l l  
p r o v i d e  t h e  r e a d e r  w i t h  a  h i s t o r i c a l  a n d  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  o f  
2  
c o m m u n t t y  o . r g a n t z a t t o n  w h t c h  e n c o m j ' a s - s e s  l o c a l  t t y  d e v e l o p m e n t ,  s o c i a l  
p l a n n i n g  a n d  s · o c t a l  a c t i o n .  I n  a d d t t t o n ,  i t  w i l l  p r o v i · d e  t h e  o r g a -
n i z e r  w i t h  t o o l s  t o  b u t l d  a  s · t r u c t u r e  t h a t  w i l l  i m p o w e r  p e o p l e  t o  
p a r t i c i p a t e  a n d  i n f l u e n c e  p o w e r f u l  b u r e a u c r a c i e s .  
S t a t e m e n t  o f  t h e  P r o b l e m  
T h e  d e m o c r a t i c  w a y  o f  l t f e  s p r i . n g s  f r o m  c e r t a i n  i d e a s  s u c h  
a s  l i b e r t y ,  e q u a l i t y ,  m a j o r i t y  r u l e  t h r o u g h  f r e e  e l e c t i o n s  
b u t  p r o t e c t i o n  o f  t h e  r i g h t s  o f  t h e  m i n o r i t y ,  a n d  f r e e d o m  t o  
s u b s c r i b e  t o  m u l t i p l e  l o y a l t i e s ,  t o  r e l i g i o u s ,  e c o n o m i c ,  
p o l i t i c a l  a n d  o t h e r  g r o u p s  r a t h e r  t h a n  a  t o t a l ,  s i n g u l a r ,  
u n q u a l i f i e d  l o y a l t y  t o  t h e  s t a t e .  I t s  s p i r i t  i s  t h e  i m p o r -
t a n c e  a n d  w o r t h  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  t h e  e v e r - s t r i v i n g  f o r  
t h e  k i n d  o f  w o r l d  w h e r e  t h e  i n d i v i d u a l  c a n  a c h i e v e  a s  m u c h  
o f  h i s  p o t e n t i a l i t i e s  a s  p o s s i b l e . 1  
T h e  a b o v e  q u o t a t i o n  b y  S a u l  A l i n s k y  c l e a r l Y '  e x p r e s s e s  t h e  
a u t h o r ' s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  d e m o c r a c y  o f  l i f e .  T h i s  w a y  o f  l i f e  c a n -
.  
n o t  w o r k ,  h o w e v e r ,  u n l e s s  i n d i v i d u a l s  e x p r e s s  t h e i r  c o n c e r n s  a n d  
p a r t i c i p a t e  i n  s o m e  f o r m  o f  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n  o r  c i t i z e n  a c t i o n  
g r o u p  w h e r e  s o l u t i o n s  c a n  b e  f o r m e d  a n d  a c t i o n s  t a k e n  t o  b r i n g  a b o u t  
t h e i r  d e s i r e d  o b j e c t i v e s .  
H o w e v e r  w i t h  t h e  a d v e n t  o f  m o d e r n  c o m p l e x  l i v i n g  a n d  t h e  r a p i d  
g r o w t h  o f  u r b a n i z a t i o n ,  w e  h a v e  w i t n e s s e d  a n  a b d i c a t i o n  o f  r e s p o n -
s i b i l i t y  o n  t h e  p a r t  o f  a  v a s t  m a j o r i t y  o f  c i t i z e n s .  P o l i c i e s  a r e  
m a d e ,  l a w s  p a s s e d  a n d  e n f o r c e d ,  s t y l e s  s e t ,  a n d  o p i n i o n s  c r y s t a l l i z e d  
a n d  e x p r e s s e d  b y  i s o l a t e d  f e w ,  w h o  a r e  o f t e n  v a g u e l y  r e f e r r e d  t o  a s  
t h e  " p o w e r  s t r u c t u r e . "  A s  a  r e s u l t ,  t h e  r o l e  t h a t  a  f r e e  c i t i z e n  c a n  
e x e r c i s e  i n  d e t e r m i n i n g . h i s / h e r  d e s t i n y  h a s  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  
l i m i t e d ,  l e a v i n g  t h e  i n d i v t  d u a l  f r u s t r . a  t e d ,  a p a t h e t i c  a n d ·  w i t h o u t  t h e  
r e s o u r c e s  t o  t r a n s l a t e  h i s  d e s i r e  i n t o  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n .  
l  .  
3  
O n e  p o s s · t o l e  s o l u t t o n  t o  t u t s  p r o h l e r o  i s  a c t t y e  a n d  1 1 i a b l e  
c 1 t t z e n  p a r t t c t p a t i ' o n .  B u t  t n e  ~nestion r e m a t n s :  
1 1
H o w  i s  t h i s  t o  b e  
a c c o m p l t s h e d ? "  T h i s  t s  . w h e r e  c o m m u n t t y  o r g a n t z a t t o n  a n d  t h e  f o r m u l a -
t i o n  o f  c t t i z e n  a c t t o n  g r o u p s  p l a y  a n  i m p o r t a n t  p a r t  i n  " f a n n i n g  t h e  
e m b e r s  o f  h o p e l e s s n e s s  i n t o  a  f l a m e  t o  o r g a n i z e  a n d  f f g h t .
1 1 2  
I t  c a n  
b r i n g  h o p e  a n d  c o m m u n i c a t e  t h e  m e a n s  o r  t a c t i c s  w h e r e b y  t h e  p e o p l e  
m a y  f e e l  t h e y  h a v e  t h e  p o w e r  t o  f o c u s  o n  i s s u e s  a n d  f i n d  s o l u t i o n s  t o  
i n c r e a s i n g  s o c i e t a l  a n d  p e r s o n a l  n e e d s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  a  c i t i z e n  
a c t i o n  o r g a n i z a t i o n  p r o v i d e s ,  n o t  t h e  a n s w e r s  b u t  t h e  m e a n s  b y  w h i c h  
c i t i z e n s  s h a l l  s e e k  t h e  a n s w e r s .  T h e y  d e c r e a s e  t h e  i n d i v i d u a l ' s  
s e n s e  o f  a l i e n a t i o n  b y  d r a w i n g  o n e  i n t o  p a r t i c i p a t i o n  a n d  s t r e n g t h -
e n i . n g  i n  e v e r y o n e  t h e  s k i l l s  ( i . e . :  s t r a t e g i e s ,  t a c t i c s ,  t e c h n i q u e s  
o . f  o r g a n i z i n g ,  p l a n n i n g ,  p o l i c y  m a k i n g ,  a n d ·  a d m i n i s t r a t i o n )  o n e  w i l l  
u t i l i z e  t o  m e e t  o n e ' s  o w n  n e e d s  a s  w e l l  a s  t h e  n e e d s  o f  o t h e r s .  
C i t i z e n  a c t i o n  s t r e n g t h e n s  s e l f  h e l p  a n d  e n a b l e s  p e o p l e  t o  m a k e  
b e t t e r  u s e  o f  p r o f e s s i o n a l  a g e n c i e s  a n d  s e r v i c e s .  w i t h i n  t h e i r  c o m m u -
n i t y .  
T h i s  t h e n ,  i s  t h e  i s s u e :  t h e  i n d i v i d u a l  m u s t  b e  m a d e  i n t e n s e l y  
a w a r e  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  h i s  c i t i z e n s h i p  r i g h t s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  
t o  h i s  s e l f - i n t e r e s t s  s o  t h a t  h e  w i l l  b e  m o v e d  t o  a c t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  
i t  h a s  b e e n  s t a t e d  t h a t  m o s t  p e o p l e  w i l l  b e c o m e  c o n c e r n e d  t o  t h e  p o i n t  
o f  a c t i o n  o n l y  o n  i s s u e s  w h i c h  d i r e c t l y  a n d  i m m e d i a t e l y  a f f e c t  t h e m  
a n d  a b o u t  w h i c h  s o m e t h i n g  c a n  b e  d o n e  i n  a  r e l a t i v e l y  c l e a r  c u t  
f a s h i o n ·  a n d  i n  a  s h o r t  p e r 1 o d  o f  t i m e .  I n  o t h e r  w o r d s ,  i f  t h e  p r o b l e m  
i s  t o o  a b s t r a c t ,  t t  c o u l d  o e  l o s t  i n  a  s t a t e  o f  c o n f u s i o n . 3  
C o m m u n i t y  o _ r g a n i z a t t o n  c a n  p r o v t d e  t h e  t n t e r s e c t t n g  p o i n t  
b e t w e e n  o f t e n  i s o l a t e d  tndt~1duals a n d  t h e  m a s s  s o c i e t y ,  i n t e g r a t i n g  
a  s e n s e  o f  b e 1 o n g i n g  a n d  u t i l t z i n g  t h e  h e l p i n g  a n d  p r o b l e m  s o l v i n g  
r e s o u r c e s  o f  b o t h  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  t h e  ~onnnunity. A  s e n s e  o f  
c o m m o n a l i t y  o f t e n  c o m e s  f r o m  s h a r i n g  i d e a s  a n d  p o s s i b l e  s o l u t i o n s ,  
4  
a n d  j o i n t  a c t i o n  e n c o u r a g e s  a  s e n s e  o f  o n e n e s s  a n d  e n h a n c e s  c o m p e t e n c e  
i n  t h e  g r o u p  t o  i n f l u e n c e  e v e n t s  a n d  d e c i s i o n s  t h a t  a f f e c t  t h e m .  
I m p o r t a n c e  o f  t h e  P r o b l e m  . t o  S o c i a l  W o r k  
T h e  p r o b l e m  a d d r e s s e d  i n  t h i s  s t u d y  i s  t h e  i n d i v i d u a l ' s  
i n a b i l i t y  t o  c o n t r o l  m a n y  o f  t h e  c i r c u m s t a n c e s  t h a t  a f f e c t  h i s  l i f e  
a n d  e n v i r o n m e n t .  T h i s  a p p e a r s  t o  b e  t h e  r e s u l t  o f  t h e  - i n c r e a s i n g l y  
' s o p h i s t i c a t e d  a n d  compl~ n a t u r e  o f  p o w e r  a n d  d e c i s i o n - m a k i n g  w h i c h  
r e s i d e  i n  g o v e r n m e n t  a n d  l a r g e  c o r p o r a t i o n s .  O f t e n  t h e  r e s u l t i n g  
s i t u a t i o n  l e a d s  t o  a  d e f e a t e d  o r  a p a t h e t i c  f e e l i n g  a c c o m p a n i e d  b y  
u n r e s o l v e d  p r o b l e m s  t h a t  r a n g e  f r o m  h e a l t h  c a r e  n e e d s  t o  t h e  l a c k  o f  
s e l f - e s t e e m .  
T h e  p r o b l e m  i s  v e r y  i m p o r t a n t  t o  s o c i a l  w o r k  w h i c h  i s  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  c a r e  a n d  t r e a t m e n t  o f  i n d i v i d u a l s ,  g r o u p s  a n d  c o 1 1 V T 1 u n i t i e s ,  
a n d  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  s o c i a l  c o n d i t i o n s  w h i c h  adversel~ a f f e c t  t h e s e .  
S o c i a l  w o r k  i s  a n y  s e r v i c e  o r  a c t i v i t y  d e s i g n e d  t o  p r o m o t e  t h e  w e l f a r e  
o f  t h e  c o m m u n i t y  a n d  t h e  i n d i v i d u a l  e m p h a s i z i n g  t h e  f o l l o w i n g  p r i n -
c i p l e s :  a c c e p t i n g  p e o p l e  a s  t h e y  a r e ,  w o r k i n g  a t  a  p a c e  s u i t a b l e  f o r  
i n d i v i d u a l ' s  i n t e r n a l  g r o w t h ,  r e s p e c t i n g  t h e  r i g h t  o f  f r e e  d e c i s i o n s  
o n  t h e  p a r t  o f  i n d t v t d u a l s  a s  w e l l  a s .  g r o u p s ,  l o c a t t _ n g  a n d  b u i l d i n g  u p  
i n d _ t g e n o u s  l e a d e r s h i p  a m o . n g  g r o u p s  a n d  c o m m u n t t i e s ,  e n h a n c i n g  p e o p l e ' s  
c 0 J J 1 p e t e n c e  f o r  s o l y t _ n g  t n e t r  o w n  p r o b l e m s ,  a n d  f o s t e r i ' _ n g  e n t h u s i a s m  
a n d  s e l f - c o n f t d e n c e . 4  
I n  t h e  e a r l y  , y € a r s ·  o f  s - o c t a l  w o r k ,  t h e  f t e l d  w a s  a l t v e  . w i t h  
s o c t a 1  a c t t o n  m o v e m e n t s  a n d  e > J ' g a n t z t n g  a c t t v t t t e s .  T h e  f o l l o w i n g  
q u o t e  ~eflects t h t s  v e r y  w e l l :  
E v e · r y  s e t t l e m e n t  f o u g h t  f o r  m o r e  a n d  5 e t t e · r  s c h o o l s ,  a n d  t t  
w a s  c o m n o n  t o  f t n d  a  · s e t t l e m e n t  r e s t d e n t  s · e r v t n g  o n  1  o c a l  
s c h o o l  b o a r d s .  S e t t l e m e n t s  w e r e  a c t i ' v e  a l s o  t ' n  l a o o r  a f f a t r s .  
U n i v e r s i t y  s e t t l e m e n t ,  f o r  e x a m p l e ,  e n c o u r a g e d  u s e  o f  t t s  r o o m s  
a n d  o t h e r  f a c t l i t i e s  B y  l a B o r  u n t o n s  • . .  
T h e  p r o g r e s s i v e  e r a  s p a w n e d  a n  a r m y  o f  d e d t c a t e d ,  p r o f e s -
s i o n a l  r e f o r m e r s  i m b u e d  w 1 t h  t h e  i d e a l  o f  s e r v t c e - - s e r v t c e  
t o  t h e  i l l - h o u s e d  a n d  i l l - f e d  a n d  t o  t h e  c o m m u n i t y ,  w h o s e  
v i s i o n  o f  a  c l a s s l e s s ,  d e m o c r a t i c  s o c i e t y  w a s  b e l i e d  b y  
t h e  s t r a t i f i c a t i o n s  o f  r a c e  a n d  c l a s s .  R e f o r m  h a d  t o  b e  
f u l l - t i m e  a n d  o r g a n i z e d  b e c a u s e  o f  t h e  a l l e g e d  ~plotters 
( s u c h  a s  m o n s t e r  c o r p o r a t i o n s  a n d  t e n e m e n t  l a n d l o r d s ) .  I n  
a  s e n s e ,  t h e  p r o f e s s i o n a l  r e f o r m e r s , .  m e n  a n d  w o m e n  l i k e  
E d w a r d  T .  D e v i n e ,  M a r y  R t c h m o n d ,  J a m e  A d d a m s ,  L a w r e n c e  
V e i l l e r ,  F l o r e n c e  K e l l e y ,  o r  J o s e p h  G o l d m a r k ,  w e r e  h u m a n i -
t a r i a n  e f f i c i e n c y  e x p e r t s  a n x i o u s  t o  o r g a n i z e  t h e  s o c i a l  
e n v i r o n m e n t  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  e v e r y  i n d i v i d u a l  c o u l d  
a t t a i n  h i s  m a x i m u m  p h y s i c a l ,  m e n t a l  a n d  c u l t u r a l  d e v e l o p -
m e n t . 5  
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M a r y  R i c h m o n d  s t a t e d ,  
1 1
!  h a v e  s p e n t  t w e n t y - f i v e  y e a r s  o f  m y  
l i f e  i n  a n  a t t e m p t  t o  g e t  s o c i a l  c a s e w o r k  a c c e p t e d  a s  a  v a l i d  p r o c e s s  
i n  s o c i a l  w o r k .  N o w  I  s h a l l  s p e n d  t h e  r e s t  o f  m y  l i f e  i n  t r y i n g  t o  
d e m o n s t r a t e  t o  s o c i a l  c a s e w o r k e r s  t h a t  t h e r e  i s  m o r e  t o  s o c i a l  w o r k  
t h a n  s o c i a l  c a s e w o r k .
1 1
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A t  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  m u c h  o f  s o c i a l  w o r k  p r a c t i c e  
e m p h a s i z e d  t h e  d i r e c t  s e r v i c e  a p p r o a c h  o r  t r e a t m e n t  m o d e l  m a d e  p o p u l a r  
b y  S i g m u n d  F r e u d  a n d  p s y c h o a n a l y s i s .  A l  t h o . u g h  s o m e w h a t  s t t f f l e d ,  t h e  
r e f o r m  e  1  e m e n t  o f  s - o c i  a  1  w o r k  d t r e c t e d  f  t s  a c t i ' v t t t e s  t o w a r d  a c h i · e - v i n g  
c h a . n g e  t n  s o c i a l  p r o v i s i o n s ,  l e g t s l a t t o n ,  a n d  m e t h o d s  o f  r e n d e r t n g  
l  
'  
I  
s e r v i c e s  t o  p e o p l e .  C o m m u n i t y  o r g a n t z a t i o n  i d e n t t f i e d  w i · t f l  c o o r d i . -
n a t i n g  a n d  p l a n n i n g  f u n c t i o n s  o f  c o u n c i l s  o f  s o c i a l  a g e n c i e s .  M a n y  
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o f  t h e  t e c h n i q u e s  u s e d  i n  t h e  p a s t  i n c l u d e d  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  p e o p l e  
o n  a  h o u s e - t o - h o u s e  b a s i s ,  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  s t u d y  o f  t h e  d i m e n s i o n s  
o f  s o c i a l  p r o b l e m s ,  d e v e l o p m e n t  o f  p o l i c i e s  a n d  p r o g r a m  p r o p o s a l s ,  
f o r m a t i o n  o f  p r e s s u r e  g r o u p s ,  a n d  t h e  c o n d u c t i o n  o f  c a m p a i g n s  t o  
a c h i e v e  c h a n g e  o b j e c t i v e s . 7  
R e c e n t l y  s o c i a l  w o r k  h a s  a g a i n  b e g u n  t o  s t r e n g t h e n  i t s  r e f o r m  
e l e m e n t s .  T h i s  h a s  p a r t i a l l y  b e e n  t h e  r e s u l t  o f  t h e  h e a v y  p r e s s u r e s  
b e i n g  e x e r t e d  b y  s o c i e t y  o n  t h e  p r o f e s s i o n  t o  a d d r e s s  i t s e l f  t o  s o c i a l  
i n j u s t i c e  a n d  d y s f u n c t i o n ,  a n d  s e c o n d l y , t h e . r e a l i z a t 1 o n  t h a t  m a n y  o f  
t h e  p r o b l e m s  d o  n o t  l e n d  t h e m s e l v e s  t o  s o l u t i o n  t h r o u g h  t h e  d i r e c t  
s e r v i c e  a p p r o a c h . a  
M e t h o d o l o g y  
T h e  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  t h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t  i s  t o  p r o v i d e  a  
h a n d b o o k  o r  a  g u i d e  f o r  p r a c t i t i o n e r s  a n d  s t u d e n t s  i n  t h e  a r e a  o f  
c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n .  B a s e d  o n  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n  t h e o r i e s ,  a n  
h i s t o r i c a l  r e v i e w  o f  e x i s t i n g  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n  l i t e r a t u r e ,  
m e m b e r s h i p  i n  a  d y n a m i c  l o c a l  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n  p r o j e c t  a n d  t h e  
a u t h o r ' s  o w n  p e r c e p t i o n  a n d  c o m m i t m e n t  t o  t h e  p r i n c i p l e s  o f  c o m m u n i t y  
o r g a n i z i n g ,  t h i s  p r o j e c t  i s  d e s i g n e d  a s  a  
1 1
c o o k b o o k
1 1  
a p p r o a c h  t o  t h e  
v a r i o u s  p h a s e s  i n v o l v e d  i n  t h e  c o n s t r u c t - - c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n .  
T h e  f u n d a m e n t a l  a s s u m p t i o n  o n  w h i c h  t h i s  t h e s i s  i s  b a s e d  i s  t h a t  
t h e  i n d i v i d u a l ,  f o r  a  n u m b e r  o f  r e a s o n s ,  h a s  a b d i c a t e d  h i s  p o l i t i c a l  
a n d  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  o f  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  d e m o c r a t i c  
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p r o c e s s ;  c o n s e q u e n t l y ,  h a s  o e c o m e  e f f e t e  i ' n  t n f l u e n c t _ n g  t h e  p o l  i t t c a l  
p r o c e s s  w h i c h  c o n t r o l s  h i · s  l t f e .  
T h e  f o l l o w i n g  r e s e a r c h  q u e s t t o n s  p r o v t d e  d e f t n i t e .  g u i d e l i n e s  f o r  
t h e  c o n d u c t  o f  t h i s  p r o j e c t :  
1 .  W h a t  a r e  t h e  h i s t o r i c a l  a n t e c e d e n t s  o f  c o n t e m p o r a r y  
c~mmunity o r g a n i z a t i o n  e f f o r t s ?  W h o  w e r e  t h e  m a j o r  
a c t o r s ,  a n d  w h a t  w e r e  t h e i r  c a u s e s ?  
2 .  W h a t  a r e  t h e  m a j o r  t h e o r e t i c a l  a n d  c o n c e p t u a l  o a s e s  
u p o n  w h i c h  c o n n n u n i t y  o r g a n i z a t i o n  m e t h o d o l o g i e s  a r e  
b a s e d ?  
3 .  W h a t  a r e  t h e  s a l i e n t  p o i n t s  t o  b e  c o n s i d e r e d  t n  
m o t i v a t i n g  a n d  o _ r g a n i z i n g  a  l o c a l  c o m m u n t t y ?  
4 .  W h a t  a r e  t h e  s t r a t e g i e s  a n d  t a c t i c s  w h i c h  m i g h t  b e  
e m p l o y e d  b y  a  c o n t e m p o r a r y  o r g a n i z a t i o n  f o r  p u r s u i n g  
s o c i a l  c h a n g e ?  
. P r o j e c t  D e s i g n  a n d  D a t a  S o u r c e s  
T h e  d e s i g n  e m p l o y e d  i n  t h i s  p r o j e c t  i s  d e s c r t p t i v e  u t i l i z i n g  
l i b r a r y  r e s e a r c h  a n d  o b s e r v a t i o n a l  f i e l d  m e t h o d s .  
D a t a  O r g a n i z a t i o n  a n d  A n a l y s i s  
B e c a u s e  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s t u d y ,  l i t t l e  o r  n o  e m p h a s i s  w a s  
p l a c e d  o n  e m p i r i c a l  d a t a ,  s t a t i s t i c a l  t e s t s  a n d  q u a n t a t i v e  a n a l y s i s .  
L o g i c  a n d  p r a g m a t i s m  d e t e r m i n e d  t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  c o l l e c t e d  d a t a .  F o r  e x a m p l e ,  a t t e n t i o n  w a s  g i v e n  t o  t h e  s o u r c e s  
a n d  n a t u r e  o f  d a t a  t o  d e t e r - m i n e  a p p r o p r i a t e n e s s ,  r e l t a o t l t t y  
l  
I  .  
a . n d  e f f e c t i y e n e s s .  W h e r e  a p p r o p r t a t e  c o n t e n t  a n a l y s · t s  w a s  u s e d  t o  
· r e p o r t  $ · i : m i l  a r t t t e s  a n d  d t f f e r - e n c e s  t n  t h e  1  t t e r a t u r e  a n d  d e s c r i b e  
c h a r a c t e r i s t t c s ·  o f  v a - r y t n g  c o n n n o n t t y  o r g a n t z a t t o n  m o d e l s .  
· t t m i t a t t o n · o f · R e p o r t  
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T h i s  r e p o r t ,  a l  t h o . u g h  B a s e d  o n  p o p u l a r  c o m m u n t t y - o : r g a n t z a t i  o n  
t h e o r i e s  a n d  c o n c e p t s ,  t s  t h e  a u t h o r ' s  p e r c e p t t o n s ·  o f  a  
1 1
f > l u e p r i ' n t
1 1  
f o r  ~ommunity o r g a n t z a t t o n .  T h t s  m e a n s  t h a t  t t  t s  n o t  w t t h o u t  b t a s .  
T h e r e f o r e ,  g e n e r a l t z a t t o n s  t o  a l l  c o r r u n u n t t t e s  s h o u l d  b e  s u s p e c t ,  a n d  
s h o u l d  t a k e  t n t o  a c c o u n t  t h e  s p e c i a l  a n d  u n i q u e  characteristic~ o f  t h e  
c o m m u n i t y  i n  p a r t i c u l a r .  
D e f i n i t i o n  o f  T e n n s  
T h e  f o l l o w i n g  d e f i n i t i o n s  a t t e m p t  t o  p r o v i d e  e x p a n d e d  b a c k -
g r o u n d  i n f o r m a t i o n  p e r t i n e n t  t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h i s  s t u d y .  T h e  
f o l l o w i n g  a r e  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n s  a n d  m a y  o r  m a y  n o t  b e  c o n s i s t e n t  
w i t h  d e n o t a t i v e  d e f i n i t i o n s .  
C i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n .  A  p r o c e s s  w h e r e i n  t h e  
1 1
a v e r a g e
1 1  
c i t i z e n  
o f  a  c o m m u n i t y  e x e r c i s e s  p o w e r  o v e r  d e c i s i o n s  r e l a t e d  t o  t h e  g e n e r a l  
a f f a i r s  o f  t h e  c o m m u n i t y .  
C o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n .  K r a m e r  a n d  S p e c h t  b e l i e v e  t h a t  c o m m u -
n i t y  o r g a n i z a t i o n  c o m p r i s e s  v a r i o u s  m e t h o d s  o f  i n t e r v e n t i o n  w h e r e b y  a  
p r o f e s s i o n a l  c h a n g e  a g e n t  h e l p s  a  c o r r n n u n t t y  a c t t o n  s y s t e m  c o m p o s e d  o f  
i n d t v i d u a l s ,  g r o u p s  o r  o r g a n t z a t t o n s  t o  e n g a g e  i n  p l a n n e d  c o l l e c t i v e  
a c t i o n  t n  o r d e r  t o  d e a l  w t t n  s o c t a l  p 1 ' o 5 1 e m s  w t t n i n  a  d e m o c r a t t c  
s y s t e m  o f  v a l u e s .  I t  t s ·  c o n c e r n e d  w i t h  p r o g r a m s - a t m e d  a t  s o c t a l  
c h a n g e  w t t h  p r t m a r y  r e f e r e n c e  t e  e n v t r o n m e n t a l  c o n d t t t o n s  a n d  s o c i a l  
i n s t i t u t t o n s .  I t  i n v o l y e s  t w o  J J l a j o r  t n t e r r e l a t e d  c o n c e r n s :  t h e  
i  n t e r a c t t o n a  l  p r o c e s s e s  o f  w o r k t n g  w - i ' t h  a n  a c t  t o n  s y s t e m ,  w h i c h  
t n c l  u d e s  t d e n t t f y t n g ,  · r e c r u t t t n g  a n d  w o r k i ' . n g  w - t t h  t h e  m e m b e r s  a n d  
d e v e l o p t n g  . o r g a n t z a t i o n a l  a n d  t n t e r p e r s o n a l  r e l a t t o n s h t p s  a m o n g  t h e m  
w h t c h  f a c t l t t a t e  t f t e t r  e f f o r t s ;  a n d  t e c h n t c a l  t a s k s  i n v o l v e d  i n  
i d e n t t f y i ' n g  p r o f i l e m  a r e a s ,  a n a l y z t n g  c a u s e s ,  f o r m u l a t t o n  o f  p l a n s ,  
d e v e l  o p t n g  s t r a t e g i e s ,  a n d  m o o t l  t z t . n g  t f t e  r e s o u r c e s  n e c e s s a r y  t o  
e f f e c t  a c t i o n .
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E l i t e s .  . A  p e r s o n  o r .  g r o u p  w h o  h a s  a c c e s · s  i ' n t o  t f t e  p o w e r  s t r u c -
t u r e  o f  t h e  c o r m n u n i ' t y  a n d  t s  a c l e  t o  t n f l u e n c e  a n d / o r  m a n i · p u l a t e  t h e  
d e c i  s i o n - m a k i . n g  p r o c e s s .  
P o w e r .  T h e  a b i l i t y  o f  a  p e r s o n ,  g r o u p  o r  o r g a n i z a t i o n  t o  g e t  
o t h e r s  t o  t h i n k  a n d  a c t  a s  t h a t  p e r s o n ,  g r o u p  o r  o r g a n i z a t i o n  w a n t s  
t h e m  t o  t h i n k  a n d  a c t .  
S t r a t e g y .  T h e  o v e r a l l  p l a n  o f  h o w  t o  i n f l u e n c e  t h e  p o w e r  s t r u c -
t u r e  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  y o u r  g o a l s .  I t  i n v o l v e s  k n o w i n g  w h e r e  y o u  
a r e  g o i n g ,  w h e r e  y o u  a r e  n o w ,  a n d  w h a t  s t e p s  y o u  m a y  t a k e  t o  h e l p  y o u  
o b t a i n  t h a t  e n d .  I t  i s  n o t  a  s t a t i c  c o n c e p t i o n  b u t  a  d y n a m i c  p r o c e s s  
w h i c h  c h a n g e s  a n d  d e v e l o p s  t o  f i t  t h e  n e e d s  a n d  r e s o u r c e s  o f  t h e  
o r g a n i z a t i o n .  
T a c t i c .  T a c t i c s  a n d  t e c h n i q u e s  m a y  b e  r e g a r d e d  a s  s p e c i f i c  
i n t e r v e n t i v e  d e v i c e s  o r  m e a n s  t h a t  c o n t r i b u t e  t o  t h e  o p e r a t i o n a l i z a -
t i o n  o f  a  s t r a t e g y .  T h e y  a r e  a c t i o n s  i n  c o n t e x t ,  r e f l e c t t n g  s p e c i f i c  
s i t u a t i o n  a n d  strat.egt~ t d e o l  o g i ' c a  1  f r a m e w o r k s .  T f i e y  p r o v t d e  t h e  
concre~e e x p e r i e n c e  o n  w h t c h  o n e  c a n  e v a l u a t e  t h e  s u c c e s s  o f  o n e • s  
w o r k .  T h e  o r g a n i z a t i o n  m a s t  a l w a y s  b e  a 5 l e  t o  j u s t i f y  t h e  t a c t i c  i n  
l  
!  
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t e r m s  o f  i t s .  s t r a t . e g y .  T h e  k e y  d t f f e r e n c e  b e t w e e n  stra~egy, t a c t i c s  
a n d  t e c h n i · q u e s ·  t s  0 n e  o f  s c o p e  a n d  d u r a t t o n .  I n  s u m ,  t t  i s  d o t n g  w h a t  
y o u  c a n  w t t h  w n a t  y o a  n a v e .  
I .  
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C H A P T E R  I I  
L I T E R A T U R E  R E V I E W  
I n t r o d u c t t o n  
T h e  p u r p o s e  o f  t f t i ' s ·  c h a p t e r  t s  t o  o r t e f l y  d t s c u s · s  t h e  f i e  1  d  o f  
c o m m u n i ' t y  o r g a n t z a t i o n  s · o  t h a t  t f t e  r e a d e r  w t l  l  o 5 t a t n  a  t f t e o r e t i c a l  ·  
a n d  h i s t o r i ' c a l  f r a m e w o r k  f r o m  w h t c f i  t o  B e t t e r  u n d e r s t a n d  t h e  r e a s o n ,  
f u n c t i o n s  a n d  t h e  g r o w t h  o f  c t t t z e n  a c t t o n  g r o u p s .  
T h e  t h e o r e t t c a  1  f r a m e w o r k  t s  a  c o n d e n s e d  d i ' s · c u s - s i ' o n  o f  J a c k  
R o t h m a n ' s  w e l l  k n o w n  m o d e l s  o f  c 0 T T B T 1 u n t t y  o r g a n t z a t f o n  p r a c t t c e :  
l o c a l i t y  d e v e l o p m e n t ,  s o c i a l  p l a n n i n g  a n d  s o c t a l  a c t t o n .
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T h e  s o c i a l  
a c t i o n  m o d e l  i s  t h e  m o d e l  f o r  t h e  g r a s s r o o t s  c i t i ' z e n  a c t i o n  o r g a n i z a -
t i o n  a n d  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  i n  c h a p t e r  I I I .  T h e s e  t h r e e  
m o d e l s  w e r e  s e l e c t e d  b e c a u s e  o f · t h e  s t r e n g t h  o f  t h e i r  c o n c e p t u a l  b a s e ,  
t h e i r  s o m e w h a t  u n i v e r s a l  a c c l a i m ,  a n d  t h e i r  p r a c t i c a l  a p p l i c a b i l i t y .  
T h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  h i s t o r i c a l  f r a m e w o r k  i s  t o  t r a c e  t h e  
b a c k g r o u n d  i d e o l o g i e s  a n d  m o v e m e n t s  t h a t  h a v e  b e e n  i n s t r u m e n t a l  i n  
p r o v i d i n g  t h e .  g r o u n d w o r k  f o r  t o d a y ' s  g r a s s r o o t s  o r g a n i z a t i o n s .  A  
r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  w i l l  b e g i n  w i t h  t h e  e a r l y  G r e e k  c i t y  s t a t e  
a n d  c o n c l u d e  w i t h  t h e  s o c i a l  m o v e m e n t s  o f  t h e  1 9 J O ' s .  
C i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n  i s  n o t  a  r e c e n t  p h e n o m e n o n  i n  o u r  s o c i e t y .  
I t  i s  a s  o l d  a s  t h e  c l a s s i c a l  G r e e k  E r a ,  a n d  h a s  B e e n  p r a c t i ' c e d  i n  t h e  
e a r l y  h t s t o r y  o f  t h e  U n t t e d  S t a t e s · ,  e s p e c t a l l y  t n  t h e  N e w - E n g l a n d  
c o l  a n t e s .  T h e  e a r l y - h h t o - r y  e f  s e t t l e m e n t  h o u s e s  a n d  c f i . a r t t y  o r g a n t z a -
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t i o n s  a l s o  r e f l e c t e d  a  s t r o n g  a d h e r e n c e  t o  t h e  p r i n c i p l e s  o f  c i t i z e n  
p a r t i c i p a t i o n .  L a b o r  u n i o n s ,  t h e  C i v i l  R i g h t s  M o v e m e n t  a n d  a  n u m b e r  
o f  s o c i a l  m o v e m e n t s  i n  t h e  s e v e n t i e s  r e l i e d  h e a v i l y  o n  c i t i z e n  p a r t i c -
i p a t i o n  f o r  t h e i r  e f f e c t i v e n e s s  i n  d e a l i n g  w i t h  l o c a l  a n d  s t a t e w i d e  
i s s u e s .  
H i s t o r y  
H i s t o r i c a l l y  t h e  o r d i n a r y  h u m a n  b e i n g  h a s  b e e n  d o m i n a t e d  b y  
t r a d i t i o n  a n d  t h e  s o  c a l l e d  e l i t e s  o f  a  p a r t i c u l a r  c u l t u r e ,  a n d  f o r  
t h e  m o s t  p a r t  t h e  n e e d  f o r  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  h a s  b e e n  s t y m i e d .  
H o w e v e r ,  r e s e a r c h  h a s  u n c o v e r e d  s o m e  t r a c e s  o f  c o m m u n a l  a s s e m b l i e s  
a m o n g  p r e h i s t o r i c  p e o p l e s  o f  I n d i a ,  A f r i c a ,  a n d  e l s e w h e r e . 2  
A l t h o u g h  t h i s  m a y  h a v e  b e e n  s o ,  t h e  f i r s t  g r e a t  s u r g e  o f  m a s s  
p a r t i c i p a t i o n  i n  p u b l i c  a f f a i r s  c a m e  i n  t h e  c l a s s i c a l  G r e e k  c i t y -
s t a t e ,  a n d  t h e  s e c o n d  w a s  i n  t h e  m e d i e v a l  E u r p p e a n  c i t i e s .  H o w e v e r ,  
t h e  m o s t  v i s i b l e  a n d  d r a m a t i c  b r e a k t h r o u g h  w a s  i n  t h e  E c c l e s i a  o f  
A t h e n s ,  w h i c h  c o n s i s t e d  o f  a  p o p u l a r  a s s e m b l y  o p e n  t o  a l l  f r e e ,  m a l e  
c i t i z e n s  w h o  w e r e  e i g h t e e n  a n d  o l d e r .  T h e  p u r p o s e  o f  t h t s  f o r u m  w a s  
f o r  p u b l i c  d e b a t e ,  c o n s e n s u s  s e e k i n g  a n d  d e m o c r a t i c  d e c i s i o n - m a k i n g .
3  
L a t e r  u r b a n  a r t i s a n s  f o r m e d  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s  k n o w n  a s  
g u i l d s  i n  o r d e r  t o  a d v a n c e  a n d  p r o t e c t  t h e i r  c r a f t s .  T h i s  w a s  t h e  
f i r s t  t i m e  i n  h i s t o r y  t h a t  c o n t r o l  o v e r  s o m e  p u b l i c  a f f a i r s  p a s s e d  
b e y o n d  t h e  r e l i g i o u s - g o v e r n m e n t a l  c o m p l e x  t o  a n  o r g a n i z e d  g r o u p  o f  
c i t i z e n s .  T h e  f i r s t  e x p e r i e n c e  w i t h  c i t i z e n  o r g a n i z a t i o n  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  w a s  t h e  t o w n  m e e t i n g .  T h e  t o w n s  o f  c o l o n i e s  h e l d  
c e r t a i n  p o w e r s  w h i c h  w e r e  e x e r c i s e d  j o i n t l y  b y  c i t i z e n s  t h r o u g h  a  
t o w n  m e e t i n g . 4  
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B y  t h e  e n d  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a n d  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  
r a p i d  i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  u r b a n i z a t i o n ,  i m m i g r a t i o n ,  t h e  e m e r g e n c e  o f  
t~e m o d e r n  w o r k i n g  c l a s s  a n d  · c h a n g e s  i n  t h e  B l a c k  p o p u l a t i o n  a f t e r  t h e  
C i v i l  W a r  p r e s e n t e d  a  c h a l l e n g e  t o  o u r  s o c i e t y .  T h e  i d e o l o g i c a l  
t h o u g h t s  o f  t h i s  e r a  w e r e  s o c i a l  D a r w i n i s m ,  r a d i c a l i s m ,  p r a g m a t i s m  
a n d  l i b e r a l i s m .
4  
C i t i z e n s  t u r n e d  t o  a  n u m b e r  o f  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s  
s u c h  a s  c h u r c h e s ,  c h a r i t y  o r g a n i z a t i o n s ,  s e t t l e m e n t  h o u s e s ,  u r b a n  
l e a g u e s ,  a n d  t r a d e  u n i o n s  t o  a d d r e s s  t h e i r  n e e d s .  T h e s e  v o l u n t a r y  
a s s o c i a t i o n s  r e p r e s e n t e d  a  w i d e  r a n g e  o f  i n t e r e s t s  a n d  i d e o l o g i e s  a n d  
p r o v i d e d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  p e r s o n s  f r o m  v a r y i n g  b a c k g r o u n d s  a n d  p o l i t -
i c a l  c o n s c i o u s n e s s  t o  e x p r e s s  t h e m s e l v e s  f r e e l y .  C i t i z e n s  d i s c o v e r e d  
t h a t  t h r o u g h  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i n  v o l u n t a r y  m o v e m e n t s ,  a d v e r s e  
.  .  
s o c i a l  c o n d i t i o n s  c o u l d  b e  a d d r e s s e d  a n d  a l l e v i a t e d .  S o m e  o f  t h e s e  
g r o u p s  p r o v i d e d  t h e  n u c l e u s  f o r  c u r r e n t  c a s e ,  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  
a d v o c a c y .  
O n e  o f  t h e  o u t s t a n d i n g  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s  o f  t h i s  e r a  w a s  
t h e  C h a r i t y  O r g a n i z a t i o n  S o c i e t y ,  c o m p r i s e d  o f  p e r s o n s  w h o  w e r e  e s s e n -
t i a l l y  e l i t e s t .  T h i s  o r g a n i z a t i o n  p r e s e r v e d  t h e i r  e l i t t s m  t h r o u g h  
s o c i a l  r e f o r m s ,  l e g i s l a t i o n ·  a n d  d i r e c t  s e r v i c e  p r o v i s i o n  t o  t h e  p o o r .  
T h e  f i r s t  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  C h a r i t y  O r g a n i z a t i o n  S o c i e t y  w a s  i n  
E n g l a n d  i n  1 8 6 9  a n d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  1 8 7 3 .  T h e i r  m o s t  s i g n i f -
i c a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  c o r r n n u n i t y  o r g a n i z a t i o n  w a s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
c o m m u n i t y  w e l f a r e  p l a n n i n g  o r g a n i z a t i o n  a n d  s o c i a l  s u r v e y  t e c h n i q u e s .  
A n  e x a m p l e  o f  t h i s  w a s  t h e  f a m o u s  P i t t s b u r g h  s u r v e y  w h i c h  i n t e r p r e t e d  
· h o u r s ,  w a g e s ,  h o u s i n g ,  c o u r t  p r o c e d u r e s  . . .  i n  t e r m s  o f  s t a n d a r d s  o f ·  
l i v i n g  a n d  t h e  r e c o g n i t i o n  t h a t  t h e  b a s i s  f o r  j u d g i n g  o f  s o c t a l  
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c o n d i t i o n s  i s  t h e  m e a s u r e  o f  l i f e  t h e y  a l l o w . 6  
F o l l o w i n g  c l o s e l y  o n  t h e  h e e l s  o f  t h e  C h a r i t y  O r g a n i z a t i o n  
S o c i e t y  w a s  a n o t h e r  p o w e r f u l  c o r m n u n i t y  o r g a n i z a t i o n  m o v e m e n t ,  t h e .  
S e t t l e m e n t  M o v e m e n t .  S a m u e l  B a r n e t t  o p e n e d  T o y n b e e  H a l l  i n  1 8 8 6  a n d  
e s t a b l i s h e d  t h e  U n i v e r s i t y  S e t t l e m e n t  o n  t h e  L o w e r  E a s t  S i d e  o f  N e w  
Y o r k  C i t y  l a t e r  t h a t  s a m e  y e a r . 7  A l t h o u g h  t h e  C h a r i t y  O r g a n i z a t i o n  
S o c i e t y  a n d  t h e  s e t t l e m e n t s  w e r e  p r o m p t e d  b y  t h e  s a m e  s o c i a l  c o n d i -
t i o n s ,  t h e i r  a n a l y s i s  o f  t h e  p r o b l e m s  w e r e  d i f f e r e n t  w h i c h  i n  t u r n  
l e a d  t o  d i f f e r e n t  o b j e c t i v e s  a n d  p r o g r a m s .  F o r  e x a m p l e ,  r a t h e r  t h a n  
l o o k i n g  t o  i n d i v i d u a l  charact~r a s  t h e  r o o t  c a u s e  o f  s o c i a l  p r o b l e m s · ,  
s e t t l e m e n t  h o u s e  l e a d e r s  t y p i c a l l y  b l a m e d  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s ,  a n d  
a s  a  r e s u l t  d r e w  m o r e  o n  t h e  l i b e r a l  a n d  r a d i c a l  v i e w s  o f  t h e  d a y .  
T h e  l e a d e r s  w e r e  w e l l  e d u c a t e d ,  b u t  d r a w n  f r o m  t h e  m i d d l e  c l a s s e s ,  a n d  
w e r e  f r e q u e n t l y  c r i t i c s  o f  t h e  s o c i a l  o r d e r  w h o  i d e n t i f i e d  w i t h  a n d  
s h a r e d  t h e  l i v e s  o f  t h e  p o o r  t o  s o m e  d e g r e e .  T h e i r  p r a g m a t t s m  w a s  
t h e i r  m o s t  s t r i k i n g  q u a l i t y  a s  t h e y  l o o k e d  f o r  a n s w e r s  t h a t  w o u l d  b e  
b o t h  f e a s i b l e  a n d  e f f e c t i v e .  A l t h o u g h  h u m a n  s e r v i c e s  w e r e  a n  i n t e g r a l  
p a r t  o f  t h e i r  a c t i v i t i e s  ( e . g . ,  k i n d e r g a r t e n s ;  c l u b s  f o r  c h i l d r e n ;  
r e c r e a t i o n a l  p r o g r a m s ;  a d u l t  e d u c a t i o n ,  a n d  a r t  e x h i b i t i o n s ) ,  t h e  
m a j o r  t h r u s t  w a s  i n  s o c i a l  r e f o r m s  a n d  c o n s c i o u s n e s s  r a i s i n g .  A l s o ,  
t h e y  w e r e  i n v o l v e d  i n  l e g i s l a t i v e  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  i n n o v a t i o n s  a t  
t h e  l o c a l ,  s t a t e  a n d  n a t i o n a l  · l e v e l s .  T h e y  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  a n d  g u i d a n c e  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s ;  
s c h o o l  n u r s e s ;  h o t  l u n c h  p r o g r a m s ;  e d u c a t i o n  f o r  r e t a r d e d  a n d  h a n d i -
c a p p e d  c h i l d r e n ;  c r e a t i o n  o f  s m a l l  n e i g h b o r h o o d  p l a y g r o u n d s ;  h o u s i n g  
c o d e  i m p r o v e m e n t ;  c i t y  p l a n n i n g ,  a n d  s o c i a l  c e n t e r s .  T h e y  w e r e  a l s o  
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i n v o l v e d  i n  w o r k  l a w s  f o r  w o m e n  a n d  c h i l d r e n ,  h e l p e d  o r g a n i z e  t h e  
N a t i o n a l  C h i l d  L a b o r . C o m m i t t e e  a n d  t h e  N a t i o n a l  W o m e n ' s  T r a d e  U n i o n  
L e a g u e ,  a n d  h e l p e d  n e i g h b o r s  d e v e l o p  p o t e n t i a l i t i e s  t o  t h e i r  f u l l e s t .  
T h e  i m p a c t  o f  t h e i r  g r o w t h  c a n  b e  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  p h e n o m e n a l  
g r o w t h  o f  t h e . o r g a n i z a t i o n s  f r o m  s i x  i n  1 8 9 1  t o  f o u r  h u n d r e d  i n  1 9 1 0 .
8  
T h e  e a r l y  s o c i a l  w o r k e r s / r e f o r m e r s  o r g a n i z e d  p e o p l e  o n  a  h o u s e -
t o - h o u s e  b a s i s ,  i d e n t i f i e d  a n d  s t u d i e d  t h e  d i m e n s i o n s  o f  s o c i a l  p r o b -
l e m s ;  d e v i s e d  p o l i c i e s  a n d  p r o g r a m  p r o p o s a l s ;  f o n n e d  p r e s s u r e  g r o u p s ,  
a n d  c o n d u c t e d  c a m p a i g n s .  H o w e v e r ,  a t  t h i s  t i m e  t h e  b u d d i n g  f i e l d  o f  
p r o f e s s i o n a l  s o c i a l  w o r k  d i d  n o t  r e c o g n i z e  t h e  w o r k  d o n e  a s  s o c i a l  
w o r k .  S o c i a l  w o r k ,  a t  t h i s  t i m e ,  w a s  p r e d o m i n a t e l y  i n d i v i d u a l ,  c a s e -
w o r k  o r i e n t e d ,  a n d  s o c i a l  r e f o r m  w a s  s e e n  a s  a  p r o f e s s t o n  s e p a r a t e  a n d  
a p a r t .  
D u r i n g  t h i s  e r a  B l a c k  A m e r i c a n s  a l s o  f e l t  t h e  n e e d  t o  o r g a n i z e .  
T h e i r  o r g a n i z a t i o n a l  e f f o r t s  w e r e  v e r y  e x t e n s i v e .  A m o n g  t h e  o r g a n i z a -
t i o n s  w e r e :  C o l o r e d  F a r m e r s  A l l i a n c e  a n d  C o o p e r a t i v e  U n i o n ,  A f r o -
A m e r i c a n  L e a g u e ,  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  C o l o r e d  W o m e n  a n d  N a t i o n a l  
A s s o c i a t i o n  f o r  t h e  A d v a n c e m e n t  o f  C o l o r e d  P e o p l e . 9  T h e s e  g t o u p s  
o r g a n i z e d  a n d  e n f o r c e d  t h e i r  r i g h t s ,  s t i m u l a t e d  g r e a t e r  a w a r e n e s s  o f  
c i v i l  r i g h t s  a n d  p r o m o t e d  c o n s t r u c t i v e  s o l u t i o n s  t o  p r o b l e m s  o f  r a c i a l  
d i s c r i m i n a t i o n .  
T h e  n e x t  m a j o r  e r a  f o r  c i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n  w a s  f r o m  1 9 1 4 - 1 9 2 9 .  
D u r i n g  t h i s  t i m e  u r b a n i z a t i o n  c o n t i n u e d  t o  i n c r e a s e ,  i n d u s t r i a l  p o t e n -
t i a l  e s c a l a t e d  a n d  r a c i a l  c o n f l i c t s  i n t e n s i f i e d .  T h e  t d e o 1 o g t c a l  
c o n d i t i o n s  o f  t h e  d a y  w e r e  c o m p l a c e n c y ,  o p t i m i s m  a n d  a f f l u e n c e .  I t  
w a s  a l s o  a  t i m e  o f  p s y c h o a n a l y s i s  a n d  a n t i - i n t e l l e c t u a l i s m .  T h e  
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C o m m u n i t y  C h e s t  a n d  U n i t e d  F u n d  w e r e  f o r m e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  
i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r s  o f  w e l f a r e  i n s t i t u t i o n s  a n d  t h e  d e m a n d  f o r  
c o o r d i n a t i o n  a n d  f u n d - r a i s i n g .  B u r e a u s  w e r e  e s t a b l i s h e d  t o  p r o v i d e  
s t a n d a r d s  f o r  w e l f a r e  a g e n c i e s ;  i n v e s t i g a t e  i n d i v i d u a l  a g e n c i e s  a n d  
m e a s u r e  t h e i r  o p e r a t i o n s  a g a i n s t  s t a n d a r d s ;  t o  r e c r u i t  a n d  s e l e c t  n e w  
a g e n c i e s ;  t o  e n c o u r a g e  m e m b e r s  ' a n d  p u b l i c  s u p p o r t ,  a n d  t o  r e s p o n d  t o  
e m e r g e n c y  n e e d s  s u c h  a s  " W a r  C h e s t s  
1 1  
f o r  v i c t i m s  o f  W o r l d  W a r  I .  
1  
O  
I n  1 9 1 4  t h e r e  w a s  t h e  c o n g r e s s i o n a l  p a s s a g e  o f  t h e  S m i t h - L e v e r  
A c t  w h i c h  s e t  u p ·  t h e  C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  S e r v i c e s  t h r o u g h  w h i c h  
c o u n t y  a g e n t s  w e n t  o u t . f r o m  l a n d  g r a n t  c o l l e g e s  t o  e d u c a t e  a n d  o r g a -
n i z e  f a r m e r s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s .  S p o n s o r e d  b y  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  
t h e s e  s e r v i c e s  t u r n e d  o u t  t o  b e  a n  h i s t o r i c  s t e p  i n  t h e  p r o g r e s s i v e  
m o v e m e n t  t o w a r d  g r e a t e r  c i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n .  T h i s  p r o g r a m ,  w h i c h  
s t r e s s e d  l e a d e r s h i p  a n d  p a r t i c i p a t i o n ,  c o n s i s t e d  o f  l o c a l  p e o p l e  
w o r k i n g  w i t h  t h e  c o u n t y  a g e n t  t o  i n i t i a t e  a n d  c a r r y  o u t  p l a n s .  O u t  o f  
t h i s  m o d e l  o f  p a r t i c i p a t i o n  c a m e  t h e  f a r m e r s  c o m m i t t e e s  w h i c h  s e t  
l o c a l  p r o d u c t i o n  q u o t a s  a n d  m a d e  o t h e r  d e c i s i o n s  f o r  a g r i c u l t u r e  
p r o g r a m s  a d o p t e d  b y  t h e  N e w  D e a 1 . l l  
T h e  n e x t  m a j o r  p e r i o d  w a s  f r o m  1 9 2 9  t o  1 9 5 4 .  D u r i n g  t h i s  t i m e  
t h e  c o u n t r y  w a s  d e e p l y  a f f e c t e d  b y  t h e  d e p r e s s i o n  a n d  W o r l d  W a r  I I .  
P r e v a i l i n g  s o c i a l  f o r c e s  i n c l u d e d :  s o c i o e c o n o m i c  p r o b l e m s  s u c h  a s  
h i g h  u n e m p l o y m e n t ,  m o r t g a g e  f o r e c l o s u r e s  a n d  l o s s  o f  i n d i v i d u a l  
f i n a n c i a l  r e s o u r c e s ;  t h e  g r o w t h  o f  g o v e r n m e n t ,  a n d  i n c r e a s e d  g o v e r n -
m e n t  e x p e n d i t u r e s ,  p r o g r a m s  a n d  c o n t r o l s ;  t h e  g r o w t h  o f  u n i o n i s m ,  
w h i c h  i n c l u d e d  t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  C I O ,  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  N a t i o n a l  
L a b o r  R e l a t i o n s  A c t  i n  1 9 3 5 ,  a n d  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  B r o t h e r h o o d  
o f  S l e e p i . n g  C a r  P o r t e r s . ;  s t r i d e s  f o r  B l a c k  A m e r i c a n s  i ' n c l u d i n g  t h e  
e s t a b l t s h m e n t  o f  t h . e  C t v i l  E . t g h t s ·  s · e c t i o n  o f  t h e  J u s t t c e  D e p a r t m e n t  
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a n d  t h e  e s · t a o l i s h m e n t  o f  t h e  P r e s i d e n t ' s ·  C o m m t t t e e  o n  E q u a l i t y  o f  
T r e a t m e n t  a n d  O p p o r t u n t t y  i ' n  A r m e d  S e r v t c e s .  A l s o ,  o n  t h e  i n t e r -
n a t t o n a  1  s c e n e - ,  t h e .  g r o w t h  o f  c o m n u n t s m  w a s  h a - v t n g  a  s . t g n  t f i  c a n t  i m p a c t  
o n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s o c t e t y · . ·
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D u r i n g  t h t s  t i m e  c o m m u n t t y  o r g a n i ' z a t t o n  . a g e n c t e s  f o u n d  t h e m -
s e l v e s  u n a b l e  t o  c o p e  w i t h  t h e  m a s s i v e  n e e d s  o f  t h e  c o u n t r y  d u e  t o  
t h e  d e p r e s s i o n .  · T h i ' s - p e r t o d  m a r k e d  a  s h i ' f t  o f  e m p n a s t s  t n  o p e r a t i o n s  
f r o m  l o c a l  a n d  p r i v a t e  d e c t s · t o n ; . . m a k t _ n g  t o  r e g t o n a l  a n d  n a t i o n a l  p u b l i c  
d e c i s i ' o n - m a k i n g .  T h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  B e c a m e  t h e  m a t n  i m p e t u s  f o r  
s o c i a l  p l a n n i n g  t h r o u g h  a g e n c . i e s  s u c h  a s  t h e  F e d e r a l  E m e r g e n c y  R e l i e f  
· A d m i n i s t r a t i o n  a n d  l a t e r  t h r o u g h  t h e  F e d e r a l  S e c u r i t y  A g e n c y .
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T h e  l a s t  m a j o r  p e r i o d  w a s  f r o m  1 9 5 4  t o  1 9 7 3 .  A f t e r  ~lorld W a r  I I  
t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t  r e t u r n e d  t o  d o m e s t i c  p r o g r a m s  o n  a  g r a n d  s c a l e .  
V a s t  n e w  s o c i a l  p r o g r a m s  c o n c e r n i n g  u r b a n  r e n e w a l ,  j u v e n i l e  d e l i n q u e n c y ,  
p o v e r t y ,  m a n p o w e r  t r a i n i n g ,  m o d e l  c i t i e s ,  n e i g h b o r h o o d  h e a l t h  c e n t e r s  
a n d  c o m m u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  w e r e  i n i t i a t e d .  E a c h  p r o g r a m  w a s  s i m i l a r  
t o  t h e  p r o c e d u r e  u s e d  · i n  C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n .  M a j o r  f u n d s  a n d  
g u i d e l i n e s  w e r e  o f f e r e d  f r o m  t h e  n a t i o n a l  l e v e l ,  a n d  s p e c i f i c  p r o g r a m  
d e t e r m i n a t i o n ,  m a t c h i n g  f u n d s ,  a n d  e x e c u t i o n  w a s  d o n e  a t  t h e  l o c a l  
l e v e l .  H o w e v e r ,  i n  m o s t  c a s e s  t h e  a c t u a l  l o c u s ·  o f  p r o g r a m  i m p l  e m e n -
t a t i o n  w a s  a t  t h e  n e t g h b o r h o o d  l e v e l  a n d  w i t h  a  h t g h  d e g r e e  o f  c i t i z e n  
p a r t t c t p a t i o n .  f o r  e x a m p l e ,  t h e  H o u s · t n g  A c t  o f  1 9 4 9  h a d  a  p r o y t s f o n  
i n  t h . e  f e d e · r a l  r . e g u l a t t o n s  t n a t  r e q u i r e d  c t t t z e n  p a r t t c t p a t t o n  . .  
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P a r t i c i p a t t e n  w a s  g t v e n  g e n e r a l  a n d  w - i d e s p r e a d  t h r u s t  w i t h  t h e  
E c o n o m i c  O p p o r t u n i t y  A c t  o f  1 9 6 4 .  T h i s  a c t  w a s  t n  r e s p o n s e  t o  g r o w i n g  
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c i v i l  r i g h t s  p r e s s u r e s ,  a n d  c o n t a i n e d  t h e  w e l l - k n o w n  " m a x i m u m  f e a s i b l e  
p a r t i c i p a t i o n "  c l a u s e .  M a n y  c i t i z e n s  a n d  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z e r s  u s e d  
i t  a s  a  m a n d a t e  t o  s e e k  c i t i z e n  c o n t r o l  f o r  l o c a l  a n t i - p o v e r t y  
p r o g r a m s  t h r o u g h  a n t i - p o v e r t y  c o u n c i l s ;  t o  i n i t i a t e  w i d e r  e f f o r t s  
t o w a r d  g a i n i n g  c o n t r o l  o v e r  l o c a l  w e l f a r e ,  e d u c a t 1 o n  a n d  p u b l i c  h o u s -
i n g  i n s t i t u t i o n s ,  a n d  t o  c r e a t e  a n d  b r o a d e n  l o c a l  c i t i z e n  p a r t i c i p a -
t i o n  i n  p u b l i c  a f f a i r s .  A l t h o u g h  t h i s  w a s  a n  i n c r e a s e  i n  p a r t i c i p a -
t i o n ,  a  r e l a t i v e l y  s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  c i t i z e n s  a c t u a l l y  p a r t i c i p a t e d ,  
a n d  m o s t  o f  t h o s e  w h o  d i d  f o u n d  t h e y  h a d  t o  b a t t l e  e s t a b l i s h e d  e l i t e s  
f o r  p o w e r  o v e r  decisions~lS 
S t u d e n t s ,  w o m e n ,  c o n s u m e r s ,  p u b l i c  e m p l o y e e s ,  m i d d l e - c l a s s  
e n v i r o n m e n t a l i s t s ,  w h i t e  e t h n i c s  a n d  p r i s o n e r s  s o o n  b e g a n  t o  d e m a n d  
m o r e  s e l f - d e t e r m i n a t i o n .  A s  a  r e s u l t ,  n e w  s o c i a l  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m s  
c o n t i n u e d  t o  f l o w  o u t  o f  W a s h i n g t o n .  P r o f e s s o r  R a y m o n d  V e r n o n  o f  
H a r v a r d  e s t i m a t e s  t h a t  b e f o r e  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e s e  c o n t e m p o r a r y  
p a r t i c i p a t i o n  e f f o r t s ,  l e s s  t h a n  f i v e  p e r c e n t  o f  c i t i z e n s  h a d  r e a l  
p o w e r  o v e r  d e c i s i o n  m a k i n g  i n  p u b l i c  a f f a i r s .  T o d a y ,  h e  e s t i m a t e s  
t h a t  u p  t o  2 0  p e r c e n t  m a y  h a v e  s u c h  p o w e r ,  a n d  t h e  p r o p o r t i o n  i s  
i n c r e a s i n g .  T h i s ,  h o w e v e r ,  m e a n s  t h a t  o v e r  8 0  p e r c e n t  o f  t h e  p e o p l e  
a r e  w i t h o u t  p a r t i c i p a t i o n  p o w e r . 1 6  
T h e  e n d  · a f  t h e  M c C a r t h y  e r a ,  t h e  S u p r e m e  C o u r t  d e c i s i o n  o n  
s c h o o l  d e s e g r e g a t i o n  i n  1 9 5 4 ,  t h e  M o n t g o m e r y  b u s  b o y c o t t  i n  D e c e m b e r  
o f  1 9 5 5 ,  a n d  t h e  g r o w t h  o f  t h e  C i v i l  R i g h t s  M o v e m e n t  g a v e  b i r t h  o r  
r e n e w e d  v i t a l i t y  t o  a  n u m b e r  o f  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  s o u g h t  t o  e n d  
i n e q u a l i t y  o f  o p p o r t u n i t y .  T h e  C o n g r e s s  o n  R a c i a l  E q u a l  t t y  i n  1 9 6 3  
s p o n s o r e d  n o n  v i  o  1  e n t  r e s i s t a n c e .  t n  · t h e  f o r m  o f  s t t  . .  i  n s ,  f r e e d o m  r i t l e S :  
a n d  d e m o n s t r a t t o n s · .  T b . e  S t u d e n t  N o n  . . .  V i o l e n t  C o o r d t n a t t . n g  C o m m i t t e e ,  
~tssissi'ppt F r e e d o m  D e m e c r a t t c  P a r t y · , ·  B l a c k .  P a n t h e r  P a r t y ,  B l a c k  
M u s l  t m s ,  R e p u f > l t c  o f  N e w - A f r t c a ,  N A A C P ,  C h t c a n o s ·  o f  t f l e  S o . u t f l w e s t ,  
p e o p l e  o f  . M e x t c a n  o r . t g t n  a n d  L a R a z a  1 1 n t d a  s t t m u l  a t e d  B y  C e s a · r  C h . a v e z  
f o r  C a l t f o r n t a .  f a r m  w o r k e r s  w e r e  a m o . n g  o . r g a n t z a t t o n s ·  a f f e c t e d  b y  t h . e  
r i s i n g  t i d e  o f  c t v i ' l  r t g h t s  a c t h t i ' t t e s .  A c t t v t t y  t n c l u d e . d  n e . t g h . D o r -
h o o d  c o n t r o l  o f  s c h o o l s ;  B l a c k - o w n e d  5 u s · t n e s s e s ;  p r o f e s s t o n a l  
s o c i e t i e s ;  B l a c k - l e d  ' M o d e l  C t t t e s  p r o g r a m s ,  a n d  N a t t o n a l  W e l f a r e  
R i g h t s  Organtzatt~n.
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H o m o s e x u a l s  f o . u g h t  d t s c r t m t n a t t o n  i n  j  o 5 s  a n d  h o u s t - . n g .  W o m e n  
a f f i r m e d  t h e  r t g h t  t o  c o n t r o l  t h e t r  o w n  o o d t e s  b y  l o b 6 . y . t n g  f o r  a b o r -
t i o n  r e f o r m s .  T h e y  a l s o  d e m a n d e d  1 1 D e r a t i · o n  a n d  e q a a l t t y  w h i c h  a r e  
r e f l e c t e d  i n  t h e  C o n g r e s s i o n a l  a p p r o v a l  o f  t h e  e q u a l  r t g h t s  a m e n d m e n t  
t o  t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  1 t s  r a t i f i c a t i o n  b y  m a n y  s t a t e  l e g f s l a t u r e s .
1
8  
S t u d e n t  a c t i v i s m  a l s o  i n c r e a s e d .  M a n y  j o i n e d  S t u d e n t s  f o r  a  
D e m o c r a t i c  S o c i e t y ,  P e a c e  C o r p s  o r  V I S T A  . .  O t h e r s  t u r n e d  t o  S o c i a l  
W o r k  a n d  p a r t i c u l a r l y  t o  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n .  
T h e  t r e n d  t o w a r d  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  w e l f a r e  
p r o b l e m s  w a s  e s c a l a t e d  b y  t h e  W a r  o n  P o v e r t y .  A m o n g  s p e c i f i c  p r o g r a m s  
w e r e  H e a d  S t a r t ;  V I S T A ;  N e i g h b o r h o o d  Y o u t h  C o r p s ;  J o b  C o r p s ;  A d u l t  
B a s i c  E d u c a t i o n ;  A s s i s t a n c e  t o  t h e  R u r a l  P o o r ,  a n d  C o m m u n i t y  A c t i o n  
P r o g r a m s  o f f e r i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  l o c a l  i n i t t a t i v e  i n  l e g a l  a i d ,  
h e a l  t h ,  h o  u s  i . n g  a n d  c o n s u m e r  e d u c  a  t t o n .  
1 9  
T h t s  w a s  a  t t m e  t n  w h t c h  v t r t u a l l y  a l l  t h e  p r e v t o u s  i ' d e a s  a b o u t  
c o n n n u n t t y  o r g a n t z a t t o n  p r a c t t c e  r e a p p e a r e d .  O n  t h e  o n e  h a n d ,  t h e r e  
w a s  suppor~ o f  g o v e r n m e n t a l  r e s p o n s t o i · l t t t e s  i ' n  s o l v i n g  t h e  p r o b l e m s  
o f  w e  1  f a r e .  O n  t h e  o t h e r  h . a n d ,  t h . e r e  w a s  a  rene~ed e m p h . a s  t s  u p o n  
parti·~tpatory d e m o c r a c y .  A l l  0 f  t n e s e · - m o v e s  t o  s · o h e  u r 5 a n  p r o b l e m s  
r a i s e d  t h e  s · a m e  t s s u e s ;  W n t c h .  s t r a t a  o f  s e c i e t y  w - t l l  h a v e  p o w e · r ?  
2 1  
H o w  a r e  t h e  p o o r  t o  B e .  represent~d? H o w  a r e  p r t o r i ' t t e s  t o  b e  d e t e r -
m i n e d ?  I d e l o g t c a l  c u r r e n t s ·  t n c l u d e d  a  5 a s i ' c  c a p t t a l t s t  s t r u c t u r e  
v e r s u s  a n  a t t e m p t  t o  c h a n g e  t h e  s t r u c t u r e  t f i r o u g n  p e a c e f u l  o r  v t o l e n t  
m e a n s .
2 0  
E a r l y  i n  1 9 . 7 3  t h e r e  w - a s  a  d e c r e a s e  t n  a p p r o p r t a t t o n  f o · r  J D a n y  
p r o g r a m s  o f  t h e  O f f t c e  o f  E c o n o m t c  O p p o r t u n t t y  a n d  t n e  D e p a r t m e n t  o f  
H e a l  t h ,  E d u c a t i o n  a n d  W e l f a r e .  A s  a  r e s u l t ,  m o s t  o f  t h e  p r o g r a m s  w e r e  
s e v e r e l y  c u t  o r  e l t m t n a t e d  a l t o g e t h e r .  E v e n t u a l l y  v t o l e n t  t d e o 1 o g i e s  
a n d  s o l  u t t o n s  w e · r e  p e r p e t u a t e d  a n d  f r u s t r a t t o n  o v e r  t h e  1  a c k  o f  
f e d e r a l  c o m m i t m e n t  t o  d v i ' l  r t g h t s  a n d  t o  e n d i n g  t h e  V i · e t n a m  W a r  l e a d  
t o  a n  a l t e r n a t i v e  " d r o p - o u t "  c u l t u r e . 2 1  
D u r i n g  t h e  e a r l y  l 9 7 0 ' s  t o  t h e  p r e s e n t  t h e r e  h a s  b e e n  a  s p a w n i n g  
o f  g r a s s r o o t  a s s o c i a t i o n s .  T h e  1 9 6 0 ' s  s e t  t h e  s t a g e  b y  r a i s t n g  q u e s -
t i o n s  a n d  m o b i l i z i n g  p e o p l e .  H o w e v e r ,  t h e  1 9 6 0 ' s  g r o u p s  w e r e  u n s u c -
c e s s f u l  i n  t h e  f a c t  t h a t  w h e n  t h e  s m o k e  a n d  t h e  c o m m o t i o n  c l e a r e d  a n d  
t h e  t e l e v i s i o n  c a m e r a s  l e f t ,  t h e  p e o p l e  w e r e  l e f t  a s  a n o m i c  i n d i v i d u a l s  
r e l a t i n g  s y m b o l i c a l l y  t o  a  n a t i o n a l  l e v e l  t h r u s t .  T h e  d i s c u s s i o n  o f  
c o n t e m p o r a r y  g r a s s r o o t s  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  c o n c l u d e s  t h e  h i s t o r i c a l  
d e v e l o p m e n t  s e c t i o n  o f  t h i s  s t u d y  i s  t a k e n  f r o m  t h e  w o r k  o f  J a n i c e  E .  
P e r l m a n .  2 2  H e r  s t u d y  d o n e  ; · n  1 9 7 6  i n c l u d e d  6 0 _  g r o u p s  i ' n .  s t - X t e e n  s t a t e s ,  
b o t h  u r b a n  a n d  r u r a l .  S h . e  n e > t e d  t h a t  t h e  o : r g a n t z a t t o n s  h a d  o n e  o r  
m o r e  o f  t h e  f o  1 1  o w 1 . n g  c h a r a c t e r t s t t c s  t n  c o n n n o n :  moEitlt.:zi~ng 1  a . r g e  
n u m b e r s  o f  p e o p l e ,  h a v t , n g  s t g n t f t c a n t  t m p a c t  a n d / o r  u t t l t : z t n g  a n  
2 2  
i n n o v a t i v e  a p p r o a c h .  
T o d a y  g r o u p s  h a v e  l e a r n e d  s e v e r a l  l e s s o n s  f r o m  t h e t r  p r e v i o u s  
h e r i t . a g e .  T h e  f t r s t  t s ·  t f l . a  t  m o s t  p e o p l e  a r e  1  e s s  c o n c e r n e d  w 1  t h  
maki.n~ h t s t o r y .  T h e  1 9 J Q ' s  g r o u p s  a r e  1 l 1 o r e  l o c a l i ' z e d  a n d  a d d r e s s  
t h e m s e l v e s  t o  . t s s u e s  - m o r e  r o o t e d  t n  p e o p l e s '  d a t l y  l  t y e s · .  T h e y  a l  s o  
h a v e  1  a n g e r  t e r m  ~erspecttve a n d  r a t s e  p e o p l e  
1  
s ·  c o n s c t o . u s n e s s  t h r o : u g h .  
i n v o l v e m e n t  a t  a  c o n c r e t e  l e v e l  t n  t f l e i ' r  c m m n u n t t t e s ;  A n o t h e r  l e s s o n  
l e a r n e d  w a s  t h e  n e e d  f o r  a  · m a s s  l > a s e  r a t h e r  t h a n  a  m t n o r t t y  b a s e ,  
w h i c h  u n t t e  l o w - a n d  1 l 1 0 d e r a t e  t n c o m e  p e o p l e  o f  d i · f f e r e n t  r a c e s .  T h e  
t e r m s  o f  i d e o l o g y  w a s  t h e  t h t - r d  l e s s o n  l e a r n e d .  T h e  r a d t c a l  r h e t o r t c  
o f  t h e  1 9 6 0 '  s  h a s  t o n e d  d o w n  a n d  d e i n t e  1 1 e c t u a 1  t z e d  s · o  a s  t o  s t a r t  
f r o m  w h e r e  t h e  p e o p l e  a r e .  T o d a y ' s  g r o u p s  a r e  m 0 s t l y  a n t t c o r p o r a t e  
t h o u g h  n o t  a l t o g e t h e r  a n t t - c a p t t a l i s t .  T h e y  a r e  m o r e  r e f o r m t s t  t h a n  
r e v o l u t i o n a r y ,  a n d  t h e i r  p o l i t i c a l  l e a n i n g s  i n c l u d e  a n t ; - . . .  t d e o l o g i c a l ,  
p l u r a l i s t ,  p o p u l i s t  a n d  p r o g r e s s i v e .  T h e  l e a d e r s ,  m a n y  d e v e l o p i n g  
t h e i r  s k i l l s  i n  t h e  1 9 6 0 ' s ,  c o n s i d e r  t h e m s e l v e s  r a d i c a l ,  i n d e p e n d e n t  
l e f t ,  o r  e v e n  s o c i a l i s t .  O n e  o f  t h e s e  c o n t e m p o r a r y  l e a d e r s  t s  T o m  
H a y d e n ,  f o r m e r  m e m b e r  o f  S t u d e n t s  f o r  a  D e m o c r a t i c  S o c t e t y  a n d  n o w  
r u n n i n g · f o r  C o n g r e s s  i n  C a l i f o r n i a .  I n  1 9 7 6  h e  s t a t e d  t h a t  
1 1
t h e  
r a d i c a l i s m  o f  t h e  1 9 6 0
1
s  h a s  b e c o m e  t h e  c o m m o n  s e n s e  o f  t h e  s e v e n t i e s .
1 1
2 3 "  
C o n t r a s t i n g  f r o m  p r e v i o u s  t i m e ,  m o s t  g r o u p s  t o d a y  t a k e  a d v a n t a g e  
o f  t h e  c r a c k s  i n  t h e  s y s t e m  t o  w i n  v i c t o r i e s  a n d  d e m o n s t r a t e  t h a t  
a u t h o r i t y  c a n  b e  c h a l l e n g e d  a n d  t h a t  t h e r e  t s  p o w e r  i · n  n u m b e r s .  T h e y  
r e l y ·  y e r y  l i t t l e  o n  t h e  m e d i ' a  f o r  t h e t r  c r e d i b t l  t t y .  T f l e  o f t e n  r e l y  
o n  f u l l - t i m e ,  t r a t n e d ,  p a t d  o . r g a n t z e r s · ,  d r a w n  o n  t n e  o r g a n t z t n 9  s t _ y - l e  
o f  S a u l  A l t n s k y .  T h e  o r g a n t z a t i o n a l  s t r u c t u r e  o f t e n  i ' s  a  c o m b i ' n a t f o n  
o f  u n i o n  J D o d e l s ,  w e l f a r e  r . i g h . t s  . m o d e l s ,  c t y t l  r . t g h t s  m o d e l s ,  s e r v i c e  
p r a y t s f o n s ,  e c o n o m i · c  d e y e l o p m . e n t  a n d  e l e c t o r a l  t n v o l v e m e n t .  I n  
a d d i t i o n ,  t h . e s e  o_rg~ntzaUons a · r e  t n v e n t t n g  n e w - a p p r o a c h e s  w h i c h  a r e  
i n t e g r a t e d  w t t h  t h o s e  j u s t 1 D e n t t o n e d .  
2 3  
A l t h o u g h - t h e  o r g a n t z a t t o n s  a r e  n o t  a l i k e  t h e . } "  d o  s n a r e  t h . e  
f o l l o w i n g :  i n d e p e n d e n t  c e m m u n t t y - B a s e d  1 1 1 e m 5 e r s - t i t p  o . r g a n t z a t t o n  ( o r  
c o a l t t t o n ) ,  c o m p o s e d  o f  p e o p l e  a c t f o g  o n  t f t e t - r  o w n  B e h a l f ;  f o c u s -
c o l l e c t t v e  a c t t o n  o n  t h e t r  s o c i ' a l ,  e c o n o m t c  a n d  p h y s t c a l  w e 1 f a · r e  
t h r o u g h :  ( a )  d e m a n d s  d t r e c t e d  a t  t h e  p u 5 1 t c  a n d  p r t v a t e  t n s t ; - t u t t o n s  
c o n t r o 1 1 t n g  s e l e c t e d  g o o d s  a n d  s · e r v t c e s ;  ( 5 )  e l e c t 0 r a l  s t r a t e g i · e s  t o  
t a k e  o v e r  t h e  t n s t i t u t t o n s ,  a n d  ( c } ,  t n t t t a t t n g  a l t e r n a t t v e  a r r a n g e -
m e n t s  t o  c o p e  w i t h  t h e  n e e d s  o f  t n e  p o p u l a t t o n  t h a t  t h o s e  i n s t i t u t i o n s  
f a i l  t o  m e e t ,  a n d  d e a l  i n  c o l l e c t i v e  a c t i v i t i e s ,  multt~issues a n d  
m u l t i - s t r a t e g i e s .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  s t r e s s  t h a t  t h e  o r g a n i l a t i o n s  
a r e  n o t  g o v e r n m e n t a l l y  i n i t i a t e d  a n d  c o n t r o l l e d  p r o g r a m s ,  n o t  a d v o c a c y  
g r o u p s ,  a n d  n o t  n a t i o n a l l y  b a s e d .  
T h e  n e w  g r o u p s  r e f l e c t  t h e .  1 9 7 0
1  
s  c h a n g i n g  c o n s c t o u s n e s s  
i n f l u e n c e d  b y  a  s e r i e s  o f  i n t e r n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  e v e n t s  w h i c h  h a v e  
l e g i t i m i z e d  i n s t i t u t i o n s  o f  p o w e r .  R e c e s s i o n ,  u n e m p l o y m e n t ,  i n f l a t i o n ,  
i n c . r e a s e  i n  t a x e s ,  a n d  t h e  d e c l i n e  i n  q u a l i t y  a n d  q u a n t i t y  o f  s e r v i c e s  
h a v e  l e f t  m a n y  p e o p l e  a n g r y  a n d  f r u s t r a t e d .  I n  r e s p o n s e  t o  t h e  p r o b l e m s  
c o n t e m p o r a r y  g r a s s r o o t s  o r g a n i z a t i o n s  h a v e  b e e n  c r e a t e d  a n d  a r e  c l a s s i -
f i e d  i n t o  t h r e e  c a t e g o r i e s · :  d t r e c t  a c t i o n  p r e s s u r e  g r o u p s ,  e l e c t o r a l  
a r e n a  g r o u p s  a n d  a  1  t e r n a t t v e  t n s · t t t u t t o n s .  
D t r e c t  a c t t o n  p r e s s u r e .  g r o u p s  a r e  s t n g l  e  t s s · u e  o r  1 1 1 u l  t t  . . .  t s s u e ,  
a n d  a r e ,  o r g a n t z e d  o n  a  n e . t g f l B o r h o o d ,  c i t y ,  s t a t e ;  o r  m u l  t i · - s t a t e w t d e  
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l e v e l .  T h e  c o n s t i t u e n c y  i s  u s u a l l y  m o d e r a t e  a n d  l o w ·  i n c o m e ,  a n d  
r a c i a l l y  b a l a n c e d .  T h e y  a r e  s · e l f  s · u p p o r t t v e ,  o B t a t n t n g  t h e i ' r  m o n e y  
f r o m  y e a r l y m e m b e r s h t p ,  c o m m u n t t y  c h u r c h  s u p p o r t ,  a n d  f u n d  r a t s t n g  
e v e n t s  s u c h  a s  c a k e  s · a  l  e s ,  p t c n  t c s ,  a n d  d a n c e s · .  S o c  t a  1  c h a n g e  
s t r a t e g y  t s  t o  a . r o u s e  c t t t z e n  c o n c e r n  r e g a r d t _ n g  a  l o c a l  g r i e v a n c e .  
O r g a n i z a t t o n a l  s u c c e s s ·  a n d  1  o n g e v t t y  i ' s  o f t e n  t m p r o v e d  t f  t f l e  o r g a n t " '  
z a t t o n  t s - w o r k t n g  o n  s e v e r a l  i ' s · s u e s  c o n c u r r e n t l y - .  T n i ' s  t s  5 e c a u s e  i t  
i s  d i f f t c u l t  t o  1 1 1 a t n t a t n  ~eople's i n t e r e s t  a f t e r  sto~ s t g n s  n a v e  b e e n  
i n s t a l l e d ,  p o t h o l e s  r e p a t r e d ,  a o a n d o n e d  o u t l d t n g s  d e m o l t s h e d ,  m a s s a g e  
p a r l o r s  c l o s e d  o r  a  h i g h w a y  r e r o u t e d .  A  v t c t o r y  h a s  a  t e n d e n c y  t o  
r e s u l t  i n  p e r s o n a l  s a t t s f a c t f o n  5 u t m a y  n o t  l e n d  t t s e l f  t o  l~nger 
r a n g e  s o c 1 a l  c h a n g e  a n d  a  f a i l u r e  r e t n f o r c e s  p e s s t m t s m ,  c y n t c t s m  a n d  
i n d i v i d u a l i s m ,  s u r n n e d  u p  w i t h  t h e  s t a t e m e n t  " y o u  c a n ' t  f i g h t  c i t y  
h a  1 1  o  I I  
O r g a n i z a t i o n s  f o c u s i n g  o n  t h e  e l e c t o r a l  a r e n a  s e e k  p o w e r  
e l e c t o r a l l y  t o  r e p l a c e  e x i s t i n g  e l i t e s  a n d  i n s t i t u t i o n s .  T h e i r  
c o n s t i t u e n c y  c o n s i s t s  o f  l i b e r a l  c o a l i t i o n s  o f  p r o f e s s i o n a l s ,  s t u d e n t s ,  
m i n o r i t i e s  a n d  w o r k e r s .  O f t e n ·  t h e r e  i s  a  n a t i o n a l  n e t w o r k  f o r  c o o r -
d i n a t i n g  p r o g r e s s i v e  e f f o r t s .  T h e i r  m a j o r  d r a w b a c k  i s  t h e  a m o u n t  o f  
e n e r g y  o u t l a y e d  i n  g e t t i n g  a  c a n d i d a t e  e l e c t e d ,  a n d  m a y  o f t e n  b e  
p o w e r l e s s  t o  e f f e c t  m a j o r  s o c i a l  c h a n g e .  
T h e  t h i r d  g r o u p  i s  a l t e r n a t i v e  i n s t i t u t i o n s · .  T h e y  b y p a s s  e x i s t -
i n g  c e n t e r s  o f  p o w e r .  I n c l u d e d  i n  t h t s .  g r o u p  a r e  l a r g e  s c a l e  u r b a n  
c o r o m u n t t y  d e v e l o p m e n t  c o r p o r a t t o n s ,  r u r a l  c o o p e r a t t v e s ,  s e l f - h e l p  
f o o d  c o o p  s ·  ; .  .  a n d  c o n s u m e r  c o o p e r a t h e s .  T h e  c o n s t t t u e n c y - t s  u s u a  1  l y  
1  o w  i n c o m e ;  a n d  t h e y  o f t e n  r e  1 y  o n .  g o v e r n m e n t  a n d  f o u n d a t t o n  f u n d i ' n g .  
L e a d e r s h i p  ; - n  t f : t e  t h r e e  J J J o d e l  ~· p r e s e n t e d  t e n d s  t o  b . e  b e t t e r  
e d u c a t e d ,  y o u . n g e r ,  · m o l ' e  o f t e n  1 U a  1  e ,  a n d  h a v e  a  ~tghe·r s o c i ' a  1  b a c k -
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.  g r o u n d  t h . a n  t h a t  o f  t f t e  o f t e n  c o n s e r v a t t v e  c o n s t t t u e n c y - t h e y - r e p r e -
s e n t .  M o s t  o f  t h e .  g r o o p s ·  m & t n t a t n  p a t d  s t a f f ,  p a y - r e n t  o n  o f f i c e  
s p a c e ,  p r t n t  p a m p h l e t s  a n d  n e w s  1  e t t . e r · s ,  a n d  m o u n t  c a m p a . t g n s .  I s s u e s  
a d d r e s s e d  t n c 1 u d e :  h o u s · t n g ;  r e d H n t , n g ;  t e n a n t  o r g a n t l t . n g ;  n e i g h -
b o r h o o d  p r e s e r v a t t o n ;  u t t l t t y  r a t e s ;  t e l e p h o n e  r a t e s ;  .  g e n e r i c  
d r u g s ;  t a x  a s s e s s m e n t s ;  p u o l  t c  t r a . n s p o r t a t f o n ;  B u d g e t  1 1 l o n t t o r t n g ;  
z o n i n g  a n d  l a n d  u s e ;  c r t m e  a n d  s a f e t y ;  p o l l u t i ' o n ;  s e n t o r  c i t i z e n  
i s s u e s ,  a n d  h e a l t h  f a c t l t t t e s .  
D o o r - t o - d o o r  c a n v a s s t n g  t s  o n e  o f  t h e  E > . i g g e s t  B r e a k t h r o u g h s  i n  
c o n t e m p o r a r y  o r g a n i z i n g .  H u n d r e d s  o f  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s  a r e  g e n e r -
a t e d  w i t h  n o  s t r i n g s  a t t a c h e d ,  b y  a s k i n g  f o r  $ 1 - 3  t n  l o w  i n c o m e  
n e i g h b o r h o o d s ,  $ 3 - 5  i n  m o d e r a t e  i n c o m e  a r e a s ,  a n d  $ 5 - 1 0  t n  m i d d l e -
c l a s s  a r e a s  f o r  a  t o t a l  o f  $ 6 5  p e r  n i g h t .  
P e r l m a n ' s  s t u d y  s h o w s  t h a t  c o n t e m p o r a r y  g r o u p s  h a v e  g r o w n  
r a p i d l y ,  h a v e  l o w  p a r t i c i p a n t  t u r n o v e r ,  e m p h a s i z e  p r o c e s s ,  a  h i g h  
d e g r e e  o f  s o l i d a r i t y ,  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l e a d e r s  f r o m  t h e  c o n s t i t -
u e n c y  t h a t  c o n c e n t r a t e  o n  f u t u r e  n e e d s . 2 4  A l s o ,  i t  i s  a p p a r e n t  t h a t  
i n d i v i d u a l  g r o u p  a c c o m p l i s h m e n t s  a r e  a d d i n g  u p .  P e o p l e  a r e  b e g i n n i n g  
t o  u n d e r s t a n d  t h e  i s s u e s ,  h o w  p o w e r  . a n d  p o l i t i c s  o p e r a t e ,  a n d  t h e  
p o t e n t i a l  a n d  l i m i t a t i o n s  1 n  c o l l e c t i v e  ·act1on~ I n  a d d t t i " o n ,  c i t i z e n s
1  
s e l f  . . .  e s t e e m  h a s  i n c r e a s e d .  
I n  c o n c l u s i o n ,  o n e  m u s t  k e e p  t n  m t n d  t h a t  f u r t h e r  w o r k  n e e d s  t o  
b e  d o n e  o n  . f a c t o r s  a c c o u n t t n g  f o r  s u c c e s s e s ·  a n d  f a t l u r e s - ,  s · u r v t v a 1  o r  
d e m i s e  o f  t h e  organtz~tton; t h e  p o t e n t t a l  f o r  c r e a t t n g  a  1 1  t a n c e s ;  
l  
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ratsi~g c o n s c t o u s n e s s ,  a n d  ~ffecttng s o c t a l ·  ch~nge. Q u e s t t o n s  t o  
p o n d e r  a r e :  w h e t f t e r  t h e s · e  o _ r g a n t z a t t o n s  w - i l l  B e  t n  e x t s t e n c e  i n  1 9 . 8 0 ,  
w h e t h e r  t h e y  w t l l  s u c c . u m B  t o  t h e  ~stafil t s h m e n t ,  a n d ,  w h e t h e r  i ' f  s t t l l  
i n  e x t s t e n c e  w h a t  n e w  t n n o v a t t o n s ·  w i l l  5 e  a d d e d ?  
T h e o r e t t c a l  · a a t k g t o u n d  
.  J a c k  R o t f n n a n  
1  
s  1 1 1 o d e l  s  o f  c o m m u n i t y  o y g a n t z a t t o n  p r a c t t c e  w i ' l l  
p r o v i d e  t h e  t h e c r r e t t c a l  f r a m e w o r k  f o r  t h t s  s t u d y - . " 2 5  T f t e  1 T i o d e l s  t n c l u d e  
l o c a l t t y  d e v e l o p m e n t ,  s o c t a l  p l a n n t . n g  a n d  s o c t a 1  a c t t c m .  
L o c a l t t . t  ' d e v e l o p m e n t .  L o c a l  t t y  o r  c o r r n n u n t t y  d e v e l o p m e n t  t s ·  a  
p r o c e s s  d e s i g n e d  t o  c r e a t e  c o n d t t t o n s  o f  e c o n o m i c  a n d  s o c t a l  p r o g r e s s  
f o r  t h e  w h o l e  c o m m u n i t y .  A c t i v e  p a r t i c t p a t t o n ;  r e l t a n c e  o n  c o m m u n i t y  
i n i t i a t i v e  a n d  i n t e g r a t i o n ;  d e m o c r a t i c  p r o c e d u r e s ;  v o l u n t a r y  c o o p e r a -
t i o n ;  s e l f - h e l p ;  d e v e l o p m e n t  o f  i n d i g e n o u s  l e a d e r s h t p  a n d  e d u c a t i o n  
a r e  e m p h a s i z e d .  C o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p a r t i c i p a -
t i o n  o f  a l l  g r o u p s  i n  t h e  c o m m u n i t y ;  i n c l u d i n g  s e x ,  r a c e ,  n a t i o n a l i t y  
a n d  r e l i g i o n s ,  e c o n o m i c ,  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l .  
L o c a l  c o m m u n i t y  i s  f r e q u e n t l y  s e e n  a s  o v e r s h a d o w e d  b y  t h e  l a r g e r  
s o c i e t y .  A c c o r d i n g  t o  R o s s ,  
1 1
t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e  h a s  p r e s s e d  s o c i e t y  
t o w a r d  g r e a t e r  i n d u s t r i a l i z a t i o n  a n d  u r b a n i z a t i o n  w i t h  l i t t l e  c o n s i d e r a -
t i o n  o f  t h e  e f f e c t s  o n  · s o c i  a  1  r e  1  a  t i  o n s .  
1 1 2
6  G o o d e n o u g h ,  s e e s  t h e  
t r a d i t i o n - b o u n d ·  c o m m u n i t y  o f  i l l i t e r a t e  p o p u l a t i o n s  l a c k t n g  s k i l l s  i n  
problem~solving a n d  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  d e m o c r a t i c  p r o c e s s  r u l e d  
b y  a  s m a l l  g r o u p  o f  c o n v e n t i o n a l  l e a d e r s . 2 7  I n  s u c h  s t t u a t t o n s  t h e  
l o c a l i t y  d e v e l o p m e n t  m o d e l  h a s  B e e n  5 e n e f t c t a l  t n  c o m m u n t t t e s  t h a t  
a r e  f r a g m e n t e d ,  a l t e n a t e d ,  d t s t l l u s · t o n e d ,  l a c k i n g  t n  1 1 1 e a n t , n g f u l  r e l a  . . .  
t i o n s h i p s  a n d  d e m o c r a t i c  p r o o l e m  s o l v i n g  s k i l l s .  A l s o ,  t t  t s  u s e f u l  
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w h e n  p o p u l a t i o n s  a r e  b . o . m _ o g e n o u s .  a n d  c o n s e n s ' . u s  e x  t s  t s .  
T n e  b a s · i c  s t r a t . e g y - f o r  c h a _ n g e  t n y o l v e s .  g e t t t _ n g  a  & r o a d  c r o s s  
- ·  
s e c t t o n  o f  c o m m u n t t y  p e o p l e  t n v o l v e d  t n  e x p r e s s · t . n g  t h e t r  
1 1
f e l t
1 1  
n e e d s ,  
i n  d e t e r . m t n i n g  a n d  s t u d y t , n g  a  d e s · t r e d  g o a l  a n d  s o l v t _ n g  t n e t · r  p r o b l e m s .  
C o n s e n s u s  s t r a t _ e g t e s - a r e  e m p l o y e d ,  t n v o l  v t n g  s m a l l .  g r o u p  d t s c u s s i a n  
a n d  f o s t e r t n g  c o m m u n t c a t t o n  a m o n g  c o n n n u n t t y  t n d i ' v t d u a l  s , _  g · r o u p s ,  a n d  
f a c t i o n s .  T h i s  a p p r o a c h  t s  c f t a r a c t e r t z e d  a s ,  " L e t ' s  a l l _  g e t  t o g e t f l e r  
a n d  t a l k  t h  t s  o v e r  •
1 1  
P r o c e s s · .  g o a l s  r e c e t v e  h e a v y  e m p f t a s · t · s .  2 8  
A c c o r d t _ n g  t o  R o l a n d  W a r r e n ,  c o o p e r a t t v e  a n d  t n c l u s t v e  t e c h n t q u e s  a r e  
.  v e r y  t m p o r t a n  t .  2 9  
T h e  p r a c t i t i o n e r  c o n c e t v e s  o f  t h e  c o m m u n t t y  a s  c o m p o s e d  o f  
c o m m o n  i n t e r e s t s  o r  r e c o n c t l a o l e  d i f f e r e n c e s .  H e  h a s  a  r a t i o n a l i s t -
u n i t a r y  v t e w  o f  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t .  C l i e n t s  a r e  c o n c e t v e d  o f  a s  
c i t i z e n s  e n g a g e d  i n  a  c o n u n o n  c o m n u n i t y  v e n t u r e ,  w i t h  p a r t i c i p a t i o n  i n  
t h e  p r o b l e m - s o l v i n g  p r o c e s s .  H i s  c h a r a c t e r i s t i c  r o l e  i s  
1 1
e n a b l e r
1 1  
a n d  
c a t a l y s t  o r ,  a s  m o r e  r e c e n t l y  s u g g e s t e d  b y  B i d d l e  a s  a n  
1 1
e n c o u r a g e r .
1 1
3 0  
A c c o r d i n g  t o  R o s s ,  t h e  e n a b l e r  r o l e  i s  o n e  o f  f a c i l i t a t i n g  a  p r o c e s s  
o f  p r o b l e m - s o l v i n g  a n d  i n c l u d e s  h e l p i n g  p e o p l e  e x p r e s s  t h e i r  d i s c o n -
t e n t s ,  e n c o u r a g i n g  o r g a n i z a t i o n ,  n o u r i s h i n g  g o o d  i n t e r p e r s o n a l  r e l a -
t i o n s h i p s ,  ~nd e m p h a s i z i n g  c o m m o n  o b j e c t i v e s  . .  3
1  
H e  i s  s k i l l e d  i n  
c r e a t i o n  a n d  m a n i p u l a t i o n  o f  s m a l l  t a s k - o r i e n t e d  g r o u p s ;  i n  t e a c h i n g  
a n d  g u i d i n g  t h e  p r o c e s s e s  o f  c o l l a b o r a t i v e  p r o b l e m - f i n d i n g ,  p r o b l e m -
s o l v t n g ,  a n d  e t h i c a l  v a l u e s .  
C l i e n t s  a r e  l t k e l y  t o  o e  v t e w e d  a s  c i ' t 1 z e n s  w h o  p o s · s e s s  c o n s t d e r -
a f l l  e  s t r e _ n g t h s  n o t  f u l l y  d e y e l o p e d ,  w h i c h  w · i ' t f i  t h e  s e r v t c e s  o f  a  
p r a c t t t i o n e r · w t l l  o e  t m p r o v e d .  C o n s t d e r a B l e  s t r e s s  t s  p l a c e d  o n  
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.  g r o . u p s .  i n  t h . e  c Q J J l l ' D U n  i t y  a s .  t h e  s o . u r c e  t h r o _ u g f t  w t t t c h  1  e a r n t n g  a n d  
.  g r o w t h  t a k e  p l a c e .  S t n c e  t h e  d e f i : n t t t o n  o f  t f i e  c o m m u n t t y - c l i e n t  
s y s t e m  i n c l u d e s  t h e  t o t a l .  g e _ o g r a p B . i c  c o m m u n t t y ,  1 l l e m B e r s  o f  t h e  p o w e r  
s t r u c t u r e  a r e  a  1  s o  i n v o l v e d .  H o w e v e r ,  o n e  c o n s · e q u e n c e  o f  t h . t s  m _ i · g f i t  
o e  t h a t  o n l y  g o a l s  u p o n  w f t t c h  t h e r e  c a n  B e  m u t u a l  _ a g r e e m e n t  b e c o m e  
l e g i t t m a t e  O J >  r e l e v a n t ,  l e a v t n g  g o a l s  o f  ; · n c o m p a t t b l e  t n t e r e s t s ,  
i g n o r e d  a n d  d i s c a r d e d .  - V a l u e s  a n d  c o n s t r a t n t s  n a r r o w - t h e .  g o a l s  t o  
t h o s e  u p o n  w h t c h  a l l  a c t i e n s  c a n  a g r e e .  A s  a  r e s u l t ,  s y s t e m - c h a n g e  
g o a l s  a r e  l i k e l y  t o  B e  e x c l u d e d .  
E x a m p l e s  o f  l o c a l  t t y  d e v e l o p m e n t  i n c l u d e :  n e . t g f i l i o r h o o d  w o r k  
p r o g r a m s  ,  i n c  1  u d  i  n g  t h e  P e a c e  C o r p s ;  c o m m u n  ; ·  t y  w o r k  i ' n  t h e  a d u l t  
e d u c a t i o n  f i e l d ,  a n d ·  a c t i v t t t e s  o f  t h e  a p p l i e d  
1 1
g r o u p  d y n a m t c s
1 1  
p r o f e s s i o n a l s .  I n  g e n e r a l ,  t h e  e m p h a s i s  i s  o n  t h e  u n t t y  o f  c o m m u n i t y  
l i f e ,  w i t h  t h e  i n t e r e s t s  o f  v a r i o u s  g r o u p s  a n d  f a c t t o n s  s e e n  a s  
r e c o n c i l a b l e ,  a n d  r e s p o n s i v e  t o  t h e  i n f l u e n c e s  o f  r a t i o n a l  p e r s u a s i o n ,  
c o m m u n i c a t i o n ,  a n d  m u t u a l  g o o d  w i l l .  E x p e r t s  i n  t h e  f i e l d  i n c l u d e  
B i d d l e s ,  G o o d e n o u g h ,  F r a n k l i n ,  a n d  C 1 1 n a r d . 3 2  
S o c i a l  p l a n n i n g .  S o c i a l  p l a n n i n g  e m p h a s i z e s  t h e  t e c h n i c a l  
p r o c e s s  o f  s o l v i n g  s u b s t a n t i v e  s o c i a l  p r o b l e m s ,  s u c h  a s  d e l i n q u e n c y ;  
c i t y  p l a n n i n g ;  u r b a n  r e n e w a l ;  p h y s i c a l  r e h a b i l i t a t i o n ;  a l c o h o l i s m ,  
a n d  m e n t a l  h e a l t h .  R a t i o n a l ,  d e l i b e r a t i v e l y  p l a n n e d  a n d  c o n t r o l l e d  
c h a n g e  h a s  a  c e n t r a l  p l a c e .  C o m m u n t t y  p a r t i c i p a t i o n  m a y  v a r y  f r o m  
m u c h  t o  l i t t l e ,  d e p e n d i n g  o n  h o w - t h e  p r o b l e m  p r e s e n t s  t t s e l f  a n d  w h a t  
o r g a n t z a t i o n a 1  v a r t a b l e s ·  a r e  p r e s e n t .  T h e  a p p r o a c h  p r e s u p p o s e s  t h a t  
c h a n g e  i n  a  c o m p l e x  t n d u s t r t a l  e n v t r o n r o e n t  r e q u t - r e s  e x p e r t  p l a n n e r s  
s k i  1 1  f u l l y  g u i  d t n g  c n a . n g e  p r o c e s s e s  t h r o u g h  t h e  e : x e r c i  s e  o f  t e c h n 1 c a  1  
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a b i · l i t i e s ,  i n c l u d t n g  t h e  a h i l i t y  t o  J D a n i p u l a t e  l a , r g e  b u r e a u c r a t i c  
o _ : r g a n t z a t i o n s .  F o r  t h . e  m o s t  p a r t ,  c o n c e r n  t s  e s t a o l f a h t _ n g ,  a r r a n g i n g ,  
a n d  d e l t v e r t n g _  g o o d s  a n d  s e r y t c e s ·  t o  p e o p l e  t n  n e e d .  B u t l d t _ n g  c o m m u -
n t t y  c a p a c t t y  o r  f o s t e r t , n g  r a d t c a  1  o r  f u n d a m e n t a l  s o c t a l  c h a _ n g e  i · s  
n o t  e m p h a s t z e d .  
T h e  B a s t e  c h a n g e  s t r a  t _ e g y  t s  s u m m e d  t n  t h e ·  s · t a t e m e n t ,  " L e t  
1  
s .  g e t  
t h e  f a c t s  a n d  t a k e  t n e  l o g t c a l  n e x t  s t e p s .  
1 1  
P e r t t n e n t  f a c t s  a 5 o u t  t f t e  
p r o b l e m  a r e  g a t h e r e d ,  f o l l o w e d  B y ,  a  r a t t o n a l  a n a  f e a s · t f i l e  c o u r s e  o f  
a c t i o n .  T a s k  g o a l s  o r t e n t e d  t o w a r d  t h e  s o l u t t o n  o f  p r o 5 l e m s  a r e  
s t r e s s e d .  
T h e  p l a n n e r  - v 1 · e w s  t h . e  c o m m u n t t y  a s  c o m p o s e d  o f  a  n u m b e r  o f  
s o c i a l  p r o b l e m  c o n d i t i o n s  o r  a  p a r t i c u l a r  s u 5 s t a n t t v e  p r o b l e m .  H i s  
f u n c t i o n  i s  t o  g a t h e r  a n d  t o  a n a l y z e  f a c t s  a n d  d e t e r m t n e  a p p r o p r i a t e  
s e r v i c e s ,  p r o g r a m s ,  a n d  a c t i o n s .  T h i s  m a y  o r  m a y  n o t  o e  d o n e  w t t h  t h e  
p a r t i c i p a t i o n  o f  o t h e r s .  T e c h n i c a l  o r  
1 1
e x p e r t
1 1  
r o l e s  a s  f o l l o w s  a r e  
e m p h a s i z e d :  f a c t - f i n d i n g ,  i m p l e m e n t a t i o n  o f  p r o g r a m s ,  a n d  r e l a t i o n -
s h i p s  w i t h  b u r e a u c r a c i e s  a n d  p r o f e s s i o n a l s  f r o m  v a r i o u s  d i s c t p l i n e s .  
A c c o r d i n g  t o  M u r r e y  R o s s ,  t h e  e x p e r t  r o l e  c o n t a i n s  t h e s e  c o m p o n e n t s :  
c o m m u n i t y  d i a g n o s i s ;  r e s e a r c h  s k i l l ,  i n f o n n a t i o n  a b o u t  o t h e r  c o m m u -
n i t i e s ;  a d v i c e  o n  m e t h o d s  o f  o r g a n i z a t i o n  a n d  p r o c e d u r e ;  t e c h n i c a l  
i n f o r m a t i o n ;  e v a l u a t i o n ,  a n d  _ m a n i p u l a t i o n  o f  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n s . 3 3  
P l a n n e r s  t e n d  t o  h a v e  a n  i d e a l i s t - u n i t a r y  v i e w  o f  t h e  p u b l i c  
i n t e r e s t .  T h e y  p l a c e  g r e a t  s t r e s - s ·  o n  t h e  p o w e r  o f  k n o w l e _ d g e ,  f a c t s ,  
a n d  t h e o _ r y  t n  a r r t v t n g  a t  a  - v t e w  w h t c h  i s  f r e e  o f  p o l t t t c a l  s e l f -
s e e k i n g  o r  p o p u l a r  - m y t n o l . o g y  t n f l u e n c e .  M o r r t s  a n d  B t n s t o c k  s . u g g e s t  
t h a t  t h e  p l a n n e r  t n  s e e k t _ n g  t o  e s t a f >  1  ts~ g o a  1  s ·  s h o u l d  B a s e  h t s  d e c i -
3 0  
s t o n s  o n  a n  e s t i m a t e  o f  C O J J l J l l u n t t y  n e e d ,  d e t e r m t n e d  t h . r o : u g h  f o u r  m a j o r  
a v e n u e s :  e v i : d e n c e  o f  d e m a n d .  f r o m  t h e .  r e c o r d s  o f  s · e r v t c e  . a g e n c t e s ;  
. .  
j u . a g e r o e n t s  o f  e x p e r t s ;  p o p u l  a t i ' o n  s t u d i e s · ,  a n d ·  r e a n a  l y s - t s  o f  d e m o -
g r a p h i ' c  s t u d t e s · .  T h e y  s t a t e .  g o a  1  s ·  c a n n o t  5 e  d e t e r . m t n e d  D J "  f a c t s  a  1  o n e  
o u t  t h a t  " p r e f e r e n c e .  g o a l  s ·
1 1  
a r e  u s u a l l y  d e t e r m t n e d  t f i r o . u g h  d e c i s t o n s  
- -
c a s e d  o n  v a l u e - t i n g e d  j u d g e m e n t s  a s  w e l l  · a s  o n  R m ' . > w 1 e . a g e ) 4  A t  t t m e s  
t h e s e  g o a l s  a r e  s u 5 t 1 y  t n f l u e n c e d  B y  t h e  e l t t e s .  
T h e  c l t e n t  s y s t e m · m a y  B e  a  t o t a l  g e o g r a p h t c  c o m m u n i t y  o r  s o m e  
f u n c t t o n a  l  s u b p a r t .  C l t e n t s  a r e  t h o _ u g h t  o f  a~ c o n s u m e r s  w n o  w i  1 1  
r e c e i v e  a n d  u t 1 1  i z e  p r o g · r a m s  a n d  s e r v t c e s  r e s u 1  t t n g  f r o m  t h e  s o c i a  1  
p l a n n i n g  p r o c e s s .  T h e y  a r e  a c t t v e  t n  t h e  d e t e r m i · n a t t o n  o f  p o l i c y  o r  
g o a l s ,  a s  t h i s  f u n c t i o n  i s  r e s e r v e d  f o r  t h e  p l a n n e r  o r  p o l t c y - m a k i n g  
i n s t r u m e n t a l i t y ,  s u c h  a s  a  B o a r d  o f  d t r e c t o r s  o r  a  c o m m t s s t o n .  
T h e r e  i s  n o  p e r v a s i v e  a s s u m p t i o n  a b o u t  t h e  d e g r e e  o f  i n t r a c t a -
b i l i t y  o f  c o n f l i c t i n g  i n t e r e s t s .  T h e  a p p r o a c h  a p p e a r s  t o  b e  p r a g -
m a t i c ,  o r i e n t e d  t o w a r d .  t h e  partic~lar p r o b l e m  a n d  a c t o r s  e n m e s h e d  i n  
i t .  
T h e  p o w e r  s t r u c t u r e  i s  f r e q u e n t l y  p r e s e n t  a s  s p o n s o r  o r  e m p l o y e r  
o f  t h e  p r a c t i t i o n e r .  P l a n n e r s  a r e  h i g h l y  t r a i n e d  p r o f e s s i o n a l  s p e -
c i a l i s t s  w h o s e  s e r v i c e s  o f t e n  r e q u i r e  c o n s i d e r a b l e  f i n a n c i a l  o u t l a y  i n  
s a l a r y ,  s u p p l i e s ,  f a c i l i t i e s ,  a n d  a u x i l i a r y  t e c h n i c a l  a n d  c l e r i c a l  
p e r s o n n e l .  A c c o r d i n g  ~o R o t h m a n ,  M a r t i n  R e i n  s t a t e s ,  " m u c h  p l a n n i n g  
i s  b y  c o n s e n s u s  o f  e l i t e s "  w h o  a r e  e m p l o y e r s  a n d  p o l i ' c . y - m a k e · r s  i n  
p l a n n t , n g  o.rgantzations.~5 A s  a  r e s u l t ,  t n t e r e s t s ,  m o t t v a t t o n s ,  a n d  
. m e a n s  o f  e m p l o y t . n g  o . r g a n t z a t i ' o n s  a n d  p l a n n e r s ·  a r e  s t m t l a - r .  
S o c t a l  p l  a n n i . n g  t s  p r a c t t c e d  t n  n u m e r o u s ·  f e d e r a l  5 u r e a . u s  a n d  
3 1  
d e p a r t m e n t s ;  s o c t a l  p 1 a n n t , n g  d i i f i s i o n s ·  o f  u r b a n  r e n e w a l  a u t h . o r i t 1 e s ,  
c o . m m u n t t y  w e l f a r e  c o n n c t l s  ( p a r t t c u 1 a r l y  t f t e  n e w e r  p r o j e c t - o r i e n t e d  
. a g e n c i e s } ;  c o n r n u n t t y 1 U e n t a l  B . e a l t h  p l a n n t n g ,  a n d  u n t v e r s t t y  d e p a r t -
m e n t s  o f  p u 5 1 t c  a d m t n t s t r a t t o n  u r b a n  a f f a t r s · ,  c t t Y '  plann1~ng a n d  
s · o c t a  1  w o r k .  
~perts w f t o s e  w r t t t n g s  r e f l e c t  t h t s  1 D o d e 1  · a r e :  1 1 o r r t s ,  B t n s t o c k ,  
W i l s o n  a n d  Perl~ff.36 .  
S o c t a l  ·  a c t t o n .  S o c i a l  a c t  t o n  p r e s · u p p o s e s  a  dtsadvan~aged o r  
i g n o r e d  s e g m e n t  o f  t h e  p o p u l a t t o n  t h a t  need~ t o  B e  o r g a n t z e d ,  p e r h a p s  
i n  a l l i a n c e  w i t h  o t h e r s ,  i n  o r d e r  t o  1 0 a k e  a d e q u a t e  d e m a n d  o n  t h e  
l a r g e r  c o m m u n i t y  f o r  t n c r e a s e d  r e s o u r c e s  o r  t r e a t m e n t · m o r e  i n  a c c o r -
d a n c e  w i t h  s o c i a l  j u s t i c e  o r  d e m o c r a c y .  E m p h a s i s  i ' s  o n .  m a k i n g  p o l  i c y  
c h a n g e s  i n  m a j o r  i n s t i t u t i o n s  o r  c o m m u n t t y  p r a c t t c e s ; ·  r e d i s t r i b u t i o n  
o f  p o w e r ,  r e s o u r c e s ,  a n d / o r  d e c i s i o n - m a k i n g  i n  t h e  c o m m u n i t y .  S y s t e m  
c h a n g e  i s  v i e w e d  a s  c r i t i c a l .  
T h e  c h a n g e  s t r a t e g y  i s  a r t i c u l a t e d  a s ,  
1 1
L e t
1
s  o r g a n i z e  t o  d e s t r o y  
o u r  o p p r e s s o r . "  I s s u e s  a r e  c r y s t a l l i z e d  t o  e n a b l e  p e o p l e  t o  l e a r n  w h o  
t h e i r  1  e g i  t i  m a t e  e n e m y  i s  a n d  m a s s  a c t i o n  o r g a n i z a t i o n  i s  u t i  l  i  . z e d  t o  
p r e s s u r e  s e l e c t e d  t a r g e t s .  T a r g e t s  m a y  i n c l u d e  a n  o r g a n i z a t i o n ,  s u c h  
a s  t h e  u r b a n  r e n e w a l  a u t h o r i t y ;  a  p e r s o n ,  s u c h  a s  t h e ·  m a y o r ;  o r  a n  
a g g r e g a t e  o f  p e r s o n s ,  s u c h  a s  s l u m  l a n d l o r d s .  E m p h a s t s  t s  o n  c o n f r o n -
t a t i o n  a n d  d i r e c t  a c t i o n  t a c t i c s ,  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  m o b i l i z e  r e l a -
t i v e l y  l a r g e · n u m b e r s  o f  p e o p l e  f o r  r a l l i e s ,  m a r c h e s ,  b o y c o t t s  a n d  
p i c k e t i n g .  M a s s  o r g a n t z a t t o n  t s  n e c e s s a r y  d u e  t o  t h e  c o n s t t t u e n c y
1
s  
f e w - r e s o u r c e s  o r  s o u r c e s  o f  p o w e r  o u t s i ' d e  t t s  s n e e r  n I D n e · r t c a  1  s t r e _ n g t h .  
E x i s t i n g  b u r e a u c r a c t e s  t n  c o m p a r t s o n  p o s s e s s  c o n s t d e r a B l e  r e s o u r c e s  
3 2  
a n d  l _ e g t t i m a c y .  
T h e  p o w e r  s t r u c t u r e  u s u & 1 1 , t  r e p r e s e n t s ·  a n  a n t t  . . .  e t h t c a l ,  o p p o s t -
t t o n a l  o r  opp-resstv~ f o r c e  t h . a t  w a s t  o e  c o e r c e d  o r  o v e r t u r n e d  s o  t h a t  
t h e  i ' n t e r e s t s  o f  t h e  c 1 t e n t  p o p u l a t t o n  m a y  f t n d  s a t t s f a c t t o n .  
T a s k  g o a l s  a n d / o r  p r o c e s s  g o a l s ·  a r e  s t r e s s e d  t n  t f t e  s o c t a l  
a c t t o n  m o d e l .  E x a m p l e s  o f  t a s k .  g o a l s  i n c l u d e  ootatni~ng s p e c t f t c  
l e g t s l a t i v e  o u t c o m e s ,  c h a n g t n g  s p e c t f t c  s o c t a l  p r a c t t c e s ,  a n d  modtft~ 
c a t i o n  o f  p o l i c t e s  o f  f o r m a l  o r g a n t z a t t o n s .  T n e y  a r e  f e a s t o l e ,  h e l p  
b u i l d  t h e  o r g a n i z a t i . o n ,  c r e a t e  p o w e r ,  a n d  i n c r e a s e  s e l f - e s t e e m .  
P r o c e s s  g o a l s  i n c l u d e  o u i ' l  d t n g  a  c o n s t t t u e n c y  w i t h  t h e  a b t l  t t y  t o  
a c q u i r e  a n d  e x e r c i s e  p o w e r .  T h e  l a t t e r  ; · s  e x e m p H f i e d  b y  S a u l  A l i n s k y 3 7  
a n d  t h e  I n d u s t r i a l  A r e a s  F o u n d a t i o n  o r  t h e  m t l i t a n t  b l a c k  p o w e r  m o v e -
m e n t .  I n  t h e  l a t t e r ,  t h e  o b j e c t i v e  o f  b u i l d i n g  l o c a l - b a s e d  p o w e r  a n d  
d e c i s i o n - m a k i n g  c e n t e r s  t r a n s c e n d s  t h e  s o l u t i o n  o f  a n y  g i v e n  p r o b l e m  
s i t u a t i o n .  G o a l s  a r e  o f t e n  v i e w e d  a s  r~sults o f  c h a n g i n g  t h e  s y s t e m  
r a t h e r  t h a n  t i n k e r i n g  w i t h  s m a l l - s c a l e  o r  s h o r t - r a n g e  p r o b l e m  s i t u a -
t i o n s .  
T h e  p r a c t i t i o n e r  f r e q u e n t l y  v i e w s  t h e  c o m m u n i t y  a s  a  h i e r a r c h y  
o f  p r i v i l e g e  a n d  p o w e r .  H e  h a s  a  r e a l i s t - i n d i v i d u a l i s t  c o n c e p t i o n  o f  
t h e  p u b l i c  i n t e r e s t .  O p p r e s s e d ,  d e p r i v e d ,  i g n o r e d ,  o r  p o w e r 1 e s s  
p o p u l a t i o n s  a r e  s e e n  a s  s u f f e r i n g  s o c i a l  i n j u s t t c e  o r  e x p l o i t a t i o n  a s  
a  r e s u l t  o f  . t h e  p o w e r  s t r u c t u r e ;  s u c h  a s ,  b i g  g o v e r n m e n t ;  c o r p o r a -
t i o n s ;  t h e  e s t a b l i s h m e n t ,  o r  s o c 1 e t y  a t  l a r g e . 3 8  T h e  p r a c t i t i o n e r ' s  
r o l e  a n d  m e d i u m  o f  c h a n g e  i " n c o r p o r a t e  d e m o c r a c y  a n d  a c t t v t s r n .  H e  t s  
a n  a g i t a t o r ,  b r o k e r ,  n . e g o t i ' a t o r  a n d  p a r t i ' s a n .  T h e  c o n c e p t  o f  t h e  
o r g a n i z e r  i s  o n e  o f  e m p l o y e e  a n d  s e r v a n t  o f  t h e  c o n s t t t u e n c y .  Poltt~ 
i c a l  p r o c e s s e s  a r e  t n f l u e n c e d  w h . e n  h . e  c r e a t e s  a n d  m a n t p u l a t e s  . m a s s  
o _ r g a n t z a t i ' o n s  a n d  m o v e m e n t s .  T h e  a u t o n o m o u s ·  J 3 0 W e r  B a s e  o r  s t r u c t u r e  
s u p p o r t t n g  o r  s p o n s o r t , n g  t n e  p · r a c t t t t o n e l '  t s  a n  e x t r e m e l y  t m p o r t a n t  
v a r i a b l e  t n  t h e  s u c c e s s  o f  s o c t a l  a c t t o n .  
3 3  
T h . e  5en~ftti'.ng. g r o u p  t s  - o f t e n  c o m p o s e d  o f  c o n s t t t u e n t s  o r  
e m p l o y e r s .  f r e q u e n t l y  t h e y  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  c o n s t t t u e n t s ·  o r  f e l l o w  
p a r t i s a n s  r a t h e r  t h a n  t n  t e r m s ·  o f  t h e  " c l i e n t "  w h i · c n  · m a y  B e  p a t r o n i · z i n g  
o r  o v e r l y  d e t a c h e d  a n d  c l t n i · c a l .  I d e a l l y  t h e  m e m 5 e r s h i p  r u n s  t h e  
o r g a n i z a t t o n  b y  d e t e r m t n t n g  o r o a d  g o a l s  a n d  p o l t c t e s ,  a n d  t n  p a r t t c t p a -
t 1 o n  o f  m a s s  a c t i o n  a n d  p r e s s u r e  g r o u p  a c t i v i t t e s .  
E x a m p l e s  o f  t h e  s o c t a l  a c t t o n  a p p r o a c h  t n c l u d e  c t v i ' l  r i g h t s  a n d  
b l a c k  a n d  b r o w n  p o w e r  g r o u p s ;  A 1 i n s k y
1
s  u n i o n s ;  c a u s e  o r g a n i z a t i o n s  
a n d  s o c i a l  m o v e m e n t s ;  t h e  w e l f a r e  r i g h t s  m o v e m e n t s ,  a n d  s t u d e n t  g r o u p s  
a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  N e w  L e f t .  
E x p e r t s  i n  t h i s  a r e a  i n c l u d e  A l t n s k y ,  H a g g s t r o m ,  R e t s s m a n ,  C o h e n ,  
P e a r l ,  G r o s s e r ,  C l o w e r d ,  E l m a n ,  G l a s g o w ,  F u n n y e  a n d  E r l i ' c h .  3 9  .  
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C H A P T E R  I I I  
G U I D E L I N E S  . F O R  O R G A N I Z I N G  A  C I T I Z E N  A C T I O N  O R G A N I Z A T I O N  
I n t r o d u c t t o n  
T h e  p u r p o s e  o f  t h t s  c h a p t e r  t s  t o  p r o v t d e  t n e  r e a d e r  w t t f t  
i n s i g h t  t n t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  c o n t e m p o r a r y  g r a s · s r o o t s  c t t t z e n  
a c t i o n  o r g a n t z a t t o n .  W h a t  f o l l o w s  w t l l  B e  a  d e t a t l  e d ,  s t e p - b y - s t e p  
d t s c u s s i o n  o f  s u c h  a n  o r g a n t z a t t o n .  T h e  r e a d e r  c a n  u s e  t h t s  c h a p t e r  
m u c h  a s  h e  w o u l d  u s e  a  r e c t p e  t n  a  c o o k B o o k ,  a s  t h . e  g u t d e l t n e s  o u t -
l i n e d  w i l l  e n a f > l e  t h e  o _ e g t n n i n g  o r g a n t z e r  t o  s t a r t  a t  B a s e  z e r o  
w i t h  n o t h 1 . n g  b u t ·  a n  i d e a  a n d  t r a n s l a t e  t h a t  i n t o  t h e  r e a l  ; · t y  o f  a  
d y n a m i c ,  w e l l - p l a n n e d  o u t  a n d  o r g a n t z e d ,  p o w e r f u l  o r g a n i l a t t o n .  
A r e a s  t o  b e  d i s c u s s e d  i n c l u d e :  i n i t i a l  e n t r a n c e  t n t o  a  c o n m u -
n i t y ;  t h e  p r i n c i p l e s  o f  a  m a s s  b a s e d  organiz~tion, t h e  c h a p t e r  
b u i l d i n g  p r o c e s s ;  c a n v a s s i n g  f o r  m o n e y ,  i s s u e s  a n d  m e m b e r s h i p s ;  
l e a d e r s h i p  d e v e l o p m e n t ;  s t r a t e g i e s ;  t a c t i c s ;  a c t i o n s ;  p u b l i c i t y ;  
r e s e a r c h  a n d  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  d e v e l o p m e n t .  
K e e p  i n  m i n d  t h a t  t h i s  c h a p t e r  i s  m e a n t  a s  a  h e l p f u l  r o a d  m a p ,  
a n d  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  m a n y  n e w  a n d  c h a l l e n g i n g  a s p e c t s  t h a t  w i l l  
p r e s e n t  t h e m s e l v e s  d u r i n g  y o u r  o w n  o r g a n i z i n g  d r i v e .  
·pt1nc1p1~~·of·Ma~~·sa~~d·otsartttatt6ns 
T f t e  p r t n c t p l e s  o f  l T l a s · s  B & s e d  o . r g a n t z a t t o n s ·  w n t c f i  w t l l  l i e  u s e d  t n  
t h t s  s e c t i o n  w e - r e  t a k e n  f r o m  t f t e  D e p a r t m e n t  o f  S o c t a 1  W o r k  E d u c a t t o n  
a t  C a l i f o r n i a  S t a t e  U n t v e r s - f t y ,  w h t c h  i s  a n  a d a p t t o n  f r o m · c i t i · i e n  
P o w e r  a n d  S o c i :  a l  C h q n g e  b y - . M e r y l  E u o s s ;  a n d  t n c  l  u d e  t h e  f o  1 1  o w t n g  
o o s · e r v a o  l e  t E t e m e s .  
1  
1 .  A l l  c t t t z e n s  a r e  p o l i ' t t c a l  e q u a l s .  A l l  a r e  c o m p e t e n t  
a n d  c a p a 6 1  e  o f  1 1 1 a n a g t n g  t f t e  a f f a t r s  o f  a  f r e e  s o c t e t y .  
C o m p e t e n c e .  g r o w s  B y  d a  t l t  u s e .  
2 .  L  t v t n g  t o g e t h e r  t s  a  p o l t t t c a l  p r o c e s - s ·  . . .  W e  l e a r n  h o w - t o  
g i v e  a n d  t a k e ,  h O W '  t o  S h a r e  C 0 1 1 D 1 l O n  g o o d ,  a n d  f i O W '  t o  f i : g h t  
f o r  p u 5  l i ' c  p r t o r i ' t t e s  w h t c f t  r e f l e c t  t n d t v t d u a  1  v a l u e s .  
T h e  e s s e n c e  o f  a  p o l  t t t c a  l  p · r o c e s S >  i ' s ·  t h . e  c c m i p t o m t s e s  
w h . i ' c h  l l l a k e  l t f e  t o g e t f t e r  p o s s t B l  e .  A n d ,  t f i e  ~ossesston 
o f  p o w e r  i ' s  w f i a t  m a k e s  c o m p r o m t s e  p o s s t o l e .  
3 .  A  c o m n u n t t y  t s  c o n s - t d e · r e d  " p o w e r l e s s "  w n e n . - t t s  p o w e r  i s  
n o t  - v t s · t 5 1 e ,  r e c o g n t z e d  a n d  u s e d  r e g u l a r l y .  P o w e r  t s  
p r e s e n t  t n  p e o p l e  a n d  m a t e r t a l  r e s o u r c e s .  O n c e  v i s i b l e  
t h e  c o n n n u n t t y  c a n  d e m a n d  r e c o g n t t t o n ,  a n d  c a n  t h e n  a c t  
w i · t h  r e s p o n s t B t l  t t y  a n d  d t g n t t y .  
4 .  S e l f - t n t e r e s t  t s  a  B a s t e  t r a t t  o f  h u m a n t t y .  T h e  i n d i -
v i d u a l  u s e s  h i ' s - p o w e r  f o r  t h e  p r o m o t t o n  o r  p , r o t e c t t o n  
o f  h t s  t n t e r e s t s .  T h e  h o n e s t  r e c o g n t t t o n  o f  s e l f -
i n t e r e s t  t s  t h e  b a s i s  o f  u n d e r s t a n d i " n g  a m o n g  s t r u c t u r e s ,  
g r o u p s  a n d  i n d t v t d u a l s .  T h e  c l e a r  f d e n t i f t c a t i o n  o f  
s e l f - i n t e r e s t  t s  t h e  b e g t n n t n g  o f  t r u s t ,  a n d  c o n f l i c t s  
b e t w e e n  t h e  i · d e n t i  f t e d  s e l f - i n t e r e s t s  c a n  t h e n  b e  
n e g o t i a t e d .  
5 .  C o n f l i c t  i s  a n ·  i n e s c a p a ' b l e  p a r t  o f  t h e  h u m a n  c o n d i t i o n .  
E a c h  m a n  s e e s  l i f e  d i f f e r e n t l y  w i t h  d i f f e r i n g  v a l u e s  
a n d  g o a l s ,  w h i c h  a r e  o f t e n  i n  c o n f l i c t .  A n d  t h e  
r e c o g n i t i o n  o f  p o w e r ,  t h e  d e f i n i t i o n  o f  s e l f - i n t e r e s t ,  
a n d  a  c l e a r - e y e d  v i e w  o f  c o n f l i c t  m u s t  b e  p r e s e n t  f o r  
a  s o c i e t y  o r  a  c o m m u n i t y  t o  d e v e l o p  a  v i a b l e  s y s t e m  o f  
p r i o r i  t i  e s .  
6 .  T h e r e  a r e  n o  " t o t a l  s o l u t i o n s .
1 1  
A  w i d e  v a r i e t y  o f  
i n t e r e s t s  a t  s t a k e  c a n  n o t  b e  e q u a l l y  s a t i s f i e d ,  a n d  
o f t e n  a n y  r e s o l u t i o n  p r o d u c e s  a  n e w  s i t u a t i o n  w t t h  
d i f f e r e n t  c o n f 1 t c t s  o f  i n t e r e s t s .  R e s o l u t t o n  i s  t e n t a -
t 1 v e  a n d  p a r t t a l ,  o u t '  e s s e n t t a l  t o  p e r m i ' t  d e v e l o p m e n t  
a n d  m o v e m e n t .  
J .  T h e r e  t s  n c : >  s t , n g l e , . . l i n e  d e v e l o p m e n t  o f  a  p r o b l e m .  A  
v a r t e t y  o f  g o a l s  cre~te a  c o n f 1 t c t  o r  a  p r o o l e m .  T h e r e  
i ' s  n o t  a  s t n g l  e  c a u s e ,  a n d  t h e r e  t s  n o t  j u s - t  o n e  w a y - ·  i ' n  
W f l i ' c h  t o  d e a l  w - 1 t h  a  p r o B l e m .  O n e .  f t a s ·  t o  B e  s · e l e c t e d  
a t  a .  gt~en · m o m e n t .  
3 J  
8 .  P r i o r i t y  i s  a  c e n t r a l  i s s u e !  W e  a . l w a y s  s e e m  t o  w a n t  m o r e  
t h a n  w e  t 1 a v e  m e a n s  a v a i l a b l e  t o  a c h i e v e ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  
s o m e  o b j e c t i v e s  m u s t  b e _  g i v e n  h _ i g h e r  p r i o r i t y  t h a n  o t h e r s .  
A s  a  p a r t i c u l a r  c o m m u n i t y  l o o k s  a t  i t s  r e l a t i o n s h i p s  t o  
t h e  l a _ r g e r  s o c i e t y ,  p r i o r i t y  m a y  b e  i n  ~he f o r m  o f  t h e  
q u e s t f o n ;  " W h a t  d o  w e  w a n t  c h a _ n g e d ? "  o r  " W h a t  m u s t  b e  
a l t e r e d  i n  t h e  l a r g e r  s y s t e m  s o  t h a t  i t  c a n  h e l p  u s  t o  
a c h f e v e  o u r .  g o a l s . ?
1 1  
T h e  f o l l o w i _ n g  n e e d s  t o  b e  a s k e d :  
" W h a t  a r e  t h e  a r e a s  i n  w h i c h  f r e e d o m  f o r  u s  m u s t  b e  
s t r e n g t h e n e d ? "  I n t e r n a l l y ,  t h e  q u e s t i o n  o f  p r i o r i t i e s  
f o r  · a  g r o u p  o r  a  c o m m u n i t y  i s :  ·  " I n  w h a t  o r d e r  a r e  w e  
g o i n g  t o  t a c k l e  p r o b l e m s ? "  o r  " I n  w h a t  o r d e r  a r e  w e  
·  g o f o g  t o  a l l o c a t e  r e s o u r c e s ? "  S u c h  q u e s t i o n s  u n c o v e r  
c o n . f l  i c t  o r  p r e c i p i t a t e  i t .  T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
p r i o r i t i e s  i s  a  p r o c e s s  o f  r e s o l u t i o n  a n d  a n  i n e s c a p a b l e  
r e s p o n s i b i l i t y .  
9 .  T h e  p o l i t i c a l  p r o c e s s  e s t a b l i s h e s  p r i o r i t i e s  b y  c o n s e n s u s .  
3 8  
1 0 .  G r a y  c o u r s e s  d o  n o t  p r o d u c e  a c t i o n .  N o  s i t u a t i o n  i s  w i t h -
o u t  i t s  a m b i g u i t y · ,  b u t  w h e n  a c t i o n  i s  r e q u i - r e d  i t  m u s t  b e  
v i e w e d  a s  b l a c k  a n d  w h i t e .  A c t i o n  r e q u i r e s  a  p l u n g e .  
1 1 .  G o a l s  m u s t  b e  s p e c i f i c ,  i r r m e d i a t e  a n d  r e a l i z a b l e .  A s  t h e  
s a y i n g  g o e s ,  " b i t e  o f f  o n l y  a s  m u c h  a s  y o u  c a n  c h e w . "  
Unatt~inable g o a l s  a n d  u n a v a i l a b l e  m e a n s  a r e  n o t  r e a l  
a l t e r n a t i v e s .  
1 2 . ·  P r o t e s t - O p p o r t u n i t y - A c h i e v e m e n t .  T h e s e  a r e  t h e  s t a g e s  
o f  m o d i f y i n g  c h a n g e s  a n d  s t i m u l a t i n g  r e v o l u t i o n .  T h e y  
a r e  t h e  b e s t  s e q u e n c e  o f  a n t i d o t e s  f o r  t h e  s o c i a l  s i c k -
n e s s  o f  . f e e l i n g s  o f  p o w e r l e s s n e s s  a n d  i n e f f e c t u a l i t y .  
I t  i s  a  c o m m o n  e x p e r i e n c e  f o r  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  t o  
f e e l  t h a t  " t h i n g s  a r e  t o o  b _ i g  f o r  u s .
1 1  
1 3 .  A c c e p t  t h e  w o r l d  a s  i t  i s .  A  r e a l i s t i c  v i e w  o f  t h e  w o r l d  
i s  e s s e n t i a l .  
1 4 .  O p e r a t e  w i t h i n  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h e  
c o r r m u n i t y .  U s e  t h e  o r g a n i z a t i o n  f o r  t h e i r  p a r t i c u l a r  
g r i e v a n c e s ,  f r u s t r a t i o n  a n d  a n g e r ,  t h e i r  h o p e s  a n d  t h e i r  
g o a l s .  
1 5 .  M a n ' s  f u l l  h u m a n i t y  c o n s i s t s  o f  f r e e d o m ,  c o m m u n i t y  a n d  
h o p e .  T h e  h i s t o r i a n  A r n o l d  T o y n b e e  i n s i s t s  t h a t  n a t i o n s ,  
c i v i l i z a t i o n s  a n d  p e o p l e s  a r e  d e s t r o y e d  b y  d e f e c t s  w i t h i n  
m o r e  t h a n  b y  h o s t i l e  f o r c e s  w i t h o u t .  A  n a t i o n  w h i c h  
d e n i e s  a n y  o f  i t s  c i t i z e n s  f u l l  h u m a n i t y  i n  a n y  w a y  h a s  
p l a n t e d  t h e  s e e d s  o f  d e s t r u c t i o n  w i t h i n  i t s e l f .  
1 6 .  R e v o l u t i o n  t s  a  t o t a l  p r o c e s s  . .  O n e  a r e a  o f  c o m m u n i t y  
l i f e  - m a y  D . e  t f l e  ·  p r e s . e n t  t a _ r g e t  f o r  c h a n g e ,  b u t  e v e n -
t u a l l y  t h e  w h 0 l e  c o m m u n t t , y  t s  c h a _ n g e d .  T h e  s t t m u l u s  
o f  o n e  
1 1  
n e r v e  c e n t e r "  - m a y  p r o d u c e  5 o t h  f o r e s e e n  a n d  
u n f o r e s e e n  r e s u l t s  . .  t n  a  v a r t e t y  o f  p a r t s  o f  t f i e  
1 1
c o m r o o n  B o d y .  
1 1  
R e v o l  u t t o n  t s ·  a  c h a  t n  r e a c t  t o n .  
1 7 .  N e _ t g h b a r h o o d  a s s o c i a t t o n s  s e e m  t o  b e  r e p l  a c t n g  t h e  o l  a  . . .  
f a s h t o n e d  
1 1
p o l  t t t c a l  m a c h t n e s .  
1 1  
T h  t s  i s  a n  t m p o r t a n t  
a c t  o f  c o n t e m p o r a r y  p o l  t t t c a  1  1  t f e ,  a n a  a s ·  a  r . e s a l  t  t h e y  
p r o v t d e  t h e  B a s e  f o r  m a s - s  B a s e d  o - r g a n i ' z a t t o n s .  .  L o c a  1  
t n t e r e s t s  c o n t r o l  t h e  p r o c e s s  a n d  o r g a n t z a t t o n ,  a n d  
d o m t n a t e  t h e  g o a l s  a n d  p r o g r a m s .  T h e y  m a y  B e .  t h e  v e f i t c l  e  
w h t c h  w t l l  h e l p  c t t t z e n s  o v e r c o m e  t n e i ' r  a l t e n a t f o n  f r o m  
t h e  l a r g e r  c o m m u n . i t y  a n d  f r o m  a  d e m o c r a c y ' s  a  1 1 - i m p o r t a n t  
p o l t t t c a l  p r o c e s s .  
1 8 .  A  s t r o n g  d e m o c r a t t c ,  r e p r e s e n t a t t v e  o r g a n t z a t t o n  t s  a  
c o m m u n t t y '  s  B e s t  d e f e n s e  _ a g a t n s t  m a n t p u l  a t  t o n  b y  o u t -
s t d e r s .  M a s s  o a s e d  o r g a n t z a t t o n s  c a n  r e p l a c e  t h e  
o n e - w a y  s t r e e t s  o f  m a n t p u l a t t o n  B y  s p e c t a l  t n t e r e s t s  
w i t h  w i d e  a n d  o p e n  t w o - w a y  s t r e e t s  . o f  c t t i z e n  p a r t t c t -
p a t t o n .  
I n i t i a l  S t a g e  o f  O r g a n i z i n g  
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I n i t i a l l y  t h e  o r g a n i z e r  n e e d s  t o  c r e a t e  a  w e l c o m e  f o r  h i m s e l f  
a n d  e s t a b l i s h  a n  i d e n t i t y  i n  t h e  c o m m u n i t y .  T h i s  t n c l u d e s  a n  a c c e p t -
a b l e  r e a s o n  f o r  b e i n g  t h e r e .  H e  m u s t  a g i t a t e ,  i n t r o d u c e  i d e a s ,  g e t  
p e o p l e  o c c u p i e d  w i t h  h o p e  a n d  a  d e s i r e  f o r  c h a n g e .  H e  m u s t  c o n v e r t  
t h e  p e o p l e s '  p l i g h t  i n t o  a  s p e c i f i c ,  i m m e d i a t e  a n d  r e a l i · z a b l e  i s s u e  
o r  p r o b l e m .  T h r o u g h  a c t i o n ,  p e r s u a s i o n ,  a n d  c o m m u n i c a t i o n ,  h e  m u s t  
m a k e  i t  c l e a r  t h a t  o r g a n i z a t i o n  w i l l  g i v e  t h e m  p o w e r ,  a b i l i t y ,  s t r e n g t h  
a n d  f o r c e .  T h e  o r g a n i z a t i o n  i s  b o r n  o u t  o f  i s s u e s  a n d  i s s u e s  a r e  b o r n ·  
o u t  o f  t h e  o r g a n i z a t i o . n .  O f  u t m o s t  t m p o r t a n c e ,  f l . e  m u s t  i d e n t i f y  h i m -
s e l f  a s  t h e  p e r s · o n  m o s t  q u a  1  t f t e d  f o r  t h i " s  p u r p 0 s e .  
K e y  p e o p l e  t n  t h e  c o m m u n l ' t Y " - r o u s t  f i e  c o n v t n c e d  t f t a t  h e  t s  o n  
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t h e t r  s i d e ,  h a s  i d e a s · ,  a n d  k n o w s  h o w  t o  f t g h t  t o  c h a n g e  t h i n g s .  T h e y  
m u s t  h a v e  f a i t h  i n  h i s  c o m p e t e n c e ,  t a l e n t s  a n d  c o u r a g e .  T h e r e  m u s t  b e  
a  b e l i e f  t h a t  h e  w i l l  p r o v i d e  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  a c t i o n ,  p o w e r ,  
c h a n g e ,  a d v e n t u r e  a n d  t h e  p r o m i s e ,  a l m o s t  a n  a s s u r a n c e ,  o f  v i c t o r y .
2  
I n i t i a l l y  t h e  o r g a n i z e r  t a k e s  r i s k s  s o  t h a t  i f  t h i n g s  g o  w r o n g ,  
h e  i s  h e l d  a c c o u n t a b l e .  A s  r i s k s  d i m i n i s h  a n d  t h e  o r g a n i z a t i o n • s  
p o w e r  i n c r e a s e s ,  t h e  c o n s t i t u e n c y  g r a d u a l l y  b e g i n s  t o  t a k e  t h e  r i s k s .  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e m e m b e r  t h a t  a  n e w  i d e a  m u s t  b e  i n i t i a t e d  i n  t h e  
l a n g u a g e  o f  p a s t  i d e a s ,  s o  t h a t  i t  d o e s  . n o t  t h r e a t e n  t h e  c o m m u n i t y  
w i t h  a n  u n c h a r t e d  i d e a .  T h e  o r g a n i z e r  m u s t  b e  a w a r e  o f  m a s s  b a s e d  
r a t i o n a l i z a t i o n s  b y  w h i c h  t h e  c o m m u n i t y  e x c u s e s  i t s e l f  f r o m  a c t i v e  
p a r t i c i p a t i o n .  T h e  o r g a n i z e r  m u s t  l e a r n  t o  s e a r c h  o u t  t h e s e  r a t i o -
n a l i z a t i o n s ,  t r e a t  t h e m  a s  r a t i o n a l i z a t i o n s ,  b r e a k  t h r o u g h  t h e m ,  b u t  
m u s t  n o t  f o c u s  o n  t h e m  a s  t h o u g h  t h e y  a r e  t h e  i s s u e s  o r  p r o b l e m s .
3  
I n  o r d e r  t o .  a t t a c k  a p a t h y  a n d  e n c o u r a g e  c i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n ,  
i t  i s  n e c e s s a r y  t o  c h a l l e n g e  p r e v a i l i n g  l i f e s t y l e s .  T h e  p r e s e n t  
a r r a n g e m e n t s  m u s t  b e  d i s o r g a n i z e d  a n d  r e p l a c e d  b y  n e w  p a t t e r n s  t h a t  
p r o v i d e  t h e  o p p o r t u n i t i e s  a n d  m e a n s  f o r  c i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n .  
1 1
C o m m u n i t y  d i s o r g a n i z a t i o n ,
1 1  
t h e  f i r s t  s t e p  i n  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n  
i s  t h e n  a c c o m p l i s h e d .  M o s t  c h a n g e  i s  d i s o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  o l d  a n d  
o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  n e w .
4  
I n i t i a l l y  e v e r y  m o v e  r e v o l v e s  a r o u n d  h o w  t o  r e c r u i t  n e w  m e m b e r s  
a n d  h o w  t o  i n c r e a s e  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n .  A s  a  r e s u l t  o f  
t h i s  p r i o r i t y ,  t h e  m a s s  p o w e r  b a s e  s h o u l d  b e  d e v e l o p e d  b e f o r e  a n y  
m a j o r  i s s u e s  a r e  confronted~ O n c e  t h i s  t s  a c c o m p l t s h e d ,  w t n n t n g  
l i m i t e d  v i c t o r i e s  w i l l  b u i l d  c o n f i d e n c e ,  a n d  w t t h  e a c h  v t c t o r y  c o m e s  
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a  f e e  1  i n g  o f  p o w e · r  t o  c o n f r o n t  J T J o r e  a n d  1  a r g e r  i  s s . u e s .  
L t f e  t s  a  s · e r i · e s  e f  s · h t f t t n g  d e s i · r e s ,  c h a n g i _ n g  e l e m e n t s ,  
r e  1  a t i v i · t y  a n d  u n c e r t a t n t y .  Y e t  t h e ·  o r g a n i z e r  m u s t  s t a y  w i t h i n  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  t h e  c o n s t t t u e n c y ,  a n d  a c t  i n  t e n n s  o f  s p e c i f i c  r e s o l u -
t i o n s  a n d  a n s w e r s ,  d e f i n i t i v e n e s s  a n d  c e r t a i n t y .  H o w e v e r ,  r e s o l u t i o n  
o f  a  p a r t i c u l a r  p r o b l e m  w i l l  b r i n g  o n  a n o t h e r  p r o b l e m .  T h e  o r g a n i z e r  
m a y  k n o w  t h i s  b u t  d o e s n ' t  m e n t i o n  i t  b e c a u s e  i f  h e  d t d  h e  w o u l d  i n v i t e  
a n d  e n c o u n t e r  a  f e e l i n g  o f  f u t i l i t y .  H e  a l s o  k n o w s  t h a t  w h a t  t h e  
p e o p l e  f i g h t  f o r  t o d a y  a s  m a t t e r s  o f  l i f e  a n d  d e a t h  w t l l  s o o n  o e  
f o r g o t t e n ,  a s  e m o t i o n a l  s i t u a t i o n s  w t l l  c h a n g e  d e s · t r e s  a n d  t s s u e s .  
I t  s h o u l d  b e  e m p h a s i z e d  t h a t  w h a t  t h e  o r g a n i z e r  a c c e p t s  a s  u n c e r t a i n t y  
w o u l d  b e  s e e n  b y  t h e  p e o p l e  a s  a  t e r r i f y i n g  c h a o s . 5  
I n  s u m ,  p o w e r  c o m e s  f r o m  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  c h a n g e  c o m e s  f r o m  
p o w e r .  P o w e r  a n d  o r g a n i z a t i o n  a r e  o n e  a n d  t h e  s a m e .  I n  o · r d e r  t o  a c t ,  
p e o p l e  m u s t  g e t  t o g e t h e r  a n d  o b t a i n  t h e  f e e l i n g  t h a t  t h e y  c a n  a l t e r  
t h e i r  s i t u a t i o n .  T h i s  i s  d o n e  t h r o u g h  a n  o r g a n t z a t t o n  w h i c h  a l l o w s  
t h e m  t o  e x p e r i e n c e  t h i s  i d e a  i n  a c t i o n . 6  
C h a p t e r  B u i l d i n g  P r o c e s s  
I n  t h i s  s e c t i o n  e m p h a s i s  w i l l  b e  p l a c e d  o n  t h e  s t e p s  t n  
b u i l d i n g  a  c h a p t e r  f o r  e f f e c t i v e  c o m m u n i t y  o r g a n i z i n g .  A l t h o u g h  t h e  
p r i m a r y  so~rces o f  d a t a  a r e  f r o m  O r e g o n  F a i r  S h a r e
1
a n d  M a s s a c h u s e t t s  
F a i r  S h a r e ,
8  
t h e s e  w i l l  b e  s u p p l e m e n t e d  w i t h  t h e  a u t h o r ' s  p e r s o n a l  
e x p e r i e n c e s .  
I  
· S e l e c t i n g  t h . e  ·  a · r e a .  
1  C r i t e r t a  f o r  s e l e c t t o n :  
. . . .  1  O W " " ' m o d e r a t e .  t n c 0 m e  ( $ 7  , 0 0 0 - $ 1 0 , 0 0 0 )  
- 5 0 %  h o m e o w n e r s  
- a v a i l a b i l i t y  o f  l o c a l  i s s u e s  
- l a c k  o f  s t r o n g  n e i g h b o r h o o d  o r g a n i z a t i o n s  
- 1  , 0 0 0 - 2 , 0 0 0  h o u s e h o l d s  
- p o l i t i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  n e i g h b o r h o o d  
( l o o k  a t  f u t u r e  c o n t e n d e r s  f o r  p o l i t i c a l  o f f i c e )  
1  O b t a i n  i n f o r m a t i o n  f r o m :  
- c e n s u s  
- n e i g h b o r h o o d  d e s c r i p t t o n  
- p l a n n i n g  d e p a r t m e n t s  
1  S i z e :  
- 2 , 0 0 0  h o u s e h o l d s  t o o  l a r g e  t o  c o v e r  b e f o r e  f i r s t  
c h a p t e r  m e e t i n g  b y  o n e  o r g a n i z e r  ( i d e a l  i s  l  s t a f f  
t o  1  , 0 0 0  h o u s e h o l d s )  
- · n o t  c r u c i a l  t o  c o n t a c t  e v e r y o n e  b e f o r e  f i r s t  
c h a p t e r  m e e t i n g  
- s o m e  n e i g h b o r h o o d s  a r e  n o t  c a r v e d  o u t  i n  n e a t  
p h y s i c a l  b o u n d a r i e s ,  t h u s  l o o k  a t  s c h o o l  
b o u n d a r i e s  a n d  p o l i t i c a l  w a r d s  
- c o r e  a r e a  v e r s u s  o v e r a l l  c h a p t e r  a r e a  ( b e c a u s e  o f  
i n i t i a l  t i m e  f r a m e  c o r e  a r e a  m a y  b e  c o n c e n t r a t e d  o n )  
1  B e  f l e x i b l e  a b o u t  s i z e  a n d  c o r e  a r e a  
M a k i n g  f i r s t  c o n t a c t s .  
•  B e f o r e  y o u  s t a r t :  
- T y p e  a d d r e s s  l a b e l s  f r o m  C o l e s ,  i n  q u a d r u p l i c a t e :  
l  f o r  3  X  5  i n d e x  c a r d s  t o  b e  u s e d  a t  t h e  d o o r s ,  
1  f o r  f i l e s ,  a n d  2  f o r  m a i l i n g s .  ( L a b e l s  p u t  o n  
3  X  5  i n d e x  c a r d s  p r o v i d e  s t a f f  w i t h  n a m e  a n d  
a d d r e s s  w h e n  d o o r  k n o c k i n g .  C a r d s  a r e  u s e d  f o r  
r e c o r d i n g  c o m m e n t s  o n  i s s u e s ,  p o t e n t i a l  f o r  
m e m b e r s h i p ,  p e o p l e  t o  a v o i d ,  e t c .  W h e n  u s i n g  
t h e  c a r d s ,  p u t  l ,  2  o r  3  i n  c o r n e r  a s  a  c o d e  
f o r  n o t  i n t e r e s t e d ,  p o s s i b l y  i n t e r e s t e d  a n d  v e r y  
i n t e r e s t e d . )  
- O b t a i n  o f f i c e  s p a c e - - o f t e n  i n  a  c h u r c h  r e c t 0 r y .  
- O b t a i n  a n  a n s w e r i n g  s e r v i c e .  
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•  P u r p o s e  . o f  ~aktng i n t t t a l  c o n t a c t s  i s  t o  l o c a t e  
p o t e n t t a  1  J J J e m b e r s ,  l e a d e r s  a n d  t s - s u e s .  ( f i n d  
o u t  i s s u e s ;  o t n e r  c o n t a c t s  i n  n e t g h o o r h o o d ,  
c h u r c h  o r  u n i o n  a f f t l  i  a t i ' ( J n ;  r e s o u r c e s ;  s k t l l  s ;  
p e o p l e  t o  ~elp o n  d o o r s ,  m a i l t n g s  a n d  p h o n e s .  
P e o p l e  t o  c o m e  t o  f t r s t  o r g a n i z i n g  m e e t i n g ? )  
•  P r o c e s s :  
- D o o r  k n o c k i n g  f r o m  3 : 0 0  p . m .  u n t t l  d a r k  o n  
w e e k d a y s  a n d  l o n g e r  o n  S a t u r d a y  a n d  S u n d a y s  
w h e n  p e o p l e  a r e  h o m e  f r o m  w o r k .  
I n s t i t u t i o n a l  c o n t a c t s  ( s c h o o l s ,  c h u r c h e s ,  
s e n i o r  c e n t e r s )  
- S t o r e s - - g e t  p e r m i s s i o n  o f  l o c a l  m e r c h a n t s  t o  
d o  a  s u r v e y  i n  f r o n t  o f  s t o r e .  A s k  f o r  g r t p e s ,  
n e i g h b o r h o o d  p r o b l e m s  a n d  i m p r o v e m e n t s  d e s t r e d .  
I f  n e c e s s a r y  m e n t t o n  o n e  o r  t w o  o b v i o u s  i s s u e s  
t o  g e t  t h e m  s t a r t e d .  I f  t h e  p e r s o n  s h o w s  
i n t e r e s t  a s k  i f  y o u  c a n  s t o p  b y  t h e i r  h o m e  
l a t e r .  G e t  p e r s o n ' s  n a m e ,  a d d r e s s ,  p h o n e  a n d  
s u g g e s t i o n s .  F o l l o w  u p  w i t h  a  h o m e  v i s i t  
w i t h i n  t h e  n e x t  t w o  d a y s .  
- H o u s e  m e e t i n g s .  H o s t  i n v i t e s  n e i g h o o r s  t o  
d i s c u s s  o r g a n i z i n g  a n d  i s s u e s .  I n v t t e  t o  
f i r s t  o r g a n i z t n g  c o m m i t t e e  m e e t i n g .  
- T o u c h  b a s · e  w i t h  c o m p e t i t i v e  o r g a n i z a t t o n s .  
T h i s  c o u l d  b e  t o u c h y .  A s  a  r e s u l t ,  p r e s e n t  
y o u r s e l f  b y  s t a t i n g  o r  c o n v e y i n g  t h a t  y~u 
h a v e  b e e n  i n v i t e d  i n t o  t h e  a r e a ,  a n d  s o m e  
p e o p l e  a l r e a d y  a r e  c o m i n g  t o  t h e  f i r s t  
o r g a n i z i n g  m e e t i n g .  E x p l a i n  t h a t  t h e  
o r g a n i z a t i o n  i s  i n t e r e s t e d  i n  b r o a d e r  t s s u e s  
t h a n  w h a t  e x i s t i n g  o r g a n i z a t i o n s  m a y  B e  work~ 
i n g  o n .  
•  D o  r e s e a r c h  o n  p o s s i b l e  i s s u e s .  U s e  c e n s u s  d a t a  o n  
n e i g h b o r h o o d ;  n e w s  c l i p p i n g s ,  g o v e r n m e n t  o p e r a t i o n s .  
I s s u e s  m a y  i n c l u d e :  l a n d - u s e  p l a n s ;  s t r a y  d o g s ;  
d r a i n a g e  w a t e r ;  a b a n d o n e d  h o u s e s ;  v a c a n t  l o t s ;  
s t r e e t  s i g n s ;  c i t y  b u d g e t ;  z o n i n g ;  j u n k  c a r s ;  
s t r e e t  r e p a i r ;  r e s u r f a c i n g  s i d e w a l k s ;  s t r e e t  
l i g h t s ,  p o l i c e - a l e r t  s y s t e m s .  
'  M i s c e l l a n e o u s :  
- I s s u e s  a r e  w h a t  p o t e n t i a l  c o n s t i t u e n c y  i s  
w o r r i e d  a b o u t  a n d  c a r e  a b o u t .  O r g a n i z e  
a r o u n d  t h e s e  i s s u e s .  
- P r o b l e m s ·  b e c o m e  a n  i s s u e  o n l y  i f  y o u  c a n  
d o  s o m e t h i n g  a b o u t  t h e m .  
B e  a c c e s s i b l e  f a c e  t o  f a c e  w h e n  n e e d e d  o n  
a n y  w o r k  r e l a t e d  i s s u e .  
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P r e p a r i n g ·  f o r ·  f t r s t  o r g a n t i t n g  ·  c o r i J r t l t t t e e  · t o e )  · m e e t i n g .  
•  · y :  t n d  a  h o m e  o f  a  m e m o  e r  f o r  t h e  f i ' r s t  O C  m e e t t n g .  
T h i s  m e m o e r  s n o u l d  5 e  o n e  w h o m  y o u  h o p e  w i l l  h e c o m e  
a c t t v e ,  a n d  w h o m  y o u  t h i n k  w t l l  B e  w e l l  H k e d .  
•  T h e  m e e t i n g ·  s h o u l d  b e  s c h e d u l e d  f o r  s e v e n  t o  t e n  d a y s  
f r o m  t h e  i n i t i a l  c o n t a c t .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  h a v e  a  
c e n t r a l  l o c a t i o n .  
1  I n v i t e  y o u r  b e s t  c o n t a c t s  t o  t h e  O C  m e e t i n g  b e i ' n g  
c a r e f u l  t o  a v o i d  " i m p o r t a n t "  p e o p l e  a n d  
1 1
c r a z i e s .
1 1  
1  O b t a i n  m e m b e r s  w h i l e  d o o r  k n o c k i n g .  T h e y  o f t e n  t u r n  
o u t  t o  b e  a c t i v e  m e m b e r s  a n d  c a n  b e  a  b i g  h e l p  a t  t h e  
f i r s t  O C  m e e t i n g .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  g e t  p e o p l e  t o  
s t a t e  p u b l i c l y  t h a t  t h e y  w i l l  s e e k  c o n t a c t s .  
•  C o n t a c t  p e o p l e  w e l l  i n  a d v a n c e  f o r  O C  m e e t i n g .  
H o w e v e r ,  e v e r y o n e  i n v i t e d  t o  t h e  f i r s t  O C  m e e t i · n g  
s h o u l d  b e  r e c o n t a c t e d  i m m e d i a t e l y  b e f o r e  t h e  
m e e t i n g .  ( F i f t y  p e r c e n t  o f  t h o s e  a s k e d  d o n ' t  s h o w . )  
1  S e c u r e  t w o  p o t e n t i a l  i s s u e s  r a i s e d  f r o m  y o u r  p r i o r  
c o n t a c t s .  T h e s e  w i l l  i n i t i a t e  i s s u e  d i s c u s s t o n  a t  
t h e  m e e t i n g .  
•  F i n d  a  p o t e n t i a l  m e e t i n g  p l a c e  f o r  t h e  f i r s t  m e e t i n g  
o f  t h e  c h a p t e r .  G e t  a  t e n t a t i v e  o k a y  f o r  i t s  u s e  
a b o u t  5  w e e k s  i n  a d v a n c e  f r o m  f i r s t  O C .  
•  D e v e l o p  l e t t e r ,  l i s t i n g  i s s u e s  a n d  b r i e f  introduc~ 
t i o n  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  w i l l  b e  s i g n e d  o y  
p e o p l e  a t  t h e  m e e t i n g .  T h i s  l e t t e r  w i l l  b e  m a i l e d  
t o  h o m e s  i n  t h e  a r e a .  T h i s  m a k e s  f u t u r e  d o o r  
k n o c k i n g  s l i g h t l y  e a s i e r  b e c a u s e  o f  t h e  i n t r o d u c  . . .  
t i o n  a n d  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  p e r s o n  a t  t h e  
d o o r  m a y  k n o w  a  p e r s o n  t h a t  s i g n e d  t h e  l e t t e r .  
F i r s t  o r g a n i z a t i o n a l  c o m m i t t e e  m e e t i n g .  
•  U s u a l l y  t a k e s  p l a c e  i n  s o m e o n e ' s  h o m e .  
1  T u r n - o u t  g o a l  i s  1 0 - 1 5  p e o p l e  ( 5 0 %  o f  t h o s e  a s k e d  
d o n  
1  
t  s h o w ) .  
•  P u r p o s e :  
- D i s c u s s  f i r s t  i s s u e  t h a t  o r g a n i z a t t o n  t K t l l  
w o r k  o n  
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- S . i  g n  1  e t t e r  t o  b e  s e n t  t o  e v e r y  h . o u s e -
h o  l  d  t n  t h e  s e l e c t e d  a r e a  
. . . .  M e m o . e r s h t p  r e c r u i t m e n t  a n d  n e w  c o r J t a , c t s  
•  T t m e  l i m t t  s n o u l d  o e  o n e  t o  o n e  a n d  h a l f  h o u r s .  
•  A g e n d a :  
. . .  I n t r o d u c t i o n s  
- S t a t e m e n t  o f  w h a t  y o u r  o r g a n i z a t t o n  t s -
- D i s c u s s i o n  o f  n e t g h b o r h o o d  i s s u e s  
( d i s c u s s i o n  s t a r t e d  B y  t h e  o r g a n i z e r  w h o  
t a l k e d  t o  c o m m u n i t y  p e o p l e  t o  f i n d  o u t  
w h a t  t h e y  w e r e  c o n c e r n e d  a b o u t )  
R e a d i n g  o f  s a m p l e  l e t t e r  t o  o e  m a i l e d  t o  
o t h e r  r e s i d e n t s  i ' n v t . t t n g  t h e m  t o  t h e  
f i r s t  c h a p t e r  m e e t i n g ,  l i s t i n g  i s s u e s  o f  
c o n c e r n ,  d e s c r t b t n g  t h e  o r g a n i z a t t o n  a n d  
s i g n e d  b y  m e m b e r s  o f  t h e  Q C  
- S t a t i n g  t h e  l o c a t i o n ,  d a t e  a n d  t i m e  o f  
t h e  f t r s t  c h a p t e r  m e e t t n g  
- I n v i t e  o t h e r s  a t  t h e  O C  w h o  h a v e  n o t  y e t  
j o i n e d  t o  b e c o m e  m e m b e r s ,  a n d  t o  v o l u n t e e r  
t o  h e l p  d o o r  k n o c k ,  t e l e p h o n e  a n d  w o r k  o n  
m a i l i n g s  
- S e l e c t  a  t i m e  a n d  p l a c e  i n  t h e  n e i g h o o r -
h o o d  t o  w o r k  o n  t h e  f i r s t  m a i l i n g  .  
- H a v e  p e o p l e  c o m m i t t e d  t o  b r i n g  o t h e r s  t o  
t h e  s e c o n d  O C  m e e t i n g  
•  D i s c u s s  i o n :  
- O r g a n i z e r  b a s i c a l l y  c h a i r s . t h e  m e e t t n g  
( g u i d e s  q u e s t i o n s  s o  p e o p l e  d o n ' t  f e e l  
l e f t  o u t  o r  l o s e  f a c e )  
- D i s c u s s  p r o b l e m  o f  p o w e r l e s s n . e s s  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  v e r s u s  c o l l e c t i v e  a c t i o n  
( s t r e s s  s t r o n g  c o h e s i o n  a n d  s h a r e d  v t s t o n )  
- A g i t a t e  
S t r e s s  i n i t i a l  p r o j e c t  n e e d s  t o  b e  s m a l l ,  
s p e c i f i c ,  a c h i e v a b l e .  D e c i d e  o n  a n  a c t i o n  
r a t h e r  t h a n  j u s t  t a l k i n g  
B e t w e e n  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  o r g a n i z a t i o n a l  c o l i J m i t t e e  m e e t i n g .  
•  S t a f f  r e s p o n s i b i l i t y :  
- C o n t a c t  n o - s h o w s  f r o m  f i r s t  O C  m e e t i n g  
- D o  p r i l  i m i n a r y  r e s e a r c h  o n  t h e  i s s u e ·  o r  
i s s u e s  t h a t  p e o p l e  w e r e  m o s t  c o n c e r n e d  
a b o u t  a t  O C  m e e t t n g  
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I .  
- C o n t a c t  i n t e r e s t e d  p e o p l e  f r o m  Q C  m e e t t . n g  a n d  
k e e p  t h e m  tnvol~ed •  
.  S i n c e  5 0 %  o f  f i r s t  Q C  r e c r u t t s  w o n ' t  
s n o w - ,  d t s c u s s  t n e  n o - s h o w s  w t t h  ' t h e m  
· t o  s e e  t f  t n e y  k n o w  t h e m  ( h o w e v e r ,  5 e  
a w a · r e  t f i a t  t o o  l o n g  a  l i s t  c o u l d  o e  
.  d e f e a t i n g  t o  t h e  m e m b e r s )  
- G e t  p e o p l e  t o  B r t n g  o n e  m o r e  p e r s o n  t o  t h e  
· s e c o n d  m e e t i n g .  
•  T h e  f i r s t  m a i l t n g :  
- S h o u l d  g o  o u t  n o  l a t e r  t h a n  t w e  d~ys a f t e r  t h e  
f i r s t  O C  m e e t i · n g  
- I f  s i g n a t u r e s  w e r e  n o t  g o t t e n  a t  t h e  f t r s t  Q C  
m e e t i n g ,  o r g a n r z e r  g o e s  t o  t h e  h o u s e s  o f  o t h e r s  
w h o  w e r e  i n t e r e s t e d ,  5 u t  c o u l d n ' t  m a k e  t h e  
m e e t i n g ,  a n d  a s k  t h e m  t o  s i g n .  T r y  t o  g e t  a  
g e o g r a p h i c a l  s p r e a d  o f  s i g n a t u r e s ,  n o t  a l l  o n  
o n e  s t r e e t .  
"  T h e  l e t t e r  i s  t y p e d  o n  s t a t t o n e r y ,  w i t h  
s i g n a t u r e s  t y p e d  t n  a n d  o r i g t n a l  f i l e d  t o  
s h o w  t h e  s i g n a t u r e s  t f  n e e d e d .  
- A  folder~leaflet d o n e  o n  e l e c t r o - s t e n c i l  t e l l i n g  
a b o u t  t h e  o r g a n i z a t i o n  o u t l i n i n g  t h e  b o r d e r s  r i f  
t h e  n e i g h b o r h o o d ,  a n d  a n n o u n c t n g  t h e  t t m e ,  d a t e  
a n d  p l a c e  o f  t h e  f i r s t  c h a p t e r  m e e t 1 n g .  
- M a t e r i a l  f o r  m a i l i n g  i s  t a k e n  t o  a n  a c t i v e  
m e m b e r ' s  h o u s e  a n d  a n  a s s e m b l y  H n e  i ' s  s e t  u p .  
Q u e s t i o n s  f r o m  n e w  m e m b e r s  c a n  b e  a n s w e r e d  
w h i l e  y o u  w o r k .  
•  D o o r  k n o c k i n g :  
- F r o m  3 : 0 0  p . m .  u n t i l  d a r k  o n  w e e k d a y s ,  a n d  
l o n g e r  o n  S a t u r d a y  a n d  S u n d a y s  
S p e e c h  a t  t h e  d o o r  
•  I n t r o d u c t i o n ,  l e t t e r ,  e x p l a n a t i o n  o f  
t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  l o c a l  v i c t o r i e s  
i f  p e r t i n e n t ;  p r o m i n e n t  m e m b e r s  i n  
t h e  n e i g h b o r h o o d ,  t h e i r .  i d e a s  a b o u t  
w h a t  t h e  g r o u p  s h o u l d  b e  w o r k i n g  o n ;  
a - n d  e n c o u r a g e m e n t  t o  j o i n  t h e  
o r g a n i z a t i o n  t o  s u p p o r t  i t s  w o r k .  
I n v i t e  t h e m  t o  f i r s t  c h a p t e r  m e e t i n g  
( o r  i f  t h e  p e r s o n  s e e m s  t o  b e  a  
p o t e n t i a l  l e a d e r  t n v i t e  h i m / h e r  t o  
t h e  s e c o n d  Q C  m e e t i n g ) ;  l e a v e  t h e  
f l y e r .  A s k  i f  t h e y  a r e  p l a n n t n g  t o  
c o m e  t o  t h e  m e e t i n g  a n d  i f  s o  d o  t f i e y  
n e e d  a  r i d e .  M a k e  n o t e s  o n  y o u r  3  X  5  
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t n d e x  c a . r d  b a s e d  o n  j u . d g e m e n t  o f  w h a t  
t h . e y .  a r e  t n t e r e s t e d  t n .  
•  R e c r u t t t n g :  
- I f  a  p e r s · o n  i ' n d t c a t e s  i ' n t e r e s t ,  o r  t f  h e / s h e  j o i n s ,  
r e c r u i t  t h e m  t o  h e l p  d o o r  k n o c k ,  h e l p  o n  s e c o n d  
m a i H n g ,  o r  h e l p  o n  p h o n e  c o m m t t t e e .  
S e c o n d  o r g a n i z a U o n a l  c o m m i t t e e  m e e t i n g .  
•  A b o u t  t w o  w e e k s  a f t e r  t h e  f t r s t  o r g a n i z a t t o n a l  c o n u n i ' t t e e  
m e e t i n g .  
•  C h a i r p e r s o n  f o r  t h  t s  m e e t i ' n g  t s  p i c k e d  b y  t f t e  o . r g a n t z e r .  
I t  d o e s n  I t  h a v e  t o  B e  t h e  p e r s o n  w h o s e  n o u s · e  t t  i ' s  t n .  
T h i s  c h a i r ' s  r o l e  t s  w e a k e r  t h a n  c h a i r  t n  t h e  c h a p t e r  
m e e t i n g .  ·  
1  P u r p o s e :  
- T h e  m a t n  e m p h a s t s  o f  t h e  m e e t t n g  s h o u l d  B e  o n  
i s s u e  d t s c u s s t o n  
- R e p o r t  o n  p r o g r e s s  
. . .  D h t d e  u p  t a s k s  f o r  t h e  c h a p t e r  m e e t i . n g  
1  A g e n d a :  
- I n t r o d u c t i o n s  
- R e p o r t  o n  t h e  m o m e n t u m  o f  t h e  d r i v e - - d o o r  k n o c k -
i n g  a n d  m a i l i n g  
.  " P i c k e d  u p  x  n u m b e r  o f  m e m b e r s  s - t n c e  
l a s t  O C  m e e t i n g "  
E n t h u s i a s t i c  s u p p o r t ,  r e m a r k i n g  t h a t  
s o m e  n e w  p e o p l e  a r e  h e r e  t o n i g h t ,  a n d  
s o m e  a r e  c o m i n g  t o  t h e  c h a p t e r  m e e t i n g  
( g o  a r o u n d  t h e  r o o m  s t a t i n g  h o w  
p e o p l e  g o t  t h e r e ,  i . e . ,  s o m e o n e  k n o c k e d  
o n  m y  d o o r ,  s a w  a  f l y e r ,  e t c . - - a v o 1 d  
t h e  t e n d e n c y  o f  p e o p l e  g i v i n g  l o n g  d r y  
r e p o r t s )  
- I s s u e  d i s c u s s i o n  
.  I s s u e s  r a i s e d  a t  f i r s t  O C  m e e t i n g  
r e s e a r c h  a n d  n e w  i s s u e s .  T h i s  i s  m o s t  
i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  m e e t i n g  
- S e t  t i m e  t o  w o r k  o n  t h e  s e c o n d  m a i l i n g  
.  G e t  a  v o l u n t e e r  t o  B e  r e s p o n s t B l e  
f o r  t t  
- G e t  v o l u n t e e r s  t o  h e l p  t e l e p h o n e  p e o p l e  w h o  
s a t d  t h e y  w o u l d  l i k e  t o  c o m e  t o  t h e  chapte~ 
m e e t i n g  a n d  g e t  s o m e o n e  t o  h e l p  c o o r d t n a t e  
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t r a n s p o r t a t t o n  
- D t s c u s s  lead~rship r o l e s  t o  b e  · t a k e n  t n  t n e  
c h . a p t e r  - m e e t t _ n g  
•  C h . a  t - r p e r s o n  
.  W e l c o m e  
.  H t s t o r y  e f  t h e  o _ r g a n i · z a t t o n  
.  R e c o g n  t t t o n  o f  w e r k  d o n e  B y  m e m o e r s  
.  I s s u e  d i s c u s s i o n  
~ M e m b e r s h i p  r e c r u t t m e n t  
.  S i · g n - t n  d e s k  
.  T e l e p h o n e  C o m m t t t e e  C o o r d t n a t o r  
S t a t e  w h e n  a n d  w h e r e  t h e  t h t r d  O C  m e e t t n g  w t l l  b e  
h e l d  
R e c r u i t m e n t  o f  n e w  p e o p l e  
.  H a v e  s o m e o n e  p r e v t o u s l y  1 t n e d  u p  t o  s a y  t n  
t h e  m e e U n g ,  
1 1  
I  a m  g o i n g  t o  r e c r u t t  : : x  
n u m 5 e r  o f  p e o p l e ,  w o u l d  a n y o n e  l t k e  t o  
d o  t h e  s a m e ?
1 1  
- M e m o e r s h i p  r e c r u t t m e n t  
•  M o s t  t m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  1 1 1 e e t i n g  t s  b e f o r e  a n d  a f t e r  
t h e  m e e t t n g .  
- F i r s t  p a r t  m u s t  m a k e  p e o p l e  f e e l  c o m f o r t a 5 l e  
- A f t e r w a r d s  e n c o u r a g e  p e o p l e  t o  m t n g l e  a n d  t o  
d i s c u s s  t h e  o r g a n t z a t i o n  a n d  t h e  i s s u e s  
.  R e f r e s h m e n t s  a r e  o p t i o n a l  
B e t w e e n  t h e  s e c o n d  a n d  t h t r d  o r g a n t z a t t o n a l  c o r o m t t t e e · 1 1 1 e e t i n g .  
•  S a m e  a s  b e t w e e n  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  O C  m e e t i n g .  
T h i r d  o r g a n i z a t i o n a l  c o m m i t t e e  m e e t i n g .  
•  A b o u t  f o u r  t o  s e v e n  d a y s  b e f o r e  t h e  f i r s t  c h a p t e r  m e e t i n g .  
•  P u r p o s e - - t o  p r e p a r e  f o r  t h e  c h a p t e r  m e e t i n g .  
- H a v e  a  c o p y  o f  w r i t t e n  a g e n d a  f o r  u s e  a t  
c h a p t e r  m e e t i n g  
D i v i d e  u p  l e a d e r s h i p  r o l e s  
.  C h a i r p e r s o n  
W e l c o m e  a n d  i n t r o d u c t i o n s  
H i s t o r y  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  
.  R e p o r t  o n  w h a t  h a s  b e e n  d o n e  s o  f a r  
I s s u e  d i s c u s s i o n  
M e m b e r s h i p  r e c r u i t m e n t  
R e g i s t r a t i o n  t a o l e  
G r e e t e r  
T e s t i m o n t a l  f r o m  l o c a l  m e m o e r ,  t . e . ,  
t h e  n e e d  f o r  a  g r o u p  t n  t h e  l o c a l  a r e a  
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. . . .  . R e y t e w ·  1  a , $ t  J J J t n u t e  d e t a ,  i l  $  
•  R e o r n  s · e t - . u p  
-. . . .  · S u p p  1  t e s  
.  S t g n s ·  
R t d e s  
P h o n e  c o m m t t t e e  o f  1 0  t o  c a l l  
~eople o n  t h e  c a r d s  
P l a n  t o  f o l l o w - u p  o n  d o o r s  
p r e v t o u s l y  c o n t a c t e d  c 2 r s  a n d  
3
1
s } ,  r e m e m 5 e r  t h a t  f a c e - t o -
f a c e  c o n t a c t  i s  5 e s t  
- D t s c u s s  p l a n  o f  a c t t o n  f o r  p a r t i ' c u l a r  t s s u e  o r  
i s s u e s  t h a t  p o s s t b l y  w i l l  o e  v o t e d  o n  a t  t h e  
c h a p t e r  m e e t t n g  
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B e t w e e n  t h e  t h i r d  o r g a n t z a t t o n a l  c o r i l r t l t t t e e - - m e e t t n g  a n d  c n a p t e r  
m e e t i n g .  
•  M a i n  e m p h a s i s  i s  w h a t  c a n  w e  d o  t o  g e t  p e o p l e  t o  t h e  
m e e t t n g .  
- S t a f f  s h o u l d  J ? h y s i c a l l y  c o n t a c t  t h e m ,  e s p e c t a l 1 y  
n u m b e r  3 ' s  a n d  m e m b e r s  
1 ·  W o r k  w i t h  p h o n e  c o m m i t t e e .  
- R o l e  p l a y i n g  w i t h  p h o n e  c o m m i t t e e  
- D i v i d e  i n d e x  c a r d s  u p  p e r  a r e a  
- A p p r o x i m a t e l y  2 0 - 2 5  c a r d s  p e r  c a l l e r  
- X e r o x  l e t t e r  t o  b e  u s e d  b y  c o m m i t t e e  w h i l e  
d o i n g  p h o n t n g  ( s t r e s s i n g  t i m e ,  p l a c e ,  e t c . )  
- R e p o r t  b a c k  t o  o r g a n i  z e · r  d a y  b e f o r e  c h a p t e r  
m e e t i n g  
•  T r a n s p o r t a t i o n  s h o u l d  b e  w o r k e d  o u t  f o r  t h o s e  n e e d i n g  
r i d e s .  
•  D i s t r i b u t e  f l y e r s .  
- G o o d  w a y  t o  g e t  p e o p l e  f r o m  O C  m e e t i n g  
i n v o l v e d  
- K n o c k  o n  d o o r s  t o  r e m i n d  p e o p l e  a n d  g i v e  
t h e m  f l y e r  
- T h e  p r i n t i n g  o f  t h e  l e a f l e t  o r  f l y e r  i s  v e r y  
i m p o r t a n t - - i t  · r e m i n d s  p e o p l e  o f  t h e  meeting-~ 
s p e c i f i c s  o f  t i m e ,  d a t e ,  l o c a t i o n  ( s p e c i f i c  
r o o m  ,  e t c  .  )  ·  
•  D o  s o m e  r e s . e a r c h  o n  i s s u e  p e o p l e  m o s t  c o n c e r n e d  a o o u t .  
- P e o p l e  m u s t  u n d e r s t a n d  t h a t  t f i e  t s  s u e  m a y  c n a _ n g e  
a t  t h e  f i r s t  c h a p t e r  m e e t i n g  
· r i r s t  c h a p t e r  J i l e e t t n g  .  
. .  
•  S t x  t o  s e v e n  w e e k s ·  a f t e r  t h e  t n t t t a  l  c o n t a c t .  
t  C h a  t - r m a n  w e l c o m e s  p e o p l e  a n d  t n t r o d u c e s ·  J U e m o e r s  o f  t h e  
O C  m e e t t . n g  w h o  a · r e  s e a t e d  a t  t f i e  f r o n t  o f  t h e  r o o m .  
•  M e m b e r  r o c p l a t n s  w h y  h e / s h e  f e l t  t h a t  s u c f t  a n  o r g a n t z a -
t i o n  i s  n e e d e d .  
•  S o m e o n e  e : x p l a t n s  w h a t ·  t h e  o r g a n t z a t t o n  t s  a l l  a 6 o u t .  
•  P r o c e s s  o f  t s s u e  s e l e c t i o n .  
- H a n d  o u t  l t s t  o f  t s s u e s  d t s c u s s e d  t n  O C  m e e t t n g s  
- I s s u e s ,  n e w  a n d  o l d ,  w r i t t e n  o n  5 1 a c k 5 o a r d  
( a p p r o x i m a t e l y  2 5 }  
.  V o t e  o n  e a c h  o n e  t o  p r i o r i t i z e  
- S e l e c t  t h e  t o p  f o u r  o r  f i v e  t o  w o r k  o n  
- S t r e s s  t h a t  i n t t 1 a l l y  t h e  o r g a n t z a t t o n  w t l l  
w o r k  o n  o n l y  o n e  
- S o m e o n e  m a k e s  a  r e c o m m e n d a t t o n  f o r  a n  a c t t o n .  
T h e  p e r s o n  d o i n g  t h i s  w a s  p r e v t o u s l y · s e l e c t e d  
a t  t h e  O C  m e e t i n g  f o r  s m o o t h n e s s  a n d  m o m e n t u m  
a t  t h e  c h a p t e r  m e e t i n g .  T h i s  g i v e s  t h e  r e s t  
o f  t h e  p e o p l e  a  f e e l i n g  t h a t  t h e  o r g a n i z a t i o n  
d o e s  m o r e  t h a n  j u s t  d t s c u s s  .  
.  T h i s  p e r s o n  s t a t e s ,  
1 1
!  p r o p o s e  w e  
m e e t  w i t h  s u c h  a n d  s u c h ,  a n d  t h a t  
t h i s  b e  o u r  f i r s t  a c t i o n  f o r  t h e  
c h a p t e r  m e e t i n g .
1 1  
- V o t e  o n  a c t i o n  p r o p o s a l  
- C o m m i t t e e  s i g n - u p  s h e e t s  f o r  o t h e r  i s s u e s  
T h e s e  p e o p l e  w i l l  b e  c o n t a c t e d  
i n  t h e  n e a r  f u t u r e  t o  m e e t  a n d  
d e c i d e  o n  w h a t  s p e c i f i c  a s p e c t  
o f  t h e  i s s u e  t h e y  w a n t  t o  w o r k  
o n ,  a n d  w h a t  a c t i o n  t h e y  w i l l  
t a k e  .  
.  R e m e m b e r  t h a t  t h e  s i g n - u p  o n  a  
c o m m i t t e e  d o e s n ' t  m e a n  c o m m i t -
m e n t ,  s o  o n e  n e e d s  t o  d e v e l o p  
w a y s  o f  k e e p i n g  t h e m  i n t e r e s t e d  
a n d  t h u s  i n c r e a s i n g  t h e  o r g a n i z a -
t i o n a l  b a s e .  
- S o m e o n e  t o  v o l u n t e e r  t o  c o n v e n e  a  m e e t i n g ,  g e t  
p e o p l e  s - t g n e d  u p  t o  w o r k  o n  t h e  f t r s t  t s s u e  
a n d  a c t i o n  
•  E l e c t i o n  o f  o f f t c e · r s ·  ( o p t t o n a l ,  c a n  5 e  p o s t p o n e d  u n t t l  t h e  
s e c o n d  c h a p t e r m e e t t n g ) .  
5 0  
. . . .  C h a i r . m a n  t a k e s  n o r o t n a t i o n s ·  f o r  P r e s - t d e n t  
. . . .  V o t e  i ' s  t a k e n  a f t e r  p e o p l e  n o m t n a t e d  l e a v e  
t h . e  r o o m  
. . . .  R e p e a t  p r o c e d u r e  f o r . o t h e r  o f f t c e s  (Ytce~ 
p r e s · t d e n t ,  S e c r e t a r y ,  T r e a s · u r e r ,  a n d  A r e a  
· R e f } r e s e n t a t t v e s }  
•  M e m b e r s h i p  r e c r u t t m e n t .  
•  N e x t  m e e t i n g .  
- T i m e ,  d a t e  a n d  p l a c e  
~Don't n a v e  c n a p t e r 1 1 J e e t t n g s  t o o  o f t e n .  N o  m o r e  
t h a n  e v e r y  6~8 w e e k s .  O t h e r  c h a p t e r  m e e t t n g s  
w 1 1 1  d t s c u s s  a c t t o n s ,  t s s u e s  a n d  o r g a n t z a t t o n a l  
p r o g r e s s .  
1  A d j o u r n m e n t .  ( R e m e m b e r  a l l  m e e t t n g s ,  w h e t h e r  c h a p t e r ,  
p l a n n t n g  o r  o r g a n t z a t i o n a l ,  s h o u l d  s t a r t  a t  7 : 3 0  a n d  
a d j o u r n  a t  9 : 0 0 .  T h i s  m a t n t a t r i s  t n t e r e s t  a n d  d o e s n ' t  
f a t i g u e  p e o p l e . }  
•  F o l l o w - u p .  
- A f t e r  t h e  c h a p t e r  m e e t t _ n g  ' ·  g o  o u t  f o r  a  d r t n k  
w i t h  t h e  1  e a d e r s  f o r  e v a  1  u a t t o n  o f  t h e  meeti~ng. 
•  A c t i o n  s h o u l d  q u i c k l y  f o l l o w  t h e  c h a p t e r  r n e e t t n g - -
a p p r o x i m a t e l y  o n e  w e e k  l a t e r ,  a s  p e o p l e  w i l l  5 e  
e v a l u a t i n g  t h e  o r g a n i z a t i o n s  c o m m t t m e n t  t o  t h e  
p e o p l e  a n d  t h e i r  a b i l i t y  t o  a c t .  
L e a d e r s h i p  D e v e l o p m e n t  
5 1  
L e a d e r s h i p  d e v e l o p m e n t  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s t e p s  i n  
b u i l d i n g  a n  e f f e c t i v e  o r g a n i z a t i o n .  L e a d e r s  a r e  t h e  p e o p l e  w i t h  n e t -
w o r k  c o n t a c t s ,  e n t h u s i a s m ,  s u p p o r t  a n d  a c t i v e  t n v o l v e m e n t  t n  p l a n n i n g  
m e e t i n g s  a n d  a c t i o n s .  " M a k i n g  o f  a  l e a d e r  a n d  m a k i n g  o f  a n  o r g a n i z a -
t i o ' n  a r e  i n s e p a r a b l e .
1 1 9  
S e l e c t i o n  o f  l e a d e r s  s h o u l d  b e  d o n e  e a r l y  i n  t h e  o r g a n i z i n g  
d r i v e .  T h e i r  m a i n  p u r p o s e  i s  t o  h e l p  r e c r u i t  n e w  m e m b e r s  i n t o  t h e  
o r g a n i z a t i o n  a n d  t a k e  1  e a d e r s h t p  r o l e s  d u r t _ n g  t h e  a c t t o n s , .  T h e y  
c o n s  i  t u t e  a  v a r i e t y  o f  p e r s o n a l i t i e s  a n d  s t r e _ n g t h s · ,  a n d  s o m e  h a v e  
5 2  
p r i o r  l e a d e r s h i p  e . x . p e r t e n c e .  S o m e  r e p r e s e n t  a  l a , r g e  c o n s t t t u e n c y ,  
w h . t l e  . s - o m e  d o  n o t .  T w o  t y p e s  o f  l e a d e r  a · r e  i 1 0 f ) o r t a n t  t o  r e c o g n i z e :  
t h e  t a s k  l e a d e r  w h o  t s  g o a l  d t r e c t e d  a n d  c o n c e r n e d  w t t h  a c h t e v e m e n t s ,  
a n d  t h e  s o c ; - o  . . . .  e m o t t o n a  1  1  e a d e r  w f t e  f u n c t t o n s  t n  m a  i ' n t e n a n c e  o f  g r o u p s .  
1  
O  
S i n c e  f e w  l e a d e r s  a r e  a l l  p u r p o s e ,  t h e  b e s t  o r g a n t z a t t o n  t s  o n e  i n  
w h i c h  t h e r e  i s  a  c o l l e c t t v e  a n d  s h a r e d  l e a d e r s h t p .  A c c o r d i n g  t o  
S t e v e  M a x  o f  . M t d w e s t  A c a d e m y ,  
1 1
d e v e l o p t n g  l e a d e r s  i s  l t k e  t e a c h i n g  
s i n g i n g ,  a c t i n g  o r  p a t n t i n g .  Y o u  c a n ' t  c r e a t e  t a l e n t  w h e r e  n o n e  
e x i s t s ,  b u t  y o u  c a n  s h a p e  a n d  d e v e l o p  w h a t  t a l e n t  t h e r e  i ' s .
1 1 1 1  
I n i t i a l l y  t h e  o r g a n i z e r  o o s e r v e s  t h e  p e r s o n ' s  c u r r e n t  n e t w o r k s  
a n d  b e g i n s  t e s t i n g  o u t  a  p o t e n t i a l  l e a d e r .  T h i s  t e s t i n g  p r o c e s s  
i n c l u d e s  r e c r u i t m e n t  o f  m e m b e r ;  g e t t i n g  p e o p l e  t o  o r g a n t . : z i ' . n g  m e e t i n g s ;  
d o i n g  w o r k ;  r e s e a r c h ,  a n d  i n v o l v e m e n t  i ' n  a n  a c t t o n .  T h e  o r g a n t l a t i ' o n  
s h o u l d  b e  v e r y  l o o s e  i n  o r d e r  t o  p e r m i t  t h e  o r g a n i · z e r  a n d  n e w  m e m b e r "  
s h i p  t o  j u d g e  t h e  t a l e n t  a n d  k e e p  t h i n g s  o p e n  s o  n e w  t~lent. i s  n o t  
b 1 o c k e d  o f f .  
I n i t i a l  l e a d e r s h i p  i s  u s u a l l y  t h e  c l o s e s t  l e a d e r s h t p  a t  h a n d ,  
a n d  i s  s e l e c t e d  i n  t h e  e n t h u s i a s m  o f  t h e  f i r s t  c a m p a i g n .  L e a d e r s  i n  
t h e  t h i r d  m o n t h  o f  a n  o r g a n i z a t i o n ' s  l i f e ,  h o w e v e r ,  a r e  s e l d o m  t h e  
l e a d e r s  i n  t h e  t h i r d  y e a r .  T h e  s e c o n d  g e n e r a t i o n  l e a d e r s h i p  h a v e  t h e  
m o s t  t o  l o s e  a s  w e l l  a s  g i v e  i n  t a l e n t ,  m o n e y  a n d  e x p e r i e n c e .  T h e y  
a r e  n o t  u s u a l l y  t h e  f i r s t  t o  j o i n ,  b u t  a r e  o f t e n  r e l u c t a n t  b e c a u s e  
t h e y  d e s i r e  t o  c h e c k  t h e  o r g a n i z e r  a n d  t h e  i n c t p i e n t  o r g a n i 2 a t i o n  o u t  
p r i o r  t o  t h e i r  i n v o l v e m e n t .  H o w e v e r ,  t h e y  p r o b a b l y  w t l l  n e v e r  j o t n  
i f  t h e y  s e e  t h e r e  t s  n o  r o o m  f o r  t h e m  t n  t o p  l e a d e r s h t p .
1 2  
M o t i v a t i o n  i s  f r e q u e n t l y  a  p r o o l e m  a f t e r  t h e  s · e l e c t t o n  o f  
p o t e n t t a l  l e a d e r s .  S t e y e  ~ax s a t d :  
N o  o n e  c a n  b e  a  1  e a d e r  w t t h o . u t  w a n t t n g  t o  b e .  ~ottvation i s  
n e c e s s a r y ,  h . o w e v e J '  t t  t s  n o t  s u f f t c i ' e n · t .  S o m e  p e o p l e  a r e  
c h a r t s m a t t c  l e a d e r s .  T h e y  c a n  1 T i a k e  o t h e r s  f o l l o w - t n e m  B u t  
d o n ' t  n e c e s s a r t l y  h a v e  o r g a n t z a t t o n a l  s k t l l s  o r  u n d e r s t a n d t n g  
o f  t h e  i s s u e s .  T h u s ,  t n e y  c a n  o n l y  organt~e a s  f a r  a s  t h e y  
c a n  r e a c h .  
I n  m a n y  c a s e s  i n d t v t d u a l s  w a n t  t o  o e  l e a d e r s ·  b u t  l a c k  t h e  
t a  1  e n t .  A t  t i m e s  t h e y  o f > t a  t n  l  e a d e r s h t p  p o s · t t t o n s  5 y  w o r k t n g  
h a r d e r  t h a n  a n y o n e  e l s e .  
5 3  
U s u a l l y  t h e r e  i s  a  v a c u u m  o f  l e a d e r s h i p .  I n  t h . t s  c a s · e  l o o k  
t o  t h e  p e r s o n  w h o  s h o w s  t h e  n e c e s s a r y  t a l e n t  o u t  n e v e r  c o n s i d e r e d  
b e c o m t n g  a  1  e a d e r .  S u c h  a n  t n d t v t d u a  1  m a y  5 e  t h e  m o s t  v a l  u a o  l e  
f i n d .  T h e y  a r e  t h e  m e m B e r s  o n  w h o m  y o u  n o w  r e l y  t h e 1 t l o s t ,  a n d  
c a n  b e  c a s t  i n t o  t h e  l e a d e r s . h t p  r o l e  B y  t h e t r  o w n  o r g a n t . z a t t o n a l  
a c t i v i t y .  
T t m e  a n d  t t m e  a g a t n  w e  e n c o u n t e r  t h e  e f f e c t t v e  l e y d e r  w h o  s a y s ,  
1 1
A  y e a r  a g o  I  n e v e r  d r e a m e d  I  w o u l d  b e  d o t n g  t h t s .
1 1  
3  
P e o p l e  b e c o m e  l e a d e r s  w h e n  t h e y  d i s c o v e r  t h a t  t h e y  c a n  d o  t h i n g s  
t h e y  n e v e r  b e l i e v e d  t h e y  w e r e  c a p a b l e  o f  b e f o r e .  T h i s  i n c l u d e s :  
c h a i r i n g  a  m e e t i n g ;  t a l k i n g  t o  s t r a n g e r s ;  g i v i n g  i n s t r u c t i o n s  t o  
o t h e r s ; ·  s t a n d i n g  u p  t o  p e o p l e  i n  p o w e r f u l  p o s i t i o n s ;  s p e a k t n g  t o  a  
c r o w d ;  w r i t i n g  a n  a r t i c l e ;  p l a n n i n g  a n  a c t i o n ;  i n s p i r i n g  o t h e r s  t o  
a c t ;  r a i s i n g  m o n e y ;  t a l k i n g  t o  r e p o r t e r s ;  b e i n g  a  p e r s o n  t h r o u g h  
w h o m  l i n e s  o f  c o m m u n i c a t i o n  f l o w ;  m a k i n g  a s s i g n m e n t s  a n d  f o l l o w i n g  
r e s u l t s ;  c o r r m u n i c a t i n g  a n d  d e f e n d i n g  g r o u p  d e c i s i o n s ;  s p e a k i n g  f o r  
t h e  g r o u p ;  h a n d l i n g  e m e r g e n c i e s ;  d e v e l o p i n g  s t r a t e g y ,  a n d  s p e n d i n g  
t h e  o r g a n i z a t i o n ' s  m o n e y .  R e s p o n s i b i l i t y  s h o u l d  b e  g r a d u a l .  A n d  
r e m e m b e r ,  i t ' s  n o t  e n o u g h  f o r  t h e m  t o  w a t c h  t h e  o r g a n i z e r  d o  i t ,  b u t  
t h a t  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  r e s u l t s  i n  g r e a t e r  l e a r n i n g  a n d  u n d e r s t a n d i n g .  
K 1 · m  C l e r c ,  D i r e c t o r  o f  O r . e g o n  F a t r s h a r e  s t a t e s ,  n r e a l  l e a d e r s  
c o m e  o u t  o f  t h e  a c t i o n s .  
1 1  
H e  f u r t h e r  s t a t e s ,  n t h e  w a y  n e w - l e a d e r s  a r e  
5 4  
f o u n d  i . n  t h . e  a c t i o n  t s - b y - o b s e r y t _ n g  t h e  c u r r e n t  l e a d e r s •  p e r f o r m a n c e ,  
a n d  t h o s · e  t n  t h e  a u d t e n c e  t h a t  J D a k e  a .  g o o d  a p p e a r a n c e ,  a n d  a r e  
a r t i ' c u l a t e .
1 1  
I n  a d d t t t o n ,  h e  s t r e s s e s  t h a t  
1 1
d u r i ' n g  e a c h  s t a g e  o f  
l e a d e r s f t t p  d e v e l o p m e n t ,  t h e  o r g a n t z e r  n e e d s  t o  c o n t t n u a l l y  a s k  h i · m s e l f  
w h a t  e l s _ e  d o  ~ n e e d  t o  t e a c h  t h e m ,  a n d  w h a t  d o  t h e y  n e e . c l .  t o  l e a r n ?
1 1 1 4  
I n  o r d e r  t o  b e  a n  e f f e c t i ' v e  1  e a d e r ,  o t h e r  · m e m b e · r s  o f  t h e  
o r g a n t z a t t o n  n e e d  t o  s t a r t  t h i ' n k t n g  o f  n t m  a s  a  l e a d e r ;  a n d  c r e a t e  
a n  o r g a n i z e d  a n d  e . x p l i c i ' t  s u p p o r t  g r o u p  f o r  h t m .  A s  t h t s  o c c u r s  t h e  
l e a d e r s  n e e d  d e f t n e d  t a s k s ,  c l a r t f t c a t t o n  o f  w h o m  t h e y  a r e  a c c o u n t a b l e  
t o  a n d  w h e n ,  a n d  t h e  f e e l i ' _ n g  t h a t  h t s - s k t l  1  s  a r e  m a n d a t o r y  f o r  t h e  
o r g a n i z a t i o n ' s  s u c c e s s .  
A c c o r d t n g  t o  B a r o a r a  S u s · t n ,  t h e  1  e a d e r '  s  f t r s t .  g o a  1  t s  t o  B u t l  d  
t h e  o r g a n i z a t i o n .  H e  m u s t  o e  s · o p h i ' s t t c a t e d ;  s e n s t t t v e ;  f l e x i b l e ;  
s e l f - c o n f i d e n t ;  a l e r t  a n d  s m a r t ;  a c t ·  a  r o l e ,  s t e p  B a c k  f ' r o m  t t , .  
a s s e s s  h i m s e l f  i n  i t ,  a n d  m a k e  c h a n g e s  b a s e d  o n  t h a t  a s s e s s m e n t ;  
i n i t i a t e  a n d  c o n t r o l ;  c o l l e c t  d a t a ,  a n d  f e e d b a c k  t o  a p p r o p r t a t e  
s o u r c e s .  H e  m u s t  b e  i n  c o n t i n u a l  t o u c h  w t t h  t h e  c o n s t t t u e n c y ,  a s  h e  
s p e a k s  f o r  a n d  t o  t h e i r  c o n c e r n s ,  a c t s  w h e n  n e c e s s a r y  o n  t n e t r  b e h a l f ,  
a n d  w o r k s  w i t h  t h e m  o n  a n  o n - g o i n g  b a s i s . ·  S h e  c o n c l u d e s  b y  s t a t i · n g ,  
i t  i s  i m p o r t a n t  f o r  e x p e r i e n c e d  l e a d e r s  t o  g e t  o u t  o f  t h e  w a y  s o  n e w  
o n e s  c a n  g r o w .
1 5  
S t r a t e g i e s  a n d  T a c t i c s  
O r g a n i z a t i o n a l  a c t i v i t i e s  t a k e  p l a c e  w i t h i n  a  d e f i n i t e  h i s t o r i c a l  
c o n t e x t ,  i n f l u e n c e d  b y  p a s t  h i s t o r y  a n d  s o c t a l  c u r r e n t s .  A s  a  r e s u l t ,  
a n  a n a l y s i s  o f  s t r a t e g y  a n d  t a c t t c s · m u s t  t n c 1 u d e  a n  a s · s e s s m e n t  o f  
p r e y a i l i : . n 9  p o l i : t t c q l ,  e c o n Q J J J t c ,  9 , n d  s o c t a . l  t r e n d s  t n  t l t e  c o . u n t r y  a t  
t h . e  p r e s e n t ;  e v a  l  u a  t t o n  o f  t f t e  s  t r e . n g t f i s ·  a n d  w e a k n e s s e s  o f  t h e  
o p p o s i · t t o n  a n a  t t s - a  1 1  t e s ;  u n d e r s t a n d  f o g  o f  t h . e  m o s t  d e s · i ' - r a B  1  e  
d i r e c t i o n  o f  o r g a n i ' z a t t o n a l _  g r o w t n ,  a n d  f o n n a l a t t o n  o f  l o _ n g  r a n g e  
g o a l s  a n d  s t e p s  l e a d i n g  t o  t n e m .
1 6  
5 5  
I f  t h e  g o a l ·  t s  a  c h a n g e  t n  a u t h o r i ' t Y ' ,  c o n t r o l  a n d  M e a s ·  r a t h e r  
t h a n  j u s t  a  r e d t s t r i ' o u t f o n  o f  g o o d s ,  t h e n  t h e  f o l l  o w t n g .  g e n e r a l  
a s p e c t s  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  i ' n  d e v e  l  o p t n g  a  s · t r a  t _ e g y .  W t  1 1  t t ,  r e a c h  
m o s t  c o n s t i t u e n t s  a n d  w o r k  t o w a r d  5 u t l d t _ n g  a  m a j o r t t y  m o v e m e n t ;  
p r e s e n t  i · n t e r m e d i a t e  g o a l s  t h a t  a r e  r e a l i ' z a o l e  a n d  d e s · t r a B l e  t o  s h o w  
t h e  n e c e s s i t y  a n d  p o s s i ' B t H t y  o f  o _ r g a n t z t n g ;  d e v e l o p  c o l l e c t t v e  
a c t i o n ;  m a t e r i a l l y  i m p r o v e  c o n s t t t u e n c y ' s  l t v e s ;  g t v e  m e m b e r s  a  
.  s e n s e  o f  t h e i r  o w n  p o w e r ,  a n d  a l t e r  e x t s t t n g  r e l a t t o n s  o f  p o w e r .
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T h i s  c r i t e r i o n  s h o u l d  b e  a p p l t e d  t o  a n y  a c t t v i ' t y ,  w h e t h e r  f t  b e  
c o n f r o n t a t i o n  w i t h  s p e c t f i c  d e m a n d s ;  n e g o t i a t t o n ;  q u e s t t o n i ' n g  l e g i " t -
i m a c y ;  b a r g a i n i n g ;  f o r c i n g  a n  t s s u e  a t  a  p u b l i c  h e a r t n g ;  e m b a r r a s s  . . .  
m e n t  p r e s s u r e  s u c h  a s  p i c k e t i n g ;  p u b l i c  e . x p o s e  i n  t h e  p r e s s  o r  i n  a  
h e a r i n g ;  m a s s  p u b l i c  p r o t e s t  m e e t i n g s ;  m a s s  d e m o n s t r a t t o n  t t e d  t o  a  
s p e c i f i c  c a m p a i g n ;  g u e r i l l a  a n d  d r a m a t i c  a c t i v t t t e s ;  l e g a l  d i s r u p -
t i v e  a c t i o n s  s u c h  a s  a  s t r i k e ,  · b o y c o t t  a n d  s t o c k h o l d e r s  . m e e t i n g ,  o r  
c i v i l  d i s o b e d i e n c e .  ( T h e  1  a t t e r  i s  u s e f u l  o n  o c c a s i · o n  b u t  i ' t  s h o u l d  
b e  r e m e m b e r e d  o t h e r  t a c t i c s  a r e  j u s t  a s  e f f e c t i v e ,  l e s s  a l i e n a t i n g  a n d  
l e s s  c o s t l y . )  
1 8  
N o  s t r a t e g y  i s  w i t h o u t  d t f f t c u l t t e s - ,  o r  t s  r . t g h . t  f o r  e v e r y  
c i r c u m s t a n c e .  A f t e r  s · t r a t e g y  s e l e c t t o n , . r e m e m o e r  t h a t  i ' t  t s  a n  
i n t e r m e d i a t e  s t r a t e g y ,  a n d  a s  a  r e s u l t  m u s t  b e  r e  . . .  e v a l u a t e d ;  t t  1 l 1 U s t  
p r o v i : d e  w a y s  t h a t  p e 9 p l  e  c a n  J ] l o y e  f r o m  u n d e r s t a n d i _ n g  s p e c i f i c  i s s u e s  
t o  a n  u n d e r s t a n d t . n g  o f  i n t e r r e l a t e d  s o c i a l  r e a c t t o n s ,  a n d  i t  m u s t  
k e e p  u l  t t m a t e  a n d  t r n m e d t a t e  c o n c e r n s  t n  - v i · e w · ,  a n d  t a k e  t n t o  a c c o u n t  
t h e  n e e d s  a n d  s t r e n g t f t s  o f  t f t e  i n d t v t d u a  1  s ,  t h e i ' r  u n d e r s t a n d ; · n g  o f  
w h a t  i s  pos~ible a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  o p p o s f t t o n .
1 9  
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M o r e  s p e c i f i c a l l y  w · i l l  i t  B r o a d e n  a n d  r e l a t e  t o  m a n y  a s p e c t s  o f  
m e m b e r s '  l i v e s ;  c o n v e r t  a  v t s i o n  i n t o  s p e c t f t c  a c t j v t t y ;  h e l p  1 1 1 e m 5 e r s  
g a i n  s e l f - r e s · p e c t ;  u n t t e  p e o p l e  a n d  b u i l d  m a s s  organt~atton; t d e n t i f y  
f e l t  n e e d s  t h a t  w o u l d  · m o v e  p e o p l e  t n t o  d t r e c t  a c t f o n  w h e r e  t h e y  c a n  
e v a l u a t e  t h e i r  e f f o r t s ;  t d e n t t f y  t n s t t t u t i ' o n s  a n d  w h o  w t t h t n  e x e r c i s e s  
c o n t r o l  o v e r  t h e  i · s s u e  a n d  h a s  t h e  p o w e r  t o  m a k e  r e f o r m s  t n  r e s p o n s e  t o  
p r e s s u r e ;  i d e n t f f t e s  w h a t  a  v i c t o r y  w o u l d  5 e ;  p r o v t d e  s t e p  . . .  b y  . . .  s t e p  
a c t i v i t y  f o r  i n v o l v e m e n t ,  a n d  p r o v i d e  a  f e w  i n i t i a l  v i c t o r i e s  t h a t  
a r e  i m p o r t a n t  f o r  s e l f - c o n f t d e n c e . 2 0  
A n  e f f e c t i v e  s t r a t e g y  a n d / o r  t a c t i c  m a i n t a i n s  i n t e r e s t  a n d  
a c t i v i t y ;  h a s  s t r o n g  f l e x i b l e  g o a l s ,  a n d  e x p e r i e n c e s  t h a t  a r e  
d i g e s t e d ,  r e f l e c t e d  o n ,  r e l a t e d  t o  g e n e r a l  p a t t e r n s ,  u n i v e r s a l i t i e s  
a n d  m e a n i n g s ,  a n d  s y n t h e s i z e d .  T h e y  u t i l i z e  t h e  s t r e n g t h s  a n d  r e s o u r c e s  
a v a i l a b l e :  f o r  e x a m p l e ;  H o w  m u c h  t i m e  i s  n e c e s s a r y  o r  a v a i l a b l e ?  
W h o  a n d  h o w  m a n y  w i l l  s u p p o r t ?  D o e s  t h e  o p p o s i t i o n  p o s s e s s  t h e  p o w e r  
t o  t h e  d e g r e e  t h a t  i t  c a n  s u s p e n d  o r  c h a n g e  t h e  l a w s ?  
L a s t l y ,  a  b a s i c  r e q u i r e m e n t  f o r  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  p o l i t i c s  
o f  c h a n g e  i s  a  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  w o r l d  a s  i t  i s ,  t h u s  w o r k i n g  w i t h  i t  
o n  i t s  o w n  t e r m s .
2 1  
· R u l e s  o f · P o w e t · T a c t t c s  
T a c t t c s  b a s - t c a l l y  m e a n  d o t , n g  w h a t  y - 0 u  c a n  w H h  w h a t  y o u  h a v e ,  
o r  h o w  t o  t a k e  a n d  h o w ·  t o  g t v e .  T h e y  s h o u l d  b e  d r a m a t t c ,  c l e v e r ,  
h e a d l i n e  c a t c h t n g ,  h a v e  t m m e d t a c y ,  p r o d u c e  r e s p o n s e ,  a n d  a l l o w  
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p e o p l e  t o  s e e  c a u s e  a n d  e f f e c t .  A m i i  o f  t a c t t c s  t s  u s u a l l y  r e c o m -
m e n d e d ,  a s  s t r e n g t h  f o r  a n  o r g a n t z a t t o n  f a  t o  B e  a 5 1  e  t o  w o r k  o n  m a n y  
l e v e l s  a n d  t o  m o v e  e a s t l y  f r o m  o n e  t a c t t c a l  a p p r o a c h  t o  a n o t h e r .  
F o l l o w i n g  a r e  t h e  r u l e s  o f  p o w e r  t a c t t c s  f r o m  t h e  w o r k  o f  S a u l  A l t n s k y :
2 2  
l  .  P o w e r  t s  n o t  w h a t  Y o U  h a v e  B u t  w h a t  t h e  o p p o s t t t o n  t h t n k s  
y o u  h a v e .  
2 .  N e v e r  g o  o u t s t d e  t h . e  e x p e · r i e n c e  o f  y o u r  p e o p l e ,  a s  t h e  
r e s u l t  i s  c o n f u s f o n ,  f e a r ,  r e t r e a t  a n d  c o l l a p s e  o f  
c o m m u n i c a t i o n .  
3 .  W h e r e v e r  p o s s i b l e  g o  o u t s i d e  o f  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  
o p p o s i t i o n ,  i n  o r d e r  t o  c a u s e  c o n f u s i o n ,  f e a r  a n d  r e t r e a t .  
4 .  M a k e  t h e  o p p o s i t i o n  l i v e  u p  t o  t h e i · r  o w n  B o o k  o f  r u l e s .  
T h i s  i s  e x t r e m e l y  e f f e c t i v e  a s  t h e y  o f t e n  c a n  n o t  o o e y  
t h e i r  o w n  r u l e s .  
5 .  R i d i c u l e  i s  m a n ' s  m o s t  p o t e n t  w e a p o n ,  a s  i t  i n f u r i a t e s  
t h e  o p p o s i t i o n  a n d  i s  a l m o s t  i m p o s s i b l e  t o  c o u n t e r a t t a c k .  
6 .  A  g o o d  t a c t i c  i s  o n e  y o u r  p e o p l e  e n j o y .  
7 .  A  g o o d  t a c t i c  t h a t  d r a g s  o n  t o o  l o n g  b e c o m e s  b o r i · n g ,  a s  
m a n  c a n  s u s t a i n  m i l i t a n t  i n t e r e s t  i n  a n y  i s s u e  f o r  o n l y  
a  l i m i t e d  t i m e .  
8 .  K e e p  t h e  pres~ure o n  w i t h  d i f f e r e n t  t a c t i c s  a n d  a c t i o n s .  
9 .  T h e  t h r e a t  i s  u s u a l l y  m o r e  t e r r i f y i n g  t h a n  t h e  t h i n g  
i t s e l f .  
1 0 .  T h e  m a j o r  p r e m i s e  f o r  t a c t i c s  i s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
o p e r a t i o n s  t h a t . w i l l  m a t n t a t n  a  c o n s t a n t  p r e s s u r e  u p o n  
t h e  o p p o s t t i o n .  r t  t s  t h t s  u n e a s i · n g  p r e s s u r e  t f t a t  
r e s u l t s  i n  t h e  r e a c t t o n s  f r o m  t n e  o p p o s t t t o n  t f i a t  a r e  
e s s e n t i a l  f o r  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  c a r n p a t g n .  T n e  a c t i o n  
i s  i n  t h e  r e a c t i o n ,  a n d  t h a t  a c t t o n  t s  t t s e l f  t n e  
c o n s e q u e n c e s  o f  - r e a c t t o n  t o  t h e  r e a c t t 0 n ,  a d  t n f i n i t u m .  
P r e s · s u r e  p r o d u c e s  r e a c t t o n ,  a n d  c o n s t a n t  p r e s s u r e  
s n s t a t n s  & c t t o n .  
1 1 .  l f  y o u  p u s h  a  n e g a t t v e  n a r d  a n d  1  o n g  e n o _ u g h  t t  w t l  1  b r e a k  
t h r o u g h  t n t o  t t s  c o u n t e r s i " d e  ( B a s e d  o n  e v e r y  n e g a t t v e  h a s  
a  p o . s t t i ' v e } .  
1 2 .  T h e  p r i c e  o f  a  s u c c e s s f u l  a t t a c k  t s  a  c o n s t r u c t t v e  a l t e r n a -
t i v e ,  a s  y o u  c a n ' t  r t s k  B e t n g  t T a p p e d  B y  t h e  o p p o s t t t o n  t n  
s u d d e n  a g r e e m e n t  w i t h  y o u r  d e m a n d  B y  t h e m  s a y - t . n g .
1 1
Y o u
1
r e  
r i g h t ,  w e  d o n  
1  
t  k n o w ·  w h a t  t o  d o  a o o u t  t n t s ·  i ' s s u e  , - n o w - t e 1 1  
u s .
1 1  
1 3 .  P i c k  t h e  t a r g e t ,  f r e e z e  t t ,  p e r s o n a l t z e  i t ,  a n d  p o l a r t z e  
i t .  T h t s  i s  o f t e n  d t f f t c u l t  t n  a  c o m p l e x  t n t e r · r e l a t e d  
u r b a n  s o c i e t y ,  a s  t t  t s  d i f f t c u l t  t o  s t n g l e  o u t  w h o  t s  t o  
b l a m e ,  a s  t h e r e  t s  a  l o t  o f  
1 1
p a s s t n g  t f i . e  B u c k . "  
A c t i o n s  
a .  O n e  c r i t e r i a  i n  p i c k i n g  y - 0 u r  t a r g e t  t s  t n e  t a r g e t ' s  
v u l n e r a b i l i t y .  H o w e v e r  d o n ' t  g e t  s i ' d e t r a c k e d  i f  
t h e  t a r g e t  a s k s  
1 1
w h y  d o  y o u  c e n t e r  i n  o n  m e ?  a s  
t h e r e  a r e  o t h e r s  t o o .
1 1  
D i s r e g a r d  t h e s e  a r g u m e n t s  
a n d  f o r  t h e  p r e s e n t  f o r g e t  a l l  o f  t h e  o t h e r s  t o  
b l a m e .  A l s o ,  a s  y o u  z e r o  i n  a n d  f r e e z e  y o u r  t a r g e t ,  
o t h e r s  a p p e a r  b y  t h e i r  s u p p o r t  o f  t h e  t a r g e t .  
b .  T h e  t a r g e t  m u s t  b e  a  p e r s o n i f i c a t i o n ,  i n  o r d e r  t o  
d e v e l o p  h o s t i l i t y .  L e t  n o t h i n g  g e t  y o u  o f f  t a r g e t .  
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A c t i o n s  a r e  u s e d  t o  d e m a n d  r i g h t s  o r  i n t e r a c t  w i t h  t h e  s y s t e m  
i n  o r d e r  t h a t  n e e d s  a r e  h e a r d  a n d  r e l i e f  t o  t h e  p r o b l e m  g t v e n .  I t  i s  
i m p o r t a n t  t h a t  t h e  o r g a n i z a t i o n  n o t  b e  p u t  o f f  b y  s t u d y  c o m m i t t e e s ,  
b u t  i n s t e a d  o b t a i n  r e s p o n s e  a n d  a c t i o n  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .  
I n  o r d e r  t o  a s s u r e  t h a t  t h e  a c t i o n  i s  s u c c e s s f u l ,  t h e  f o l l o w i n g  
a s p e c t s  a r e  e m p h a s i z e d :  p u r p o s e  s h o u l d  b e  c l e a r l y  s t a t e d ;  i s s u e  
m u s t  b e  i m p o r t a n t  t o ·  t h e  c o n s t i t u e n c y ;  t h e r e  m u s t  b e  s t r o n g ,  e f f e c -
t i v e  l e a d e r s h i p  w i t h  t h e  a b i l i t y  t o  c h a i r  m e e t i n g s  a n d  a l l o w  w i d e ,  
d i v e r s e  p a r t i c i p a t i o n ,  a n d  k e e p  t h e  g r o u p  f o c u s e d  a n d  1 T 1 o v t . n g .  
~here a r e J l l a n , y  t y P e s  o f  a c t t o n s · .  E x a m p l e s  t n c l u d e :  a  s t r i k e ;  
a n  e l e c t t o n ;  a  l . e g a l  s - u t t ;  c o n f r o n t a t t o n ;  e d u c a t t o n ,  a n d  s e r v i c e .  
I n  o r d e r  t o  m a k e  a  s e l e c t i · o n  t h e  f o l l o w i n g  c r t t e r i ' a  f o r  e v a l u a t i o n  
m a y  B e  h e l p f u l :
2
3  
l .  I s  t h e  t f m e t a B l  e  o f  a c t  t o n  t n t e r n a l  o r  e X t e r n a l  ( a n  
e l e c t t o n  t s  e x t e r n a l  a s  y o u  h a v e  n o  c o n t r o l ,  t h e  B o y c o t t  
i s  i n t e r n a l  a s  t t  s t a r t s  a n d  s t o p s  w h e n  y o u  w a n t } .  
2 .  W h a t  a r e  t h e  l e g a l  c o n s t r a t n t s ?  M a n y  a c t t o n s · m u s t  5 e  
c o n d u c t e d  a c c o · r d t n g  t o  p r o c e d u r e s  o u t l  t n e d  6 y  1  a w  ( a n  
t  1 1 e g a 1  a c t t o n  c a n  5 e  a p p r o p r t  a t e ,  5 u t  t h e  c o n s e q u e n c e s  
m u s t  b e  c o n s t d e r e d ) .  
3 .  W h a t  r e l a t t o n s h t p  d o e s  t h . e  a c t t o n  e s t a 5 l t s f t  B e t w e e n  
1  e a d e r s h i · p  a n d  1 T l e m b e r s h t p  o r  u s e  o f  s u p p o r t ?  W n a t  
i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  organt~atton a n d  t h e  
o p p o s i t i o n ?  
4 .  W i 1 1  t h e  a c t i o n  b r i n g  i n  a l l i e s  w h o  h a v e  a  c o m m o n  
i n t e r e s t ?  H o w  w i l l  i t  a f f e c t  a n d  a l t e r  t h e i r  
i n t e r e s t ?  
5 .  W h a t  i s  t h e  i n h e r e n t  p o w e r  o f  t h e  a c t i o n ;  i s  i t  
s y m b o l i c  a c t i o n  v e r s u s  p o w e r ?  
6 .  W h a t  i s  t h e  p e r m a n e n c e  o f  t h e  r e s u l t ?  
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Preparatio~ f o r  a n  a c t i o n  i s  e s s e n t i a l .  Y o u  m u s t  k n o w  e x a c t l y  
w h a t  y o u  w a n t  t o  d o ,  g e t  n e c e s s a r y  p e r m i t s  a n d  p e r m i s s f o n s  i f  f e a s i b l e ,  
p l a n  t h e  m e d i a  p u b l i c i t y ,  n o t i · f y  i n t e r e s t e d  p e o p l e  a n d  o r g a n t z a t i o n s ,  
d e c i d e  o n  t h e  n u m b e r  o f  p e r s o n s  r e q u t r e d  a n d  as~tgn r e s p o n s t 5 f l i t t e s  
t o  p e o p l e  o r  c o m m t t t e e s .  I f  t h e  m e e t i n g  i s  n o t  w e l l  o r g a n i z e d  w i t h  
I  
I  I  
6 0  
s p e c i f i c  tbJ.ng~- t o  5 e  d o n e ,  p e o p l e  w i . 1 1  l o s · e  i~nterest·and n o t  r e t u r n .  
A p p r o . x t m a t e l y  . o n e  w e e k  t n  a d v a n c e  d t s · t r t o u t e  f l y e r s  s t a t i . n g  t h e  
t t r n e ,  p  1  a c e  a n d  p u r p o s e  o f  t h e  J n e e t t n g .  O n e  t o  t w o  d a y s  b e f o r e  t h e  
m e e t i . n g  c a l l  e a c n  p e r s · o n  p r e v f o u s · l y - c o n t a c t e d  a n d  r e m t n d  t h . e m  o f  t h e  
m e e t t n g  a n d  h o w ·  t n e y  c a n  B e n e f t t  f r o m  a t t e n d t . n g  a n d  w o r k t _ n g  f o r  t h . e  
t s s u e .  I n v o l v e  c l e r g y  i ' f  p o s s t 5 1  e  a s  t n i ' s  F i . e l  p s ·  c r e a t e  t r u s t  a n d  
c r e d t b t l t t y  a n d  s e l e c t  a  r o o m  t f i a t  a c c o m m o d a t e s - t n e  n u m 5 e r  o f  p e o p l e  
e x p e c t e d  t o  c o m e  t o  t h e  a c t  t o n  B u t  m a k e  s u r e  t t  t s  s m a  1 1  e n o u g h  t o  
g i v e  t h e  a f f e c t  t h a t  t h e  r o o m  t s  p a c k e d .  
A f t e r  t f i e  a c t t o n  t t  t s  i m p o r t a n t  f o r  o . r g a n t z e r ,  l e a d e r s · ,  
a n d  c o n s t i t u e n c y  t o  r e s p o n d  t n n n e d t a t e l y  w t t f i  f e e d b a c k .  D o n ' t  l e t  
s i t u a t i o n s  f e s t e r ,  b u t  s e e  t h a t  t h e y  a r e  r e s o l v e d  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .  
I n  e v a l u a t i n g  a n d  c r i t i c i z i n g  t h e  a c t i o n  r e f e r  t o  p r e - s e t  g o a l s ;  
u s e  o b s e r v a t i o n ,  a n d  c r i t i c i z e  b e h a v i o r  p a t t e r n s  r a t h e r  t h a n  s p e c i f i c  
a c t s .  S u c c e s s  o f  a c t i o n  c a n  b e  u n d e n n i n e d  i n  t w o  w a y s :  t f  i t  d o e s  
n o t  a t t a i n  i t s  o b j e c t i v e s ,  o r  i f  i t  a t t a i n s  i t s  o b j e c t i v e s ,  b u t  
s o m e o n e  o t h e r  t h a n  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  i s  s e e n  a s  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  r e s u l t . 2 4  L a s t l y ,  a  s u c c e s s f u l  a c t t o n  s h o u l d  
a l w a y s  i n c r e a s e  m e m b e r s h i p  a n d  i n t e r e s t  i n  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  o r g a n i z a -
t i o n  . t o  b u i l d  p o w e r .  
S t r a t e g i c a l  Considetatton~ o f  . A t t i o n s  
T h e  s t r a t e g i c a  1  c o n s i ' d e r a t t o n s  w h t c h  w i l  1  f l e  d t s · c u s s e d  t n  t h t s  
s e c t i o n  w e r e  t a k e n  f r e r o  t h e ·  P · r o p e r t . ( T a x  ·  O r g a n t i i t 1 9 · M a n u a 1  p r e p a r e d  b y  
t h e  M o v e m e n t  f o r  E c o n o m t c  J u s t t c e .
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D e e t s  t o n  n e e d s ·  t o  5 . e  l r i a d e  r . e g a r d i ' . n g  w f t a t  t f l e  o e s t  t s s u e s ,  g o a l s ,  
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b e s t  p l  a n  o f  a c t i o n ,  w h o  a n d  w h a t  t h e  t a _ r g e t s  w t l  1  b e  a n d  w h e n  t h e  
a c t i o n  s h o u l d  o c c u r .  H o w e v e r ,  t t  t s  t m p o r t a n t  t o  r e m e m B e r ,  t h a t  n o  
i n a t t e r  w h a t  y o u r  o v e r a l l  s t r a t _ e g 1 · e s - a r e ,  a v o t d  p o l t t t c a l  p a r t y ·  a f f i " l -
i a t i ' o n s  o r  B e t _ n g  l a o e l e d  p o l t t t c a l l y - " l e f t "  o r  u r - : 1 : ¢ t .  
1 1  
T h e  
f o l l o w i ' _ n g  a - r e  s o m e  s t r a t _ e g t c a 1  e l e m e n t s ·  t o  o e  c o n s t d e r e d  w h e n  u n d e r  . . . .  
t a k f n g  a n  a c t t 0 n .  
I s  t t  a  g o o d  t s s · u e ?  B e  s u r e  t h e  t s s u e  t s  w o r t h  y o u r  t i m e  a n d  
e f f o r t ,  a n d  t h a t  a c c o m p l t s h t n g  y o u r  g o a  1  w i l  1  5 . e n e f t t  t h . e  p e o p l e  y o u  
w a n t  t o  o r g a n i z e .  A l  s o ,  c o n s i " d e r  i f  t h e  t s  s u e s  w t l l  b e n e f t t  m a n y  
p e o p l e  o r  o n l y  a  f e w ,  w h e t h e r  t h e y  w i l l  b e  o f  g r e a t  v a l u e  o r  re~at;-vely 
i n s i g n i f i c a n t ,  a n d  b e  a w a r e  o f  w h o  w i l l  b e  p e n a l t z e d .  A l s o ,  a s k  you~­
s e l f  i f  y o u  a r e  o r g a n i z i n g  t o  g e t  d i r e c t  r e l i e f  f o r  y o u r  c o n s t i t u e n c y  
o r  a s  a  w a y  o f  c h a n g i n g  t h e  s y s t e m ,  o r  t o  b u i l d  t h e  p o w e r  o f  y o u r  
o r g a n i z a t i o n .  ( P r o b a b l y  y o u  w i l l  w a n t  t o  d o  a l l  t h r e e ,  b u t  k n o w  
w h a t  k i n d s  o f  a c t i o n s  t o  u s e  t o  o b t a i n  e a c h  g o a l . )  D o n ' t  c o n f u s e  
r e l i e f  w i t h  r e f o r m ,  a s  r e l i e f  i s  m o r e  i m m e d i a t e  a c t i o n  w h t c h  c o r r e c t s  
i l l e g a l i t i e s  o r  u n e q u a l  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  s y s t e m ,  w h i l e  
r e f o r m  i s  a  l o n g  t e r m  g o a l  w h i c h  c h a n g e s  t h e  l a w s  o f  t h e  p r e s e n t  
s y s t e m  t o  a c h i e v e  m o r e  e q u a l i t y  f o r  · e v e r y o n e .  N e i t h e r ,  o f  c o u r s e ,  
i s  p o s s i b l e  w i t h o u t  a n  e d u c a t e d ,  a c t i v i s t  p u b l i c  w h o  k n o w s  h o w  t h e  
p r e s e n t  s y s t e m  o p e r a t e s  a n d  h o w  i t  c a n  a n d  s h o u l d  o p e r a t e .  
W h a t  a r e ·  t h e  i s s u e s ?  F o r  y o u r  f i r s t  e f f o r t ,  c h o o s e  t h e  m o s t  
o f i v t o u s ·  t s · s u e s  a n d  o n e s ·  y o u  h a v e  t h e  m o s t  c h a n c e  o f  w t n n t _ n g  a n d  t h a t  
w i l l  t n v o h e  t h e  - m o s t  p e o p l e .  O f t e n  t f i . t s  w t l 1 1 U e a n  a t t a c R . t _ n g  t h . e  
w e a k . e s t  s p o t s  t n  t h e  s y - s - t e m ,  a n d  B u t l  d t _ n g  o n  s m a  1 1  · v i ' c t o r t e s  t o  
o _ r g a n  t z e  a n d  g a i n  p o w e r  t o  c o n f r o n t  5 . t . g g e r  t s  s u e s .  
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·  · n e f i n e  ·  t h . e  ·  j s · s l t e s .  D o n  
1  
t  t q k e  o n  t o o  J J J U C h .  o r  J l l e r e  t h a n  y o u r  
.  gro.up.ea'l'l·~nd1e·effecttvely-, q n d  d o n ' t .  g a t h e r  t o o . m u c h  m a t e r i a l  w i t h  
. .  
w h  i " c h  t o  w o r k .  w i ' t f L .  E x p a n d  t h e  t s · s u e s  a s  y o u r  g r o u p .  g r o w s  a n d  h a s  m o r e  
t a l e n t  a n d  r e s o u r c e s .  
. .  
·  s e · s p e c t f i c .  S t a t e  w h a t  t n e q u a l t t t e s  e x t s t  a n d  E t . o w  t h e  o r g a n i -
z a t i o n  t h i n k s  t h e y  s h o u l d  B e  c o r r e c t e d .  U s e  s t m p l e .  g r a p f t s ,  c h a r t s ,  
a n d  s t a t e m e n t s ;  a n d  o e  a w a r e  o f  n o w - e a c f i  a f f e c t s  t h e  o t h e r .  
U s e  s p e c i f i c · e x a m p l e s  t o  s h o w  t h e  i n e q u a l t t t e s .  F i n d  t w o  t o  
t h r e e  p e o p l e  b e t n g  v t c t t m i · z e d  a n d  h a v e  t h e m  t e l l  t f i . e t r  s t o · r y ,  a n d  h o w  
t h e y  t r i e d  t o  b a t t l e  t h e  s y s t e m  b u t  f a t l e d  a s  t n d t v t d u a l s .  ( T e l l  t h e  
s t o r y  t o  t h e  m e e t i n g s  a n d  t o  t h e  m e d t a . )  
W h e r e  d o e s  , Y o u r  g r o u p ·  f i t ·  t~? I s  y o u r  t s s · u e  t h e  o n l y  o r g a n i z i n g  
i s s u e  o r  p a r t  o f  a  l a r g e r  m u l t i - t s s u e  c o m m u n i t y  o r g a n t z i n g  e f f o r t ?  I f  
y o u  a r e  p a r t  o f  a  l a r g e r  o r g a n i z i n g  e f f o r t ,  d o n
1
t  d t f f u s e  y o u r  e n e r g y  
b y  w o r k i n g . i n  t o o  m a n y  i s s u e s  a t  o n c e .  A  core.gro~p s h o u l d  c o n c e n t r a t e  
o n  a n  i n i t i a l  i s s u e .  
W h o  a n d  w h a t  i s  t h e  t a r g e t ?  N o  m a t t e r  w h a t  t h e  i s s u e ,  c h o o s e  a  
s p e c i f i c  t a r g e t  f o r  y o u r  a c t i v i t i e s ;  a n d  d i r e c t  y o u r  a t t a c k s  n o t  o n l y  
a g a i n s t  t h e  t a r g e t  b u t  a g a i n s t  a  s p e c i f i c  p e r s o n  i f  a t  a l l  p o s s i b l e .  
( T h e  t a r g e t  a n d  t h e  p e r s o n  s h o u l d  r e p r e s e n t  t h e  u n f a i r n e s s  o f  t h e  
s y s t e m . )  U s e  t h e m  a s  t h e  p r i m e  e x a m p l e .  L i s t e n  c a r e f u l l y  f o r  a n y  
q u o t e s  f r o m  t h e  p e r s o n  t h a t  y o u  c a n  u s e  a g a i n s t  h i m .  I n v e s t i g a t e  h i s  
o r  h e r  o t h e r  a c t i v i t i e s  a n d  t r y  t o  d i s c r e d i t  t h e  p e r s o n  i n  o t h e r  a r e a s  
a s  w e l l  ( t h . t s  l a s - t  p o t n t  i ' s ·  o p t t o n a l ) .  
· -
M a k e ·  t n e  ·  p 1 a n  ·  a f  ·  a c t t o n  ·  f 1 e x t o l e .  Yo~ k n o W '  t h e  t s s n e s  a n d  
d e c i d e d  w h e r e  t o  s t a r t ,  a n d  d e v e l o p e d  a  l o n g  r a . n g e  p l a n  a n d  t i m e t a b l e ,  
b u t  d o n  •  t  p  1  a n  f  r o . w  d a f  t o  d a t , ·  ~s t h . e  p  1  a n  m u s - t  o e  f l  e x i  b  1  e  a n d  
a l w a y s :  i : n c l u d e  a l t e r n a t t v e  a c t t o n s  s o  y o u  c a n  r e c o v e r  f r o m  d e f e a t s .  
C h a n n e l  y o . u r  · y i : c t o r t e s - t o w q · r d  y o u r  f t n a  1 .  g o a  1  s  a n d  t a K e  a d v a n t a g e  o f  
. .  
c n a _ n g t : n g  s · t t u a t t o n s .  B e  e q u a l l y  f l e : x t 5 . l e  o n  l a . r g e r  t s s u e s · ,  o u t  k e e p  
t n  m i n d  t h a t  t h e .  g r o u p  1 1 1 u s t  d e c t d e  w f t a t  c o m p r o m t s e s ,  i ' f  a n y ,  t t  w i - 1 1  
a c c e p t .  B e  p · r e p a T e d  t o  d e t e c t  t h e  1 1 1 t s · t a k e s  a n d  w e a k n e s s e s  o f  t h e  
s y s t e m  a n d  t u r n  t h e m  t o  y o u r  a d v a n t . a g e .  A n t t c t p a t e  d e f e a t s  a n d  
v i c t o r i e s · .  
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D o n
1
t  t e l l  a l l  y o u  k n o w .  P l a n  t o  r e v e a l  i n e q u i t i e s  a n d  c a m p a i g n  
s t r a t e g y ·  o v e r  a  p e r i o d  o f  t t r n e .  T h i s  t y p e  o f  c o n s t a n t  p r e s s u r e  i s  
b e t t e r  t h a n  t e l l i n g  a l l  y o u  h a v e  f o u n d  o u t  a t  o n c e .  C o n t i n u i n g  
r e v e l a t i o n s  o f  n e w  i n e q u t t i e s  o r  e x a m p l e s  o f t e n  w i l l  k e e p  t h e  o p p o s i -
t i o n  · o f f  b a l a n c e .  T h e y  w i l l  h a v e  t o  d e f e n d  t h e i r  s y s t e m  f r o m  n e w  
a t t a c k s  c o n s t a n t l y ;  a n d  t h e y  w o n ' t  k n o w  w h e r e  o r  w h e n  t h e  n e x t  
a s s a u l t  w i l l  b e .  A l s o ,  t h e  p r e s s  a n d  m e d i a  c a n  c o n t i n u e  t o  c a r r y  n e w  
i n f o r m a t i o n ,  t h u s  k e e p i n g  p u b l i c  i n t e r e s t  h i g h .  
K n o w  t h e  f a c t s .  C o n t i n u e  t o  g a t h e r  m o r e  o f  t h e m ,  a s  y o u  w i l l  
l o s e  y o u r  s t r e n g t h  a n d  p u b l i c  c o n f i d e n c e  i f  t h e  s y s t e m  p r o v e s  y o u r  
f a c t s  t o  b e  w r o n g ,  e v e n  t h o u g h  y o u r  g e n e r a l  t h e s i s  i s  r i g h t .  T h e  
o p p o s i t i o n  h a s  p r o f e s s i o n a l s  w o r k i n g  f o r  i t  w h o  w i l l  t r y  t o  c o n f u s e  
y o u  a n d  t h e  p u b l i c ;  h o w e v e r ,  y o u  c a n  d e a l  w i t h  t h e m  · c o n f i d e n t l y  o n l y  
w h e n  a n d  i f  y o u  h a v e  t h e  f a c t s  a n d  k n o w  w h a t  y o u  a r e  t a l k i n g  a b o u t .  
T h e  o p p o s i t 1 o n  m a y  p r o d u c e  f i ' g u r e s  t h a t  d i ' s p r o v e  y o u r  t n f o r m a t i o n ,  s o  
a s ·  a  r e s u l t ,  b e  a f i l  e  t o  u n d e r s t a n d  t h e  s t u d t e s  a n d  s h o w ·  w h e r e  t h e y  a r e  
w r o . n g  a n d  h o w  t h e y  d t s t o r t  t h e  t r u e  s t t u a  t t o n ,  i ' f  t h e y  d o .  
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·  · K n o w - ·  t h e ·  s y s t e m .  H o w - d o e s  t h e  s y s t e m  w o r k ?  W h . e r e  d o e s  t h e  
· m o n e y  g o ?  W h a t  t s :  t h e ·  n a t u r e  o f  t h e  p o w e r  s t r u c t u r e ?  D o n ' t  w a s t e  
t i m e  w i ' t t i .  a s s i ' s t a n t s  ·  w f t o  f t . a v e  n o  p o w e r ,  b u t  f t n d  o u t  w h o  h a s  t h e  f  i  n a  1  
a u t f t o r i t y ,  E l . o w ·  h e _  g o t  t h e  j o o ,  w f t o s e  s u p p o r t  h e  n e e d s ,  a n d  w h a t  h i s  
q u a l t f t c a t t o n s  a r e .  R e v t e w - B o a r d s  f o r  t h e  f o l l o w t n g  t n f o r m a t i o n :  
w h o  s i t s  o n  t h e m ,  h o w  d t d  t h e y  g e t  t n e  j o 6 ,  t n e t r  q u a 1 t f t c a t t o n s ,  w h a t  
o t h e r  j o b s  t h e y  h o l d ,  w h e t h e r  t h e y  o w n  l a n d ,  e t c . '  a n a  t n e t · r  p o l  i t t c a l  
a l l i e s .  
K n o w  t h e · p r o c e s s e s · a n d  t t m e t a b l e s .  K n o w  w h e n  p a p e r s  a r e  f i l e d  
t o  a p p e a r  b e f o r e ·  a p p e a  1  s  b o a r d ,  w h e n  a r e  h e a r i n g s  o f  i · n t e r e s t  t o  y o u  
b e i n g  h e l d ,  d a t e s  a n d  d e a l i n e s ,  e t c .  
O u t l i n e  o f  A g e n d a  t o  b e  U s e d  a t  A l l  A c t t o n s  
I n  t h i s  s e c t i o n  d i s c u s s i o n  w i l l  b e  o n  t h e  a g e n d a  t o  b e  u s e d  a t  
a l l  a c t i o n s .  T h e  p r i m a r y  s o u r c e  o f  d a t a  i s  f r o m  O r e g o n  f a i r  S h a r e 2 6  
a n d  t h e  a u t h o r ' s  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e .  
7 : 0 0  p . m .  ( P r e - m e e t i n g )  
1 .  W e l c o m e  a n d  i n t r o d u c t i o n s .  
2 .  W h y  w e  a r e  h e r e .  
3 .  W h a t  w e  w a n t .  
4 .  H o w  w e  w a n t  t o  p r o c e e d .  
7 : 3 0  p . m .  ( M e e t i n g )  
1 .  W e l c o m e  a n d  i n t r o d u c t i o n s .  
2 .  W h y  w e  a r e  h e r e .  
3 .  H o w  w e  w a n t  t o  p r o c e e d .  
4 .  W h a t  w e  w a n t .  
5 .  D t s c u s s t o n  a n d  ~egottatton. 
6 .  S u m m a r y  o f  w h a t  w e  g o t .  
8 : . 3 0  p . 1 0 .  (Post~J11eett.ngl 
. .  
1 .  E v a l u a t t o n  a n d  n e x t  s t e p s · .  
2 .  ' M e m B e r s f i . t p  r e c r u t t m e n t .  
3 .  A d j o u r n  ( 9 :  0 0  p  : m .  1 .  
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I t  t s ·  i m p o r t a n t  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  1Ueeti~ng t s ·  h e  1  d  t n  t h r e e  
p a r t s .  T h e  p r e - m e e t t n g  i s  a t t e n d e d  b y  o n l y  t f t . e  1 T l e m 0 : e r s ,  · a n d  c i t t z e n s .  
I t  i s  i n t e n d e d  t o  g e t  t h e  p e o p l e  e m o t t o n a l l y  t n v o l v e d  a n d  p r e p a r e d  t o  
g o  a f t e r  t h e i r  r e q u e s t s  i n  a n  o r d e r l y  f a s h i o n .  
T h e  m e e t i n g  i n c l u d e s  t h e  a 5 o v e  a n d  t h e  c t t y  o f f t c i ' a l s  o r  t h e  
o p p o s i t i o n  t h a t  a r e  t o  b e  q u e s t i o n e d  o r  c o n f r o n t e d .  T h e  o f f i c i a l s  
s h o u l d  b e  p o l i t e l y  e s · c o r t e d  i n  b y  a  s e r g e a n t  a t  a r m s  a t  7 : 3 0  a n d  
e s c o r t e d  o u t  a t  8 : 3 0 .  D u r i n g  t h e  m e e t t n g ,  t h e  p o i · n t s  o f  t m p o r t a n c e  
s h o u l d  b e  d i s c u s s e d  a n d  c o m m i t m e n t s  f r o m  t h e  o f f t c t a  l s ·  s h o u l d  b e  
s e c u r e d  a n d  s u m m a r i z e d  s o  b o t h  t h e  o f f i c i ' a l  a n d  t h e  m e m b e r s  u n d e r s t a n d  
t h e  a g r e e m e n t s .  
T h e  p o s t - m e e t i n g  i s  a t t e n d e d  b y  o n l y  t h e  m e m b e r s  a n d  c t t i z e n s .  
T h e  p u r p o s e  i s  f o r  e v a l u a t i o n  a n d  d i r e c t i o n  f o r  n e x t  s t e p s .  
I n  o r d e r  t o  a v o i d  l e n g t h y  a n d  u n p r o d u c t i v e  m e e t i n g s ,  i t  i s  
i m p o r t a n t  t o  s t a r t  t h e  m e e t i n g s  o n  t i m e  a n d  f o l l o w  t h e  a b o v e  t i m e  f r a m e .  
A l s o ,  k e e p  i n  m i n d  t h a t  t h e  a c t i o n  s h o u l d  b e  f u n  f o r  t h e  p e o p l e ,  
p r o d u c e  a d d i t i o n a l  l T J e m b e r s  f o r  t h e  o r g a n i · z a t t o n  a n d .  g e n e r a t e  c o n c r e t e  
d f a c u s s i o n .  
P u o l  t c i t y  
P u b l i c i t y  i s  a n  t m p o r t a n t  e l e m e n t  o f  a  s u c c e s s f u l  c t t t z e n  a c t i o n  
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o _ r g a n t z a t i o n .  I t  c a n  h e l p  a t t r a c t  s u p p o r t e r s  t o  t h . e  c o m m u n i t y  o r g a n i -
z a t t o n  a n d / o r  a c t t o n ,  t t  c a n  El.el~ b u t l d  p r e s s u r e  o n  p o l i t i c i a n s  o r  
i n s t i t u t i o n s  a n d  i t  c a n  h e l p  e d u c a t e  t h e  p u o l t c  a t  l a : r g e .  T h e  p r i m a r y  
s c ; > u r c e  o f  d q t a  u s - e d  t n  t f i t s ·  s · e c t t o n  t s  f r o m  t h e  O r . e g o n  f a  t r  S h a r e  
W o r k s h o p 2 7  a n d  t f i . e  a u t f l o r '  s  p e r s o n a  1  e x p e r t e n c e .  
·  · I n t e r n a l  
•  f l y e r s ,  p o s t e r s ,  s t g n s  ( p a r t  o f  t h e  a c t t o n )  
- B u t l d  i t  i n t o  a c t t o n  i t s e l f  
- P e o p l e  s · h o u l d  h a v e  f u n  w i t h  t t  
•  N e w s l e t t e r  
- H o w  t o  w r t t e  a  n e w s  s t o r y . ;  u s e  n e w s p a p e r  s t y l e  
( k e y  p a r t  i s  t h e  l e a d - - f t r s t  p a r a g r a p h - - m o s t  
i m p o r t a n t )  
•  S u m n a r i z e  e v e r y t h i n g  y o u ' r e  s a y i n g  
.  A s s u m e  n o  o n e  r e a d s  p a s t  t h e  f i r s t  p a r t  
.  M u s t  
1 1
g r a b
1 1  
p e o p l e  
- S h o r t  p a r a g r a p h s - - n o t h i n g  o v e r  t w o  s e n t e n c e s  
- A s s u m e  t h e  g e n e r a l  p u b H c  r e a d s  a t  t h e  e i g h t h  
g r a d e  l e v e l  ( i f  y o u ' r e  c o n c e r n e d  a b o u t  a  w o r d ,  
t e s t  i t  o u t  o n  p e o p l e  i n  t h e  v i c i n i t y ) - - u s e  
s i m p l e  w o r d s  
D o n ' t  l e a v e  i m p o r t a n t  p o i n t s  t o  t h e  e n d ,  a s  i t  i s  
e d i t e d  f r o m  t h e  b o t t o m  u p  
P u t  " f l u f f "  a t  e n d  
B r e a k  u p  s t o r y  w i t h  q u o t e s  
N e e d  t o  t e l l  t h e  p e r s o n  t h a t  y o u ' r e  g o i n g  
t o  u s e  i t  
•  A f t e r  m e e t i n g  o r  a c t i o n ,  c a l l  p e o p l e  u p  a n d  
a s k  t h e m  w h a t  t h e y  t h o u g h t  
- S e r i e s  o f  s h o r t  a r t i c l e s  a r e  b e t t e r  t h a n  o n e  
l e n g t h y  o n e - - a s s u m e  a t t e n t i o n  s p a n  i s  n o t  v e r y  
l o n g .  
G o a l s :  
T r y  t o  g e t  m e m b e r s  t o  w r i t e  t h e  s t o r i e s  
T h e  s t o r i e s ·  s h o u l d  b e  w r i t t e n  w i t h  t w o  p o i n t s  i n  
m i n d :  
.  R e c _ o g n i · t i o n  o f  w o r k  a l r e a d y  d o n e  
.  B r o a d e r  i ' n f o r r n a t t o n  a n d  e x p e r t e n c e  t o  
r e a c h  o t h e r s  
. .  T h e r e  s h o u l d  o e  s n . a - r t _ n g  b e t w e e n  c h a p t e r s ·  o f  f l y e r s · ,  
c l i p p t n g s ,  p r e s s  r e l e a s e s ,  e t c  .  
. . .  N e w s  t o  o e  t n c l  u d e d  s · h o u l  d  g o  b e y o n d  j u s t  t n e  c h a p t e r .  
·  · E x t e r n a l  
•  : M e d i a  . . .  - w h . e n  a n d  h . o w ·  t o  u s · e  i t :  
. . .  W n e n  Y Q U  h a v e  s o m e t f t t _ n g  n e w s w o r t h y  
. . . .  W h e n  organt~tng 
. . . .  U s e  a s ·  a  w e a p . o n  ( o t n e n r f · s e  t t  b e c o m e s  o v e r  . . .  s a t u r a t e d )  
- A v o i d  c r e a t t n g  f a l s e  e x p e c t a t i o n - - n e v e r  l t e  t o  t h e  
1 t l e d t a  
. . .  P u t  s e l f  t n  m e d t a ' s  p o s t t t . o n  ( w h y  s n o u l d  t h e y  b e  
c o m i n g ? - . . . .  c o n f l  i ' c t ,  a c t  t o n ,  h u m a n  r e a c t  t o n )  
- U s e  p r e s s  p r t m a r t l y  f o r  a n  a c t t o n  
- U s e  p r e s s  p r i ' m a r t l y  f o r  e x p o s u r e - - t n f o r m a t t o n a l  
p u r p o s e  
•  P r o c e s s :  
- P r e s s  r e l e a s e  s h o u l d  g o  o u t  5 - 7  d a y s  b e f o r e  t h e  a c t i o n  
.  I n c l u d e  t h e  n a m e  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  
a d d r e s s ,  2 - 3  t e l e p h o n e  n u m o e r s  t o  c a l l  
t f  m o r e  t n f o · r m a t t o n  t s  n e e d e d  
. . .  H a v , e  1  i s t  o f  w h o  y o u  w a n t  t o  s e n d  t t  t o - - p a p e r s ,  
r a d i o ,  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  
- B e  a w a r e  o f  t h e  t t m i n g - - s e n d  o n e  c o p y  t o  s t a t e  
h e a d q u a r t e r s  f o r  a p p r o y a l  
- 2 - 3 ,  d a y s  b e f o r e  t h e  a c t i o n ,  d t v t d e  u p  p r e s s  1  t s t ,  
a n d  h a v e  t h e m  c a l l  t h e  m e d t a  o n  t h e  l i s t  t o  a s k  
t h e m  i f  t h e y  r e c e i v e d  t h e  p r e s s  r e l e a s e  
- Th~ d a y  o f  t h e  a c t i o n - - c a l l  t h e m  u p  a g a t n  a n d  a s k  
t h e m  i f  t h e y  a r e  g o i n g  t o  c o v e r  i t ,  a n d  i · f  t h e y  
a r e  n o t  w o u l d  t h e y  l i k e  a  f o l l o w - u p  r e p o r t ?  
.  I f  t e l e v i s i o n  n o t  a t  t h e  a c t i ' o n ,  t h e y  
,  p r o b a b l y  d o n ' t  w a n t  a  f o l l o w - u p  
.  R a d i o - - m a y  w a n t  int~rview, o f t e n  e v e n  
b e f o r e  t h e  a c t i o n  
P o s s i b l e  q u e s t i o n :  W h y  a r e  y o u  d o i n g  
i t ?  
W h a t  d o  y o u  h o p e  
t o  a c c o m p l i s h ?  
G o o d  p r e - a c t i o n  p u b l i c i t y  
. '  T e l e v i s i o n  s t a t i o n s - - g e t t i n g  r e p o r t e r s  
,  f o r  n i g h t  c o v e r a g e  i s  t h e  w o r s t - -
1  m o r n i n g  a n d  d a y t i m e ,  b e f o r e  2 : 0 0  p . m . ,  
f  i s  b e s t  
- M e q i a  c o m m i t t e e  a t  a c t i o n  
G r e e t  p r e s s  
F 1 n d  o u t  w h a t  p r e s s  t s  t h e r e ,  a n s w e r  
q u e s t i o n s ,  g t v e  f l y e r s  
B e  o y  s t g n - t n  t a b l e  
~ S i g n - i n  p r e s s  
P r e s s  m a y  w a n t  t o  t n t e r y t e w  k e y  1  eaders·htp~-
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d o n  
1  
t  l e t  ; · t  h a p p e n  d . u r i . n g  t h . e  a c t  t o n  f i u t  l e t  
t n e m  d o  t t  & f t e r .  t h e . a c t t o n ,  w n e n  t t  c a n  b e  
d o n e  o n  o w n  t u r f  .  
. . .  A s s i g n m e n t s ·  
.  . '  M o d t f y  1 n e d i ' a  s - o u r c e s  
.  I f  r e p o r t e r  n o t  t n e r e ,  a n d  t h e y  w a n t  a  
r e p o r t ,  c a l l  t n  a  r e p o r t  
. .  E - v a l u a t t o n  w t t f t : : m e d t a  c o m m i ' t t e e  
. · W h a t  w o r k e d ,  d t d n ' t  w o r k  
.  R e c o g n t z e  p r e s s  w h e n  t n e y  d t d  a  g o o d  
s t o r y - ·  
•  O t h e r :  
R e s e a r c h  
- P u b l i c  s e r v i c e  a n n o u n c e m e n t s  
- T a  1  k  s h o w s  
- S e t  u p  r e l a t i ' o n s n t p s  w - t t n  r e p o r . t e r s - _  . . .  g t v e  r e p o r t e r  
i n f o r m a t t o n  o n  o t h e r  s t o r t e s  ( f a v o r s }  
- B e  h o n e s t  
- H a n d  d e l i v e r  p r e s s  r e l e a s e - - m a y  i m p r o v e  m e d t a  
r e l a t i o n s · h i p  w i · t f i  o r g a n t z a t t o n  
I n v e s t t g a t i v e  r e p o r t e r s - . . .  g o o d  f l  c a t e r s ·  
- R o t a t e  w h o  i s  g o i · _ n g  t o  b e  s p o k e s p e r s o n  f o r  
t h e  p r e s s  
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I n  t h i s  s e c t i o n  e m p h a s i · s  w t l l  b e  p l a c e d  o n  t h e  t m p o r t a n c e  o f  
re~earch i n  b u i l d i n g  a  s u c c e s s f u l  o r g a n i z a t i o n  a n d  w i n n i n g  v i c t o r i e s .  
T h e  p r i m a r y  s o u r c e  o f  d a t a  i s  f r o m  a  s t a f f  w o r k s h o p  s p o n s o r e d  b y  
O r e g o n  F a i r  S h a r e  i n  D e c e m b e r  1 9 7 7 . 2 8  
•  K n o w  w h a t  y o u  a r e  l o o k i n g  f o r  ( m o s t  i m p o r t a n t ) .  
- W h o  i t  a f f e c t s - - f r i e n d s ,  e n e m i e s ,  p o t e n t i a l  
a  1 1  i  e s  
- H i s t o r y  o f  i s s u e  ( i n i t i a l l y  s h o u l d  b e  s i m p l e - -
a s k  k e y  p e o p l e  w h a t  h a p p e n e d  o v e r  p a s t  t e n  
y e a r s )  
- A s k  t i m i n g  q u e s t i o n :  
D o  y o u  h a v e  c o n t r o l  o v e r  t h e  t i m e  o r  
o r  i s  i t  e x t e r n a l ?  
H o w - m u c h  c a n  w e  c o n t r a  1  tt~ A r e  y o u .  g o t . n g  
t o  1 n i t t a t e  t t  o · r  t s  i ' t  c o m i n g  a h e a d  
f a s t e r  t h a n  i ' t  c a n  5 e  d e a l t  W i t h ?  
.  H o w - m u c h  t t m e  d o  y o u  h a v e ?  
- W h o  h a s  t h e  powe~ t o  r e s o l v e  i t ?  ( d i f f e r e n t  p e o p l e  
h a v e  l i t t l e  p t e c e s  o f  t~e p o w e r }  
.  I s o l a t e  o u t  w f i . o  h a s  e & c h  l i t t l e  
p t e c e  & n d  M W - J D U C f i  c a n  t h e y - - . .  d e c t d e  
o n  . O l '  d e l _ e g a t e  t o  n e x t  s t e p .  
- H o w - a r e  y o u  9 o t n g  t o  u s e  t f t e  r e s e a r c n  f o r  t h e  
o r g a n t z a t t o n ?  ·  
·  .  U s e  t t  t n t t i ' a l l y  f o · r  t f i e  o a s i ' s  o f  
.  ·  w f l e t f i e r  o r  n o t  t o  g e t  i ' n t o  a n  t s - s · U e  
A s s u m t n g  y o u  g e t  · t n t o  a n  t s s · n e  . . . . . . .  
c a n  y o u  d o  s e m e t n t n g  a o o u t  t t  a n d  
n a v e  e n o u g f i  B a s e ?  
•  · f t n d  o u t  s · o m e o n e  e l s e  t o  d o  t t  o t n e r  t f i . a n  o r g a n t z e r  · ( m u s t  
b e  c l e a r l y  d e f t n e d ,  u s e  o f  r o l e - p l a y t _ n g  o f t e n  usef~ll 
•  P e o p l e  t h a t  d o  t h e  r e s e a r c h  s h o u l d  f t n a  t h e  r e s e a r c h  
t h a t ' s  a l r e a d y  d o n e  
•  K n o w  h o w  t o  u s e  t t  
~ T h t n k  o f  t t  a s  a  t a c t t c a l  w e a p o n  
•  T i m e t a o l e  ( t h e s e  a r e  t h e  t h t n g s  w e  n e e d  r t g h t  n o w - a n d  
t h o s e  t h a t  w e  w a n t  1  a t e r ) .  ·  ·  
•  H a v e  t d e a  o f  w h e r e  y o u  
1  
r e .  g o t . n g .  
- M a p  o u t  l o o s e  c a m p a i g n  p r o g r a m  
- A s k  w h a t  d o  I  n e e d  t o  k n o w  a s  a n  o r g a n t z e r  
t o  b u i l d  a  t a c t t c ?  ·  
.  W h o  a r e  t h e  p e o p l e  t n v o l v e d  t n  a n  
i s s u e  a n d ·  h o w  t o  g e t  a t  t h e m ?  
.  E v e n t s  ·  
•  R e m e m b e r  t h e  b a s i c  p r t n c i p l e :  c o n t r a d t c t t o n  o f  
w h a t  P . e o p l  e  d o  a n d  s a y  t h e y '  1 1  d o ,  a n d  w h a t  t h e y  
s a y  a n d  w h a t  t h e y  r e a l l y  d o .  
- T h i s  e x p o s e s  o p p o s i t t o n s  v u l n e r a b i l i t y  
•  .  S o u r c e s  
- I n f o r m a n t s ,  c i t y  o f f i c i a l s ,  m e d i a  
•  H o w  y o u  u s e  i ' t  
- P e r s o n a l t z e  f t  
- B r e a k  ; ·  s s u e  d o w n  t o  s - o r n e  h u m a n  s e a  1  e - - n o t  
t r a g i c ,  B u t  J C  n u m 5 e r  o f  k t d s  k t l l  e d  ( v o l u m e  
i s  d r a m a t k }  
- N e e d  t o  n e u t r a l t z e  o p p o s i t t o n  w t t f i  r e s e a r c n .  
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N e e d  t o  1  o o k  1  i :  k e  Y Q U  k n o w - y - 0 t J r  f a c t s · ,  t n  
c a s e  1 t  t s  . u s - e d  w t t h . .  p r e s · s ·  
" ' \  O p p o r t u n t t y  f o r  a c t t o n  
. . .  Jus~ g e t t i ' _ n g  t f i e  t n f o r n a _ t t o n  t t s e 1  f  
I n t e r o r g a n t i a t i ' o n a l  · n e v e l o p m e n t  
S u c c e s s  a f t e r  t f t e  o r g a n t z t n g  d r t v e ;  r e c r o t t m e n t  o f  1 T l e m o e r s ;  
f u n d  - r a t s t n g ,  a n d  c o m p l e t t o n  o f  s · u c c e s · s f u l  a c t t o n s ,  a e p e n d s  o n  t h e  
s t r u c t u r a l  e l e m e n t s  n e c e s s a r y  f o r  m a t n t a t n t _ n g  t f i e  m a s s ·  o r g a n t z a t i o n ,  
a s  w e l l  a s  i n t e r p e r s o n a l  a n d  5 e h a v t o r a l  e l e m e n t s  t f i . a t  i ' n f l u e n c e  
i n t e r n a l  h a r m o n y  a n d  s t r e n g t h .  T h e  p r t m a r y  s o u r c e  o f  d a t a  t s  f r o m  
T h e  C o m m u n t t y · T r a t n t n g · a n d · n e v e l o p m e n t  P r o j e c t . 2 9  
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S t r u c t u r a l l y  t h e r e  s h o u l d  o e  a n  e x p l t c t t  s t r u c t u r e  . a n d  d e c i s i o n -
m a  k  1  n g  v e h  i  c  1  e ;  1 e v e 1  s  o f  i n v o l v e m e n t  t o  a  1 1  o w  m e m b e r s  t o  m a k e  m o r e  
o r  1  e s s  o f  a  c o r m n t t m e n t  d e p e n d i n g  o n  t h e i · r  t n t e r e s t  a n d  t i m e ;  d i v i s i o n  
o f  l a b o r ,  r e v i e w e d  s y s t e m a t i c a l l y  a n d  d e s i g n e d  t o  h e l p  l e s s  s k i l l e d  
m e m b e r s  g a i n  s k i l l s ;  l e a d e r s h i p  r e s p o n s t b l e  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n ;  
w o r k  a n d  i n v o l v e m e n t  h a v i n g  s o m e  r e l a t i o n s h i p  t o  d e c i s i o n - m a k i n g ,  a n d  
i n f o r m a t i o n  d i s s e m i n a t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  o r g a n i z a t i o n .  
I n  r e g a r d  t o  i n t e r p e r s o n a l  a n d  b e h a v i o r a l  e l e m e n t s  t h e  f o 1 l o w i n g  
a r e  i m p o r t a n t :  c r e a t i o n  o f  a n  · o p e n ,  p r o b l e m - s o l v i n g  c l i m a t e  t h r o u g h -
o u t  t h e  o r g a n i z a t i o n ;  t r u s t  a m o n g  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s ;  c o m p e t i -
t i o n  m a d e  r e l e v a n t  t o  w o r k  g o a l s  i n  o r d e r  t o  m a x i m i z e  c o l l a b o r a t i v e  
e f f o r t s ;  i n c r e a s e d  s e n s e  o f  
1 1
o w n e r s h t p
1 1  
o f  t h e  o r g a n t z a t t o n  a n d  i t s  
o b j e c t i v e s ;  s t a f f  a n d  l e a d e r s  f u n c t i o n i n g  a c c o r d i n g  t o  r e l e v a n t  
o b j e c t i v e s  r a t h e r  t h a n  o n l y  a c c o r d t , n g  t o  p a s t  p r a c t t c e s ;  t n c r e a s e d  
s e l f - c o n t r o l  a n d  · s e l f  . . .  d t r e c t t o n  f o r  p e o p l e  w t t h t n  t h e  o r g a n t z a t i · o n .  
G r o u p  w o r k  i s  m o r e  e f f e c t t v e  t s  o r g a n t z e d  t o  a c c e m p l t s n  a  g t v e n  t a s k ;  
t i J ] l e  t s  . u s e d  p r o d u c t t y e l y - - ;  1 e & d e r s h . t p  d e a 1 t  w t t h  a s  a  f u n c t t o n  a n d  
n o t  j u s t  a  p e r s o n a l i : t r - .  l ' n t e r p e r s o n a l  r e l a t t o n s h t p s  w t t h t n  t h e  
o r g a n i ' z a t i . ' o n  a r e  t m p r o v e d  B y - c o m m u n t c a t t o n  p a t t e r n s ;  o p e n n e s s  i n  
e x p r e s s t n g  ~at o n e  t f i . t n k s  a n d  f e e l s ;  d e g r e e  o f  u n d e r s t a n d t _ n g  a n d  
a c c e p t a n c e  a m o n g ·  t n e  s t a f f  a n d  m e m o e r s ;  t r u s t  a n d  r e s p e c t ,  a n d  
c o n s t r u c t t v e  a p p r o a c h . e s - t o · c e n f l t c t s .  P r o 5 l e m  . . .  s e l v t n g  c a n  B e  
a c c o m p H s f i e d  5 y  r e d u c t n g  u n h e a l t h y  compet~ti'veness· a m o n g  p e o p l e ;  
r e s o l v t n g  t n t e . r g r o a p  c o n f l  t c t s  a r e u n d  s u c h  t f l t n g s  a s ·  o v e r l  a p p i _ n g  
r e s p o n s i 5 t l  t t t e s  o r  c o n f u ' s e d  l  t n e s  o f  a u t n o r t t y ,  a n d  e s t a 5 1  t s h t n g  
o b j e c t i v e s  a c r o s s  t w o  o r  m o r e  a s p e c t s  o f  t h e  o r g a n t z a t t o n .  
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T h e  f o l l o w i n g  B e h a v i o r a l  s c t e n c e  p · r t n c t p a l s  s h o u l d  o e  e m p h a s i z e d :  
m e e t  t n d i v i d u a l  n e e d s  a s  w e l l  a s  t h e  o r g a n t z a t t o n s  r e q u t r e m e n t s  { t h i s  
t e n d s  t o  p r o d u c e  t h e  h t g h e s t  r a t e  a n d  q u a l t t y  o f  p e r f o r m a n c e ) ;  
i n d i v t d u a l s  e x p e c t  r e c o g n t t i o n  i n  s a t i s f y t n g  t n t e r p e r s o n a l  r e l a t i ' v e n e s s ;  
p e o p  1  e  h a v e  a  d r i v e  t o w a r d .  g r o w t h  a n d  s  e  1 f - r e a 1  t z a  t t o n ;  g r o u p  c  1  i m a  t e  
w h i c h  a l l o w s  o p e n n e s s  a b o u t  p o s t t t v e  a n d  n e g a t h e  f e e l i ' n g s  p r o d u c e  
s t r o n g  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  o t h e r  o r g a n t z a t i o n a 1  m e m o e r s  a n d  s t a f f ,  a s  
w e l l  a s  g o a l s  ( t h i s  a l s o  h e l p s  t h e  g r o u p  b e c o m e  i n c r e a s i · n g l y  a b l e  t o  
d e a l  c o n s t r u c t i v e l y  w i t h  p o t e n t i a l l y  d i s r u p t i v e  i n t e r n a l  i s s u e s ) ;  
p e r s o n a l  g r o w t h  i s  f a c i l i t a t e d  b y  a  r e l a t i o n s h i p  w h i c h  f s  h o n e s t ,  
c a r i n g  a n d  n o n m a n i p u l a t i v e ,  a n d  p o s i t i v e  c h a n g e  f l o w s  n a t u r a l l y  f r o m  
g r o u p  w h i c h  f e e l s  a  c o m m o n  t d e n t i f t c a t t o n  a n d  a n  a 5 i 1 t t y  t o  t n f l u e n c e  
t h e i r  e n v i · r o n m e n t .  
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C H A P T E R  I V  
S~ARV A N D  C O N C L U S I O N  
T h e  p u r p o s e  o f  t h t s  s - t u d y  w a s  t o  p r o v t d e  a  n a n d o o o k  o r  a .  g u i d e  
f o r  p r a c t t t t o n e r s  a n d  s t u d e n t s  w t s h t n g  t o  e s - t a o l  t s h  g r a s s · r o o t s  c t t t z e n  
a c t t o n  o r g a n t z a t t o n s .  I n  a d d t t t o n  t o  t t s  p r a c t t c a l  a p p l t c a t i o n ,  t h t s  
s t u d y  p r o v t d e d  t h e  r e a d e r  w t t h  a n  h t s t o r t c a l  a n d  t f l e o r e t t c a l  f r a m e -
w o r k  f o r  c o m n u n i t y  o r g a n t z a t t o n  w f l t c h  e n c o m p a s s e s  l o c a l  t t y  d e v e l o p m e n t ,  
s o c i a l  p l a n n t n g  a n d  s o c t a l  a c t t o n .  
E l e m e n t s  o f  o r g a n i z i . n g  t h a t  w e r e  p r e s e n t e d  t n  t h e  s t u d y  r e f l e c t e d  
t h e  a u t h o r ' s  i m p r e s s i o n  o f  b a s t e  · 9 - s p e c t s  p e r t a i n t n g  t o  t h e  s u c c e s s  o f  
a n  o r g a n i z a t i o n .  T h e s e  e l e m e n t s  i n c l u d e  t n i t t a l  s t a g e  o f  o r g a n i z i n g ;  
p r i n c i p l e s  o f  m a s s  b a s e d  o r g a n t z a t t o n s ;  c h a p t e r  5 u t 1 d t n g  p r o c e s s e s ;  
l e a d e r s h i p  d e v e l o p m e n t ;  s t r a t e g i e s  a n d  t a c t i c s ;  a c t i o n s ;  p u b l i c i t y ;  
r e s e a r c h ,  a n d  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  d e v e l o p m e n t .  
T h i s  s t u d y  a d d r e s s e d  i t s e l f  t o  t h e  g r o w i n g  p r o b l e m  o f  c i t i z e n  
a p a t h y  a n d  t h e  i n d i v i d u a l ' s  i n a b i l i t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a n d  i n f l u e n c e ,  
t o  a n y  s i g n i f i c a n t  d e g r e e ,  p u b l i c  a n d / o r  p r i v a t e  p o l i c i e s  a f f e c t i n g  
t h e i r  l i v e s .  T h e  a u t h o r  t h e o r i z e d  t h a t  t h i s  a p a t h e t i c  s i t u a t i o n  e . x i s t s  
b e c a u s e  s o c i e t y  h a s  b e c o m e  s o  q r g a n i z a t i o n a l l y  c o m p l e x  t h a t  t h e  
d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  t s  c a r r i e d  o u t  t h r o u g h  r i g i d  b u r e a u c r a t i c  
s t r u c t u r e s  w h i c h ·  i s o l a t e  a n d  r e m o v e  t h e  t n d t v t d u a l  f r o m  a c t t v e  partic~ 
i p a t i o n .  W i t h  t h e  h e 1 p  o f  o : r g a n i z a t f o n s  s t m i l a r  t o  t h e  1 T 1 o d e l  p r e s e n t e d  
i n  C h a p t e r  I  I I ,  i t  i ' s  B e l  1 e v e d  t h a t  c t t t z e n s  c a n  o o t a t n  t h e  p o w e r  t o  
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i n f l u e n c e  d e c i s i · o n s  a n d  p o l i : c t e s  w t t i ' c h  i m p a c t  o n  t h . e i r  l i Y e s .  T h r o . u g h  
c t t i z e n  a c t t o n  o r g a n t z a t t o n s , ,  w f t . t c f i  a r e  p r e d o m i ' n a n t l y  m u l  t t - t s s u e  a n d  
s e l f " ' s u p p o r t t . n g ,  c t t t z e n S i  w f t o  p r e v t 0 u s l y  f e l t  p o w e r l e s s  c a n  n o w  b e g t n  
t o  c h a l l e _ n g e  t f . t e  w a y s ·  t f i . t . n g s  n a v e  t r a d t t t o n a l  l t  B e e n  d o n e .  
T h e  c o n e  1  u s  t o n s  d r a w n  f r o m ·  t f i - l ' s ·  s t u d y  a · r e  a s  f o  1 1  o w s :  
1  •  C o m m u n i t y  O J ' g a n t z a t t o n  o v e r  t f t e  y e a r s ·  f l . a s - p r e d o m - · .  
t n a n t l y  a t t r a c t e d  o n l y  a  c o m m t t t e d  f e w - .  f o r m e r l y  
c o m m u n i ' t y  o r g a n t z a t i · o n  p a r t t c i ' p a t t o n  f l . a s  b e e n  
l i m i t e d  t o  s p e c t a l  i n t e r e s t  g r o u p s .  N e t  u n t t l  
r e c e n t l y  f t . a s  c o m m u n t t y - o . r g a n t z a t t o n  a t t r a c t e d  
m a s s e s · o f  p e o p l e  f r o m  v a r y t n g  B a c k g r o u n d s  w o r k t n g  
t o g e t h e r  t o  d e m a n d  t h e i - r  r i g h t s  a n d  i n f l u e n c e  
s o c i a l  c o n d i t t o n s .  
2 .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  c h a r a c t e r t s t t c s  o f  c o n t e m p o r a r y  
c i t i z e n . a c t i o n  g r o u p s :  s e l f - s u p p o r t t n g ;  f o c u s e d  
o n  l o c a l  a n d  r n u l t t - i s s u e s  a n d  s t r a t e g i e s ;  l o n g -
t e r m  i n  p e r s p e c t i v e ;  r a i s e  p e o p l e
1
s  c o n s c i ' o u s n e s s  
t h r o u g h  i n v o l v e m e n t  a t  a  c o n c r e t e  l e v e l  i n  t h e t r  
c o m m u n i t i e s ,  a n d  h e l p  i n d i v i d u a l s  t o  u n d e r s t a n d  
t h e  p o l i t i c a l  p r o c e s s  i n  o r d e r  t h a t  t h e y  m i g h t  
e f f e c t  c h a n g e .  
3 .  B a s e d  o n  a  r e v t e w  o f  c o r m n u n i t y  o r g a n i z a t t o n  lttera~ 
t u r e  a n d  o n  t h e  a u t h o r ' s  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s ,  
t h e r e  s e e m s  t o  B e  a  g r o w - t . n g  t r e n d  t n  c t t t z e n  
p a r t i c i p a t t o n . ·  A s  m o r e  c o n s u m e r s  B e c o m e  d t s g r u n t l e d  
w i t h  t h e  
1 1
s y s t e m
1 1  
a n d  a r e  a w a r e  o f  t h e t r  1 . e g a l  
r . t g h . t s  t h e y - t c t · l  l  b e  JJJqki_n~ d e I J J q n d s  o n  t h . e  s y s t e m  
h e r e t o f o r e  u n k n o w n .  
4 .  D e v e  1  o p t _ n g  a  p o w e r f u l  c t t i ' z e n  a c t  t o n  ~rgantzati·on 
t s  n o t  a n  e a s y  t a s k .  A n y o n e  w - t s . f 1 t . n g  t o  d o  c o m m u  . . . .  
n t t y  o · r g a n t z a t t o n  - m u s t  p e r c e i ' v e  o n e s e l f  a s  a  
c h a n g e  . a g e n t  a n d  s · u 5 s e q u e n t l y  t h . e  t m p e t u s ·  f o r  
s o c t a l  c h a n g e .  O n e  m u s t  5 e  a f i l e  t o  t n f l u e n c e ,  
i n s p t r e  a n d  g a t n  t h e  t r u s t  o f  t h e  c o m m u n t t y  o e f o r e  
o n e  c a n  m o t i · v a t e  p e o p l e  t o  a c t .  I t  t s  o f  p a r a m o u n t  
i m p o r t a n c e  t h a t  t h t s  p e r s o n  5 e  s e l f  . . . .  c o n f t d e n t  a n d  
k n o w l e d g e a 5 l e ,  a n d  t s  a w a r e  o f  a n d  p r e p a r e d  f o r  
p o s s i b l e  p i t f a l l s  t h a t  m a y  h i n d e r  t h e  c r e a t i o n  o f  
s u c h  a n  o r g a n t z a t i o n .  U l t i m a t e l y ,  s u c h  a n  organt~a­
t t o n  c r e a t e s  a n  e n v t r o n m e n t  w h e r e  p e o p l e  e x p e r t e n c e  
a c t i v i t y  a n d  s u c c e s s  i n  d i r e c t l y  m e e t t n g  t h e t r  n e e d s  
t h r o u g h  c o n f r o n t a t i o n ,  n e g o t i a t i o n  a n d  r e s o l u t t o n  o f  
t h e  p r o b l e m s  w i t h  t h e  p o w e r  s t r u c t u r e  i t s e l f .  
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I t  i s  h o p e d  t h a t  t h i s  s t u d y ,  w i t h  s p e c i a l  e m p h a s i s  o n  C h a p t e r  
I I I ,  w i l l  p r o v i d e  t h e  o r g a n i z e r  w i t h  b a s i c  t o o l s  t o  o u t l d  a  s t r u c t u r e  
t h a t  w i l l  i m p o w e r  p e o p l e  t o  p a r t i c i p a t e  a n d  i n f l u e n c e  p o w e r f u l  
b u r e a u c r a c i e s .  I t  i s  t h e  a u t h o r
1
s  b e l i e f  t h a t  e f f e c t i v e  o r g a n i z a t i o n s  
m a y  p l a y  a n  i m p o r t a n t  p a r t  i n  r e d i s t r i b u t i n g  p o w e r ,  c r e a t i n g  e c o n o m i c  
a l t e r n a t i v e s  a n d  d e v e l o p i n g  w a y s  t o  t n c r e a s e  c t t t z e n  p a r t t c i p a t i o n  i n  
t h i s  c o u n t r y .  L a s t l y ,  o 5 s e r v a t t o n  o f  c o n t e m p o r a r y  g r o u p s  a n d  c t t t z e n  
p a r t t c t p a t i o n  m a y  p r o v i d e  u s  w t t h  c r i t t c a  l  t n s i · g f i t  t n t o  w h e r e  t h e  
e f f e c t i v e  s o u r c e s  o f  s o c i a l  c h a n g e  m a y  H e  t n  t f t e  f o r e s e e a 6 1 e  f u t u r e .  
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1 8 6 5 - 1 9 7 3 ,
1 1  
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R e t o r t .  B a l t i m o r e :  S t .  M a t t h e w ' s  C o m m u n i t y  O r g a n i z a t i o n .  
J u  y  1 9 7 4 - J u n e  1 9 7 5 .  .  
C u n n i n g h a m ,  J a m e s - V .  " C i t i z e n  P a r t i c i p a t t o n  i n  P u b l i c  A f f a i r s ,
1 1  
·  · p u f i l i t . A d m i n t s t t a t t o n · R e v i · e w ,  V o l .  : x x x i i ,  S p e c i a l  I s s u e ,  
O c t o o e r  1 9 7 2 ,  p .  5 8 9 - 6 0 3 .  
. .  
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G o o d m a n ,  ~itch.ell.· ·rhe".t~ovement T o w a r d s  N e w  A J J J e r t c a .  P h t 1 a d e l p h i a :  
P t l g r i m  P r e s s ,  1 9 7 0 .  
G u r t n '  A r n o l d .  
1 1
S o c t a  1 .  P l a n n t n g  a n d  C o m u n t t y  O r g a n t z a t t o . n  ' I I  .  
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N e w  Y o r k ,  N e w - Y O l ' k :  N a t t o n a l  A s s o c t a t t o n  o f  S o c i a l  W o r k e r s ,  I n c . ,  
1 9 7 1 .  .  .  
K h t n d u k a ,  S · .  K .  " S o c  t a  1  P l  a n n t n g  a n d  C o m m u n . t t y  . O r g a n t z a t t o n :  
C o m m u n i : t y  Develo~e.nt,
11 
· . · · E n c y c l o p e d t a  · o f · s c · c t a l  · w o r k ,  e d .  
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L i n d ,  A l d e n .  
1 1
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M a x ,  S t e v e .  F o u r  S t e p s  t o  D e v e l o p i n g  L e a d e r s .  C h i c a g o ,  I l l . :  
M i d w e s t  A c a d e m y ,  J u l y  1 9 7 3 .  
M a x ,  S t e v e .  O r g a n i z i n g  I I I : ·  C h o o s i n g  a  T a c t i c .  C h i c a g o ,  I l  1 . :  
M i d w e s t  A c a d e m y ,  1 9 7 3 ,  p .  1 - 1 5 .  
M o r r i s ,  R o b e r t .  ( e d . ) .  E n c y c l o p e d i a  o f  S o c i a l  W o r k .  N e w  Y o r k ,  N e w  
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P e r l m a n ,  J a n i c e  E .  " G r a s s r o o t i n g  t h e  S y s t e m ,
1 1  
S o c i a l  P o l i c y ,  S e p t . /  
O c t . ,  1 9 7 6 ,  p .  4 - 2 0 .  
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1 1  
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1 1  
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